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ABSTRACT: Military training can often be destructive to the environment.  Environmental impacts associated with 
heavy training include soil compaction, soil erosion, siltation of waterways and wetlands, increased threat of flooding, 
loss of wildlife habitat, declining biodiversity, and invasion by noxious weeds.  Planning and implementing land rehabili-
tation projects generally involves some soil movement, establishment of vegetation, stabilization and hardening of sites, 
etc.  Procurement of appropriate heavy equipment and other specialized equipment is sometimes a difficult task that in-
volves obtaining multiple vendors, especially when procuring equipment for rental, lease, or purchase.  This report and 
associated database were created to help land managers easily identify and obtain potential vendors for the equipment 
needed for land rehabilitation projects.  This report includes a comprehensive and up-to-date list of heavy equipment 
vendors within the United States, primarily for rental or leasing purposes, which includes vendors of construction, agri-
culture, and other equipment needed for erosion control, and land rehabilitation and maintenance.  Volume I of this report 
lists vendors located within 100 miles of Army installations, and National vendors.  Volume II lists all vendors state-by-
state. 
DISCLAIMER:  The contents of this report are not to be used for advertising, publication, or promotional purposes.  
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Conversion Factors 
Non-SI* units of measurement used in this report can be converted to SI units as 
follows: 
Multiply By To Obtain 
acres 4,046.873 square meters 
cubic feet 0.02831685 cubic meters 
cubic inches 0.00001638706 cubic meters 
degrees (angle) 0.01745329 radians 
degrees Fahrenheit  (5/9) x (°F – 32) degrees Celsius 
degrees Fahrenheit (5/9) x (°F – 32) + 273.15. kelvins 
feet 0.3048 meters 
gallons (U.S. liquid) 0.003785412 cubic meters 
horsepower (550 ft-lb force per second) 745.6999 watts 
inches 0.0254 meters 
kips per square foot 47.88026 kilopascals 
kips per square inch 6.894757 megapascals 
miles (U.S. statute) 1.609347 kilometers 
pounds (force) 4.448222 newtons 
pounds (force) per square inch 0.006894757 megapascals 
pounds (mass) 0.4535924 kilograms 
square feet 0.09290304 square meters 
square miles 2,589,998 square meters 
tons (force) 8,896.443 newtons 
tons (2,000 pounds, mass)  907.1847 kilograms 
yards 0.9144 meters 
 
                                                
*Système International d’Unités (“International System of Measurement”), commonly known as the “metric system.” 
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Preface 
This study was conducted for the Directorate of Military Programs, Headquarters, 
U.S. Army Corps of Engineers under PROMIS #CNN-QD63, “Land Rehabilitation 
and Maintenance Equipment Sources,” Work Unit 8J81C9.  The technical monitor 
was Malcolm E. McLeod, CEMP-II.  
The work was performed by the Ecological Processes Branch CN-N of the Facilities 
Division CN, Construction Engineering Research Laboratory (CERL).  The CERL 
Principal Investigator was Heidi R. Howard.  The technical editor was William J. 
Wolfe, Information Technology Laboratory.  Stephen E. Hodapp is Chief, CEERD-
CN-N, and John T. Bandy is Chief, CEERD-CN.  The associated Technical Director 
was William D. Severinghaus, CEERD-CV-T.  The Director of CERL is Dr. Alan W. 
Moore. 
CERL is an element of the U.S. Army Engineer Research and Development Center 
(ERDC), U.S. Army Corps of Engineers.  The Commander and Executive Director of 
ERDC is COL James R. Rowan, and the Director of ERDC is Dr. James R. Houston. 
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1 Introduction 
Background 
The mission of the Army is to be prepared for war.  The training involved in mission 
preparedness can be and is destructive to the environment.  Environmental impacts 
associated with heavy training may include soil compaction, soil erosion, siltation of 
waterways and wetlands, increased threat of flooding, loss of wildlife habitat, de-
clining biodiversity, and invasion by noxious weeds.  Environmental degradation 
has a negative impact on the training mission as well.  Tactical concealment re-
sources are lost.  Realism of the natural environment is diminished.  Heavily eroded 
areas become dangerous or impassable with tactical vehicles.  Moreover, public con-
cern  over the condition of military training lands is also a serious consideration. 
As a result of the concerns expressed by military land managers and trainers over 
the declining condition of training and testing lands, the Army’s Integrated Train-
ing Area Management (ITAM) program was implemented.  ITAM includes land con-
dition and trend analysis (LCTA), environmental awareness (EA), Range & Train-
ing Land Program (RTLP), and Land Rehabilitation and Maintenance (LRAM).  
LRAM is essential to training land health and functionality.  An important aspect of 
LRAM is the repair, rehabilitation, and maintenance of training lands.  
Planning and implementing land rehabilitation projects generally involves some soil 
movement, establishment of vegetation, stabilization and hardening of sites, etc.  
Procurement of appropriate heavy equipment and other specialized equipment is 
sometimes difficult for the land manager.  It is necessary to obtain multiple ven-
dors, generally when procuring equipment for rental, lease, or purchase.  This re-
port and database were generated to help land managers easily obtain and identify 
potential vendors for the equipment needed for their land rehabilitation projects.  
Volume I of this report lists vendors located within 100 miles of Army installations, 
and National vendors.  Volume II lists all vendors state-by-state. 
Objective 
The objective of this research was to create a comprehensive and up-to-date list of 
heavy equipment vendors within the United States, primarily for rental or leasing 
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purposes.  The list includes vendors of construction, agriculture, and other equip-
ment needed for erosion control, and land rehabilitation and maintenance. 
Approach 
Researchers developed a vendor list by securing and compiling past technical re-
ports, heavy equipment databases, and business information from web-based tele-
phone directories.  Using the key phrases “agricultural equipment,” “lawn & garden 
equipment & supplies renting,” “earth moving equipment rental,” “tractor rent and 
lease,” “heavy equipment,” “equipment rental,” “contractors equipment,” “machinery 
rental,” “contractor equipment and supplies,” “land equipment,” “heavy equipment 
rental,” and “tractor rental,” over 20,000 businesses were identified across the 
United States.  The resulting list was cross-referenced with web-based vendor lists.  
Duplicate businesses were removed from the list, and the list was augmented from 
the other databases.  All vendors were contacted and questioned to determine 
whether they rent, sell and/or lease any of the following equipment: field cultiva-
tors, rippers/subsoilers, crimpers, harrows/disk harrows, seed harvesters, chisel 
plows, culti-packers, drum grinders, stump grinders, bush hogs, shredders/wood 
chippers, broadcast spreaders, boom sprayers, trenchers/chain trenchers, graders, 
terrace builders, crawler loaders, crawler dozers, backhoe excavators, backhoe load-
ers, 20-50 hp compact utility tractors, 50-120 hp utility tractors, 100-260 hp farm 
row tractors, 280-500 hp 4WD articulated tractors, cranes, skid steers, sod cutters, 
all terrain vehicles, and/or water trucks.  Vendor information includes:  name, street 
address, telephone number, web address, and if the equipment was for rent, lease, 
purchase, or via some combination of the three availability options. 
A vendor database was created Using Microsoft Access 2003 and ZIPList5 ™ 
(http://www.zipinfo.com/) products.  The database includes both State-by-State and 
National lists.  (If a company was located in three (3) or more states, that company 
was then placed on the National list.)  Sources of information included: 
“2004 Buyers Guide,” Land and Water (Fort Dodge, IA, November/December 2003). 
H&H Sales and Manufacturing (June 2004), available through URL: 
http://www.ezattachments.com/id139.htm  
“Products and Services Directory,” Erosion Control (International Erosion Control Association, 
Steamboat Springs, CO 2005), vol 11, No. 4. 
Rentmaker Suppliers List (2001), available through URL: 
http://www.rentmaker.com/main/suppliers.htm  
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White Pages (2004), available through URL: 
http://www.whitepages.com  
Yellow Pages (2004), available through URL: 
http://www.yellowpages.com/Index.aspx 
Users of this list of sources should be aware that not all vendors will carry all 
equipment and that there is strong variability between vendor capabilities.  For any 
given piece of equipment, it may be necessary to contact a large number of potential 
vendors.  In addition, the availability and price of equipment tend to vary season-
ally and annually based on supply and demand. 
Scope 
Users of this list of sources should be aware that there is wide variability between 
vendor capabilities; not all vendors will carry all equipment.  For any given piece of 
equipment, it may be necessary to contact a large number of potential vendors.  In 
addition, the availability and price of equipment tend to vary seasonally and annu-
ally based on supply and demand. 
Mode of Technology Transfer 
This report will be made accessible through the World Wide Web (WWW) at URL: 
http://www.cecer.army.mil  
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2 Source Lists by State 
These lists include alphabetical listings of LRAM vendors, by State and by vendor 
name.  Users can also access this data by accessing the database through URL: 
http://www.cecer.army.mil/td/tips/index.cfm  
Table 1.  Sources for LRAM equipment in Alabama. 
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280 Equipment Rental 
35865 US Hwy 280 
Sylacauga, AL  35150 
Phone:  (256) 378-7410 
             X   X X X X      X    
Ala Port Equipment Co 
104 Industrial Pkwy 
Saraland, AL  36571 
Phone:  (251) 679-1800 
          X X  X     X X X     X X   
Alabama Equipment Rental 
5281 Pinson Valley Pkwy 
Birmingham, AL  35215 
Phone:  (205) 680-2608 
             X      X      X    
Alabama Rents 
2005 Old Montgomery Hwy 
Birmingham, AL  35244 
Phone:  (205) 985-9877 
          X X X X    X X X X     X X   
Allison Equipment 
235 Melville Rd 
Arley, AL  35540 
Phone:  (205) 387-1600 
        X          X       X    
Americ Equipment Rental 
950 Hwy 31 NW 
Hartselle, AL  35640 
Phone:  (256) 773-3051 
          X  X X     X X X     X X   
B & C Rental 
1810 11th Aly N 
Bessemer, AL  35020 
Phone:  (205) 424-5381 
                   X      X    
Baldwin Rentals 
102 E 1 St 
Bay Minette, AL  36507 
Phone:  (251) 937-2222 
          X X  X X    X X X     X X   
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Best Rental Corp 
2044 S College St 
Auburn, AL  36830 
Phone:  (334) 826-0444 
          X  X X   X X X X X    X X X   
Birmingham Pump & Power 
4132 Trax Drive North 
Birmingham, AL  35207 
Phone:  (205) 320-1117 
URL:  
          X X X X X  X X X X X    X X    
Bon Secour Equipment Rental 
18945 Country Rd 10 
Foley, AL  36535 
Phone:  (251) 949-6140 
             X X    X X X     X    
Cahaba Tractor Co. 
2411 Hwy 31 S 
Pelham, AL  35124 
Phone:  (205) 663-1485 
                  X X X X X X  X    
Central Alabama Rental 
4223 Troy Hwy 
Montgomery, AL  36116 
Phone:  (334) 284-8354 
          X  X X X  X X X X  X    X X X  
Central Crane Rental 
14241 Coursey Blvd Suite A 12 
Baton Rouge, AL  70817 
Phone:  (225) 751-6383 
                        X     
Clanton Tractor & Equip Inc 
909 7th St South 
Clanton, AL  35045 
Phone:  (205) 755-6300 
X   X    X X            X X X X      
Coker Tractor Co 
933 North Parkway 
Arab, AL  35016 
Phone:  (256) 586-8403 
                    X X X X      
Conn Equipment 
3165 Mobile Hwy 
Montgomery, AL  36101 
Phone:  (334) 834-9567 
                        X     
Cowin Equipment Company 
35 Schillinger Road, North 
Mobile, AL  36601 
Phone:  (251) 633-4020 
URL:  http://www.cowin.com 
             X   X X X      X X    
Cowin Equipment Company 
1501 Highway 78 East 
Oxford, AL  36203 
Phone:  (256) 832-5053 
URL:  
             X   X X X X     X X    
Cowin Equipment Company 
15101 Alabama Highway 20 
Madsion, AL  35758 
Phone:  (256) 350-0006 
URL: http://www.cowin.com 
             X   X X X X     X X    
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Cowin Equipment Company 
3120 Old Hayneville Road 
Montgomery, AL  36108 
Phone:  (334) 262-6642 
URL: http://www.cowin.com 
             X   X X X X     X X    
Dixie Tractor Co 
4196 Alabama Hwy 157 
Cullman, AL  35058 
Phone:  (256) 734-6464 
   X                 X X        
Dowco Rentals 
511 E Park Ave 
Enterprise, AL  36330 
Phone:  (334) 337-2686 
             X      X X     X X   
E O & G Farm Equip Co 
1617 Lee Rd 166 
Opelika, AL  36804 
Phone:  (334) 745-0044 
X X X X   X X X            X X        
Eagle Machinery & Equip 
4022 Hwy 20 South 
Auburn, AL  36830 
Phone:  (334) 821-7700 
X X X X   X X X      X  X X X X X X X X X X    
Equipment Rental and Contractors 
1248 Conception Street Rd 
Mobile, AL  36610 
Phone:  (251) 452-2241 
                        X     
Essex Crane Rental Corporation 
2039 Fulton Springs Road 
Alabaster, AL  35007 
Phone:  (205) 663-4115 
URL:  
                        X     
Farley Tractor Co 
101 Oak Hill Rd 
Jasper, AL  35504 
Phone:  (205) 221-2400 
X X  X     X   X         X X X       
Farmer Equipment Sales 
I-59 & 231 Exit 
Ashville, AL  35953 
Phone:  (205) 594-7458 
   X    X         X X X X X X        
Fayette General Rental 
2328 Temple Ave North 
Fayette, AL  35555 
Phone:  (205) 932-3082 
          X X  X      X X     X X   
Foley Implement Co. 
14733 N. Hwy. 59 
Foley, AL  36535 
Phone:  (251) 943-5091 
URL: http://www.jddealer.deere.com/foley/ 
        X            X         
Fouts Tractor Co 
275 6th Ave 
Ashville, AL  35953 
Phone:  (205) 594-7000 
X   X    X X   X        X X X X       
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Grimes Equipment Rental 
37950 US Hwy 280 
Sylacauga, AL  35151 
Phone:  (256) 245-2988 
                   X     X     
Hills Equipment Rental 
14954 US Hwy 72 
Athens, AL  35611 
Phone:  (256) 223-0028 
          X X X X      X X     X X   
Loftins Rentals 
1103 Montana St 
Dothan, AL  36303 
Phone:  (334) 793-1103 
           X  X    X X X X    X X X X  
Melson Tractor Co 
13440 US Hwy 280 East 
Salem, AL  36874 
Phone:  (334) 291-7609 
X X  X   X X X   X        X X X X       
Mobile Industrial Resources 
5905 Rangeline Rd 
Theodore, AL  36582 
Phone:  (251) 408-0800 
URL:  
          X X X X X  X X X X X    X X    
Montgomery Tractor Co 
1975 Forbes Dr 
Montgomery, AL  36110 
Phone:  (334) 834-6340 
X X X X X  X X X      X   X X X X X X X  X    
Pike Equipment Rentals 
195 Hwy 231 N 
Troy, AL  36081 
Phone:  (334) 670-6675 
   X    X   X X  X   X X X X X     X X   
R & M Equipment Rental Inc 
26012 Gordon Terry Parkway 
Trinity, AL  35673 
Phone:  (256) 350-0276 
URL: http://www.rmequipment.net 
             X X  X X X X     X X  X X 
R & M Equipment Rental Inc 
2329 29th Ave N 
Birmingham, AL  35207 
Phone:  (205) 326-1111 
             X X  X X X X     X X  X X 
RMC Rentals 
696 Main St West 
Rainsville, AL  35986 
Phone:  (256) 638-6186 
            X X    X X X X X    X    
Robin Rents Equipment 
3605 South Memorial Pkway 
Huntsville, AL  35801 
Phone:  (256) 883-9312 
       X   X X  X     X X      X X   
Solley Construction Company, Inc. 
PO Box 1561 
Decatur, AL  35602 
Phone:  (256) 350-1756 
URL:  
                   X     X     
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Southern Equipment Co 
6585 US Hwy 431 
Albertville, AL  35950 
Phone:  (256) 878-7233 
           X  X   X X X X X X    X X   
Southern Equipment Rental 
2505 Ross Clark Cir 
Dothan, AL  36031 
Phone:  (334) 712-4871 
           X  X   X X X X X X    X X   
Southern Equipment Rental 
301 N 3Rd St 
Gadsden, AL  35901 
Phone:  (256) 549-5514 
           X  X   X X X X X X    X X   
Southern Equipment Rental 
416 S Randolf Rd 
Eufaula, AL  36027 
Phone:  (334) 687-9522 
           X  X   X X X X X X    X X   
Southern Equipment Rental 
111B Jefferson St N 
Huntsville, AL  35801 
Phone:  (256) 533-2203 
           X  X   X X X X X X    X X   
Southern Tool & Equipment Rental 
3718 Moody Pkwy 
Moody, AL  35004 
Phone:  (205) 640-4722 
          X X X X     X X X     X X   
T E C Rentals 
5336 Airport Hwy 
Birmingham, AL  35212 
Phone:  (205) 591-8327 
             X    X X X      X    
Talladega International 
35450 Hwy 21 
Talladega, AL  35160 
Phone:  (256) 362-6282 
X X  X   X X X     X      X X X X   X    
The Rental Place 
1924 2nd Ave West 
Cullman, AL  35055 
Phone:  (256) 734-8641 
          X X  X     X X      X X   
Tom Tate Contractors Equipment 
2300 Pinson Valley Pkwy 
Birmingham, AL  35202 
Phone:  (205) 841-6666 
             X    X X X     X X    
Tool Shed Rental Inc 
2319 Cogswell Ave 
Pell City, AL  35125 
Phone:  (205) 884-7368 
                  X X      X    
Total Handling Company 
1457 Ross Clark Circle SE 
Dothan, AL  36301 
Phone:  (334) 793-1919 
URL: http://www.totalhandlingco.com 
                  X       X    
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Total Handling Company 
1111 N Beltline Hwy 
Mobile, AL  36618 
Phone:  (251) 479-2909 
URL:  
                  X       X    
Total Handling Company 
1160 Vanderbilt Rd 
Birmingham, AL  35234 
Phone:  (205) 254-3202 
URL: http://www.totalhandlingco.com 
                  X       X    
Total Handling Equip 
103 Commerce Circle 
Madison, AL  35758 
Phone:  (256) 772-9345 
URL: http://www.totalhandlingco.com 
                  X       X    
Total Handling Equip 
4217 Troy HWY 
Montgomery, AL  36116 
Phone:  (334) 281-9260 
URL:  http://www.totalhandlingco.com 
                  X       X    
Tri-County Rental 
1807 W Highland Ave 
Selma, AL  36701 
Phone:  (334) 875-4202 
          X X  X    X X X X     X    
Turner Rental 
3145 Lorna Rd 
Birmingham, AL  35216 
Phone:  (205) 823-5341 
URL:  http://www.Turnerrental.com 
           X  X X  X X X X X    X X    
United Rental 
1413 Montlimar Dr. 
Mobile, AL  36609 
Phone:  (251) 331-7352 
URL:  http://www.americanrentalinc.com 
         X X X X X     X X     X X X X  
Victory Equipment Rentals 
2031 South Blvd 
Brewton, AL  36426 
Phone:  (251) 867-9555 
           X  X    X X X X     X    
Volvo 
11196 US Hwy 31 
Spanish Fort, AL  36527 
Phone:  (251) 621-1515 
           X  X    X X X X X    X    
Warrior Tractor & Equipment 
2449 Hwy 31 South 
Pelham, AL  35124 
Phone:  (205) 988-4472 
              X  X X X X      X    
Westover Tractor 
10508 Hwy 280 
Harpersville, AL  35078 
Phone:  (205) 678-9132 
X X  X    X X   X   X     X X X X       
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Wickes Lumber 
300 McFarland Blvd. 
Northport, AL  35476 
Phone:  (205) 345-4545 
URL:  http://www.wickes.com 
          X  X X      X      X    
Wickes Lumber 
303 S College St 
Greenville, AL  36037 
Phone:  (334) 382-3196 
URL:  http://www.wickes.com 
          X  X X      X      X    
Wilson Equipment Company 
2750 Southside Dr 
Tuscaloosa, AL  35401 
Phone:  (205) 759-2622 
           X  X X  X X X X X X    X  X  
Winfield Tool & Equipment Rental 
1168 US Hwy 43 
Winfield, AL  35594 
Phone:  (205) 487-3456 
          X X X X   X X X X X     X X   
Table 2.  Sources for LRAM equipment in Alaska. 
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Abc Rentals LLC 
PO Box 91494 
Anchorage, AK  99509 
Phone:  (907) 376-2500 
                 X X X      X    
Alaska Equipment Rentals 
2401 College Rd 
Fairbanks, AK  99709 
Phone:  (907) 479-3138 
              X  X X X X      X    
Birch Equipment Rentals 
202 Jarvis St 
Sitka, AK  99835 
Phone:  (907) 747-5315 
                  X X      X    
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Coast Crane Company 
8900 King St 
Anchorage, AK  99515 
Phone:  (907) 349-7610 
URL:  http://www.coastcrane.com 
                        X     
Coastal Machinery 
2275 Brandy Lane Unit 1 
Juneau, AK  99801 
Phone:  (907) 780-4030 
              X    X           
Craig Taylor Equipment Rental Store 
1733 Well St 
Fairbanks, AK  99701 
Phone:  (907) 456-4222 
          X X X X   X X X X X X    X    
Denali Rentals 
PO Box 13450 
Tapper Creek, AK  99683 
Phone:  (907) 733-7368 
                 X X X      X    
Independent Rental 
2020 S Cushman St 
Fairbanks, AK  99701 
Phone:  (907) 456-6595 
           X X X    X X X      X    
L P Tool and Equipment Rental 
61285 East End Rd 
Homer, AK  99603 
Phone:  (907) 235-6341 
                 X  X      X    
MJ Rentals 
2005 Richardson Hwy 
Northpole, AK  99705 
Phone:  (907) 488-9407 
          X  X X    X  X      X    
Resurrection Rentals 
804 4th Ave 
Seward, AK  99664 
Phone:  (907) 224-3400 
           X       X X      X    
Rimpac Inc 
3425 International way 
Fairbanks, AK  99701 
Phone:  (907) 852-7310 
           X     X X X X      X    
Salzbrun Service and Drilling 
303 City Subdivision 
Bethel, AK  99559 
Phone:  (907) 543-3165 
                 X X X     X X    
Totem Equipment & Supply Inc 
2536 Commercial Drive 
Anchorage, AK  99501 
Phone:  (907) 276-2858 
URL:  
             X    X X X      X    
Tyler Rental 
5450 Glacier Hwy 
Juneau, AK  99801 
Phone:  (907) 780-2270 
                 X X X      X    
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Veco Operations Inc Equipment Divison 
Veco Base Pouch 340050 
Prudhoe Bay, AK  99734 
Phone:  (907) 659-3313 
URL: http://veco.com 
           X     X   X     X     
Zimmer Rentals 
3274 Ptarmigan pass 
Kodiak, AK  99615 
Phone:  (907) 486-5832 
                   X      X    
 
Table 3.  Sources for LRAM equipment in Arkansas. 
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A Ark Rents Inc 
812 Merriman St 
Conway, AR  72032 
Phone:  (501) 932-2222 
URL:  
http://www.arkansascommunities.com/Con
way/aark.htm 
             X                
A B C Rental 
811 4th Steet 
Mena, AR  71953 
Phone:  (479) 394-2900 
        X  X X X X X     X X     X    
A M Rental and Sales 
1016 Hwy 425 S 
Monticello, AR  71655 
Phone:  (870) 367-3715 
          X X  X X  X X X X X     X X   
AG Pro 
2232 Hwy 161 S 
Dewitt, AR  72042 
Phone:  (870) 946-3564 
X   X    X X             X        
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Arkansas Equipment and Rental 
4373 Harrison St 
Batesville, AR  72501 
Phone:  (870) 698-9260 
             X    X X X      X    
Arkansas Equipment and Rental 
3306 Southwest Dr 
Jonesboro, AR  72404 
Phone:  (870) 935-9260 
             X    X X X      X    
Arkansas Equipment and Rental 
3804 Linwood Drive 
Paragould, AR  72450 
Phone:  (870) 236-8543 
             X    X X X      X    
Arkansas Equipment and Rental 
2410 Taylor Steet 
Searcy, AR  72143 
Phone:  (501) 279-9261 
             X    X X X      X    
Browns Equipment & Rental 
3108 Hwy 49 
West Helena, AR  72390 
Phone:  (870) 572-1395 
           X  X    X X X X     X  X  
Capital Equipment 
I 30 & Reynolds Road 
Bryant, AR  72089 
Phone:  (501) 847-3310 
URL:  http://www.gocapeq.com 
                 X  X          
Capital Equipment 
7200 Landers Road 
North Little Rock, AR  72117 
Phone:  (501) 834-9999 
URL:  http://www.gocapeq.com 
                 X  X          
Carrs Tool and Equipment Rental 
1467 Kentucky Ave 
Morrilton, AR  72110 
Phone:  (501) 354-0846 
             X      X      X    
Central Rental and Supply 
202 Crandall 
Harrison, AR  72601 
Phone:  (870) 365-0401 
          X  X X     X X X     X    
Colinger Crane Rental 
104 Ash Steet 
Bono, AR  72416 
Phone:  (870) 365-0401 
                        X     
Contractors Rental Service Inc 
1346 Hwy 133 N 
Crossett, AR  71635 
Phone:  (870) 305-1212 
           X  X    X X X X    X     
Conway Equipment Rentals & Sales 
1100 E Oak St. 
Conway, AR  72032 
Phone:  (501) 329-9998 
          X  X X     X X X     X X   
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Costner Equipment Sales & Rental Inc 
925 Batesville Blvd 
Batesville, AR  72501 
Phone:  (870) 251-3388 
                 X X X          
Fiser Truck & Tractor Inc. 
9700 Highway 5 North 
Alexander, AR  72002 
Phone:  (800) 776-4069 
URL:  http://fiser.com 
X  X         X  X   X X X X      X    
General Rental Store 
2795 N McConnell Ave 
Fayetteville, AR  72704 
Phone:  (479) 442-4233 
URL:  http://www.unitedrentals.com 
          X  X X X X  X  X X X X X X X X X X 
General Rental Store 
9501 Interstate 30 
Little Rock, AR  72209 
Phone:  (501) 565-5200 
             X X  X X X X     X X  X  
Hays Rentals and Sales 
1005 Grand Ave 
Hot Springs, AR  71901 
Phone:  (501) 623-8808 
          X X X X     X X X     X X   
Homestead Rentals, Inc. 
702 Weir Rd 
Russellville, AR  72811 
Phone:  (479) 968-3795 
URL:  
http://www.homesteadequipment.com 
                 X X X X X        
Hot Springs Rental Inc 
415 Summer St 
Hot Springs, AR  71913 
Phone:  (501) 624-5581 
             X      X      X    
Hugg & Hall Equipment 
902 South School 
Fayetteville, AR  72701 
Phone:  (501) 443-3949 
URL:  http://www.hugghall.com 
             X   X X X X      X    
Hugg & Hall Equipment 
4078 West Sunset 
Springdale, AR  72762 
Phone:  (479) 750-1080 
URL:  http://www.hugghall.com 
             X   X X X X      X    
Hugg & Hall Equipment 
2808 McKinley 
Fort Smith, AR  72903 
Phone:  (479) 648-3322 
URL:  http://www.hugghall.com 
             X   X X X X      X    
Hugg & Hall Equipment 
55 Nabco Ave 
Conway, AR  72032 
Phone:  (501) 450-9500 
URL:  http://www.hugghall.com 
             X   X X X X      X    
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Hugg & Hall Equipment 
7201 Scott Hamilton Dr. 
Little Rock, AR  72209 
Phone:  (501) 562-1262 
URL:  http://www.hugghall.com 
             X   X X X X      X    
Hugg & Hall Equipment 
2377 HWY 79 
Camden, AR  71701 
Phone:  (870) 574-2180 
URL:  http://www.hugghall.com 
             X   X X X X      X    
Jackson Rentals and Supplys 
100 E 3rd St 
Mountain Home, AR  72653 
Phone:  (870) 425-4646 
            X X   X X X X X     X X   
Jims Crane Rental Service 
4401 W 65th St 
Little Rock, AR  72209 
Phone:  (501) 568-1127 
                        X     
Peaks Crane Rental 
P. O. Box 1504 
Russellville, AR  72801 
Phone:  (479) 968-6801 
                        X     
Ricks Rental Equipment 
9317 Middle Warren Rd 
Pine Bluff, AR  71603 
Phone:  (870) 879-5371 
             X    X  X X         
RJ Tractor & Equipment Rental 
3990 Hwy 412 E 
Siloam Springs, AR  72761 
Phone:  (479) 549-3798 
   X        X X X X  X X X X X     X    
Scott Machinery & Rentals 
4831 N Thompson 
Springdale, AR  72765 
Phone:  (479) 751-4242 
URL:  http://www.scottcompanies.com 
                 X X X      X    
Valley Implement Co. 
6207 Hwy 65 N. 
McGehee, AR  71654 
Phone:  (870) 222-4671 
URL:  http://www.johndeere.com 
X X X X   X X X  X X X              X  X 
Williams Rental 
4706 E Highland Dr 
Jonesboro, AR  72401 
Phone:  (870) 932-3513 
           X       X       X X  X 
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12th Ave Rent-all 
5302 S 112th Ave 
Tucson, AZ  85706 
Phone:  (520) 294-3010 
         X    X     X X X     X  X  
A to Z Equipment Rental & Sales 
15634 N. 32nd. St. 
Paradise Valley, AZ  85032 
Phone:  (602) 992-1150 
URL:  http://www.a-zequipment.com/index.htm 
           X X X   X X   X X    X   X 
A to Z Equipment Rental & Sales 
1313 E. Baseline Rd. 
Gilbert, AZ  85233 
Phone:  (480) 539-8700 
URL:  http://www.a-zequipment.com/index.htm 
           X X X   X X   X X    X   X 
A to Z Equipment Rental & Sales 
4050 E. Indian School Rd. 
Phoenix, AZ  85018 
Phone:  (602) 955-5100 
URL:  http://www.a-zequipment.com/index.htm 
           X X X   X    X X    X   X 
ABC Rentals 
1516 N 2nd Steet 
Ajo, AZ  85321 
Phone:  (520) 387-4458 
                   X X         
Advanced Equipment Sales & Rentals 
3435 E Ellwood 
Phoenix, AZ  85040 
Phone:  (602) 265-3896 
             X   X  X X      X  X  
Aero 
3808 E. Golf links Road 
Tucson, AZ  85713 
Phone:  (520) 748-8776 
URL:  http://www.aerorentalinc.com 
          X   X     X X X     X X X  
Aero Rental 
1102 S 17th Ave 
Phoenix, AZ  85007 
Phone:  (602) 256-6250 
URL:  http://www.aerorentalinc.com 
          X   X     X X X     X X X  
Aero Rental 
2425 W. Curtis Road 
Tucson, AZ  85705 
Phone:  (520) 293-2080 
URL:  http://www.aerorentalinc.com 
          X   X     X X X     X X X  
All American Rentals 
11439 E Apache Trail 
Apache Junction, AZ  85220 
Phone:  (480) 984-8088 
          X X X X     X X X X    X  X  
American Equipment Rentals 
6239 N 7th St 
Phoenix, AZ  85014 
Phone:  (602) 277-4819 
   X    X   X X X X     X X X     X X   
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Beavins Rental 
325 North Gilbert 
Gilbert, AZ  85234 
Phone:  (480) 892-7779 
          X X X X      X X     X X   
Beavins Rental 
114 S Extention 
Mesa, AZ  85210 
Phone:  (480) 969-7184 
            X X     X X X     X X   
Bejac Corporation 
4324 N. 42nd Avenue 
Phoenix, AZ  85019 
Phone:  (877) 642-3522 
URL:  http://www.bejac.com 
                 X  X          
Bingham Equipment Company 
710 N. 195th Ave., Jackrabbit Trail 
Buckeye, AZ  85326 
Phone:  (623) 853-1000 
URL:  http://www.binghamequipment.com 
X   X             X X X X X X    X    
Bingham Equipment Company 
815 W. HWY 84 
Casa Grande, AZ  85222 
Phone:  (520) 836-8700 
URL:  http://www.binghamequipment.com 
X   X             X X X X X X    X    
Bingham Equipment Company 
2694 Union Drive 
Cottonwood, AZ  85326 
Phone:  (928) 646-5388 
URL:  http://www.binghamequipment.com 
X   X             X X X X X X    X    
Bingham Equipment Company 
1655 S. Country Club Drive 
Mesa, AZ  85210 
Phone:  (480) 969-5516 
URL:  http://www.binghamequipment.com 
X   X             X X X X X X    X    
Bingham Equipment Company 
3214 E. Gila Ridge RD. Bld. #1 
Yuma, AZ  85365 
Phone:  (928) 726-4201 
URL:  http://www.binghamequipment.com 
X   X             X X X X X X    X    
Bingham Equipment Company 
5225 N. Casa Grande Hwy. 
Tucson, AZ  85743 
Phone:  (520) 887-7799 
URL:  http://www.binghamequipment.com 
X   X             X X X X X X    X    
Bingham Equipment Company 
1320 Geronimo 
Parker, AZ  85344 
Phone:  (928) 669-9271 
URL:  http://www.binghamequipment.com 
X   X             X X X X X X    X    
Bingham New Holland 
4838 S. Avenue 38 'E' 
Roll, AZ  85347 
Phone:  (928) 785-3319 
URL:  http://www.binghamequipment.com 
X   X             X X X X X X    X    
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Bobcat of Phoenix 
21828 N. 7th Street 
Phoenix, AZ  85024 
Phone:  (623) 850-6000 
URL:  http://www.binghamequipment.com 
X   X             X X X X X X    X    
Chino Rental 
1181 N US Hwy 81 
Chino, AZ  86323 
Phone:  (928) 778-7368 
          X X  X     X X      X  X  
Crane Rental Service 
1115 W Ranch Rd 
Tempe, AZ  85284 
Phone:  (480) 893-0081 
                        X     
Creco Rental 
919 W 29th Ave 
Tucson, AZ  85284 
Phone:  (520) 882-9590 
          X X  X     X X X    X X  X  
D and S Rentals 
7131 White Gate Way 
Show Low, AZ  85901 
Phone:  (928) 537-9803 
             X      X X     X    
Dovs Equipment Rental 
3533 E Grant Rd 
Tucson, AZ  85716 
Phone:  (520) 323-0501 
          X X X X      X      X    
Ervs Equipment Rental Inc 
4469 E 5th St 
Tucson, AZ  85711 
Phone:  (520) 327-4231 
             X      X      X    
Ervs Equipment Rental Inc 
1120 S Kolb Rd 
Tucson, AZ  85710 
Phone:  (520) 747-1331 
             X      X      X X   
Linda Vista Rent-All 
9637 N Casa Grande Hwy 
Tucson, AZ  85743 
Phone:  (520) 744-1843 
          X  X X     X X X     X  X  
M E Rentals 
4531 West Corrine Dr 
Flendale, AZ  85304 
Phone:  (602) 978-5584 
                    X         
Maryvale Equipment Rental 
7740 W Indian School Rd 
Phoenix, AZ  85033 
Phone:  (623) 846-1313 
             X        X    X    
Mott Equipment & Tool Rental 
661 W Broadway Rd 
Mesa, AZ  85210 
Phone:  (480) 969-1233 
          X X X X     X       X    
Norquip Equipment Rentals 
2900 S Hwy 95 
Bullheady City, AZ  86442 
Phone:  (928) 758-5757 
             X X    X X X    X X  X  
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O.E.S. Construction Tools and Equipment 
3045 S 46th St 
Phoenix, AZ  85040 
Phone:  (480) 858-9565 
URL:  http://www.oesonline.com 
             X X    X X      X    
Prescott Equipment Rental 
711 6th Street 
Prescott, AZ  86301 
Phone:  (928) 445-9110 
          X X X X   X X X X X     X    
Red Mountain 
197 E. Warner Road 
Chandler, AZ  85225 
Phone:  (480) 899-3800 
URL:  http://www.redmountain.com 
              X  X X X X          
Red Mountain Rental and Sales 
4945 Mckellips Rd 
Mesa, AZ  85215 
Phone:  (480) 654-4499 
          X   X     X X X     X    
Red Rock Equipment Rental 
2481 W Hwy 89A 
Sedona, AZ  86336 
Phone:  (928) 282-5313 
            X X     X X      X  X  
Red Rock Equipment Rentals 
2481 W. Hwy 89A 
Sedona, AZ  86336 
Phone:  (520) 282-5313 
URL:  http://www.bserents.com 
             X     X X X X    X    
Reliable Heavy Equipment 
7591 N 74th Ave 
Glendale, AZ  85303 
Phone:  (623) 847-0111 
              X     X X     X  X  
S and M Rentals 
2825 W Mcdowell Rd 
Phoenix, AZ  85009 
Phone:  (602) 278-3515 
          X   X      X X X    X  X  
Sandpiper Rental 
5061 E Empire 
Flagstaff, AZ  86004 
Phone:  (928) 526-5991 
             X X   X X X      X  X  
Sandpiper Rentals 
1411 N 27th Ave 
Phoenix, AZ  85009 
Phone:  (602) 484-7368 
             X X   X X X      X  X  
Sonoita Equipment Rental 
3256 Hwy 82 
Sonoita, AZ  85637 
Phone:  (520) 455-5444 
                   X X         
Sun Country Equipment 
3615 S 7th Ave 
Phoenix, AZ  85041 
Phone:  (602) 243-5243 
             X                
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Taylor Rentals 
5044 W Peoria Ave 
Glendale, AZ  85302 
Phone:  (623) 939-9745 
          X  X X       X     X    
Tool Rent Shop 
4620 W Ina Rd 
Tucson, AZ  85741 
Phone:  (520) 744-6333 
          X X X X     X X X X    X  X  
Verde Valley Rentals 
403 S 6th Steet 
Cottonwood, AZ  86326 
Phone:  (928) 634-8531 
            X X      X X     X  X  
Table 5.  Sources for LRAM equipment in California. 
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A O Richardson Equipment 
4311 San Fernando Rd. 
Glendale, CA  91204 
Phone:  (818) 242-0888 
          X  X X     X X      X X X X 
A Tool Shed 
1300 S. Main St 
Milpitas, CA  95035 
Phone:  (408) 263-7368 
URL:  http://www.atoolshed.com/index.html 
             X    X X X X     X    
A Tool Shed 
2550 Lafayette St 
Santa Clara, CA  95037 
Phone:  (408) 727-0822 
URL:  http://www.atoolshed.com/index.html 
             X    X X X X     X    
A Tool Shed 
801 Abott St 
Salinas, CA  93901 
Phone:  (831) 424-7368 
URL:  http://www.atoolshed.com/index.html 
             X    X X X X     X    
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A Tool Shed 
2610 San Juan Rd 
Hollister, CA  95023 
Phone:  (831) 638-1999 
URL:  http://www.atoolshed.com/index.html 
             X    X X X X     X    
A Tool Shed 
95 E Main Ave 
Morgan Hill, CA  95037 
Phone:  (408) 779-7368 
URL:  http://www.atoolshed.com/index.html 
             X    X X X X     X    
A Tool Shed 
1122 River St 
Santa Cruz, CA  95060 
Phone:  (831) 425-0111 
             X X  X  X X      X    
A Tool Shed 
285 W. Beach St 
Watsonville, CA  95076 
Phone:  (831) 722-0334 
URL:  http://www.atoolshed.com/index.html 
             X    X X X X     X    
A-1 Equipment Rental 
7190 University Ave 
La Mesa, CA  91941 
Phone:  (619) 668-4849 
          X X X X     X X       X   
A-1 Rentals 
1125 Arguello St. 
Redwood City, CA  94063 
Phone:  (650) 369-2992 
             X   X  X X X X    X X X  
A-1 Truck and Equipment Rentals 
1125 Arguello St 
Redwood City, CA  94063 
Phone:  (650) 367-1574 
          X X X X     X X       X X  
ABA DABA Rental and Sales 
7448 Auburn Boulevard 
Citrus Heights, CA  95610 
Phone:  (916) 725-1553 
URL:  
http://www.rentrain.com/abadaba/index.html 
          X  X X   X X X X X X    X X   
ABA DABA Rentals and Sales 
4351 Auburn Boulevard 
Sacramento, CA  94203 
Phone:  (916) 484-7368 
URL:  http://www.rentrain.com/abadaba/ 
          X  X X   X X X X X X    X X   
Action Rentals 
565 South Van Ness Ave. 
San Francisco, CA  94110 
Phone:  (415) 826-1830 
URL:  http://actionrentalsonline.com/index.htm 
          X  X X     X       X X   
Addison Equipment Rental 
10206 Elm Ave 
Fontana, CA  92335 
Phone:  (909) 822-8282 
                 X  X X       X  
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Agoura Equipment Rental & Supplies Inc. 
29439 Agoura Rd 
Agoura Hills, CA  91301 
Phone:  (818) 889-8524 
          X   X    X X X      X X   
All American Rentals 
8136 Enterprise Drive 
Newark, CA  94560 
Phone:  (510) 713-7368 
URL:  http://www.allamericanrentals.com 
          X  X X   X X X X      X  X  
All American Rentals 
7727 Oakport Street 
Oakland, CA  94621 
Phone:  (510) 639-1984 
URL:  http://www.allamericanrentals.com 
          X  X X   X X X X      X  X  
All American Rentals 
1755 Egbert Street 
San Francisco, CA  94124 
Phone:  (415) 309-4230 
URL:  http://www.allamericanrentals.com 
          X  X X   X X X X      X  X  
All Star Rents 
1207 Armfield 
Woodland, CA  95695 
Phone:  (530) 662-1953 
URL:  http://www.allstarrents.com 
          X  X X   X X X X      X X   
All Star Rents 
2525 Clay Bank Rd 
Fairfield, CA  94533 
Phone:  (707) 422-2270 
URL:  http://www.allstarrents.com 
          X  X X   X X X X      X X   
All Star Rents 
591 Du Bois 
San Rafael, CA  94901 
Phone:  (415) 453-6940 
URL:  http://www.allstarrents.com 
          X  X X   X X X X      X X   
All Star Rents 
715 Grant Avenue 
Novato, CA  94945 
Phone:  (415) 892-4621 
URL:  http://www.allstarrents.com 
          X  X X   X X X X      X X   
All Star Rents 
205 Benicia Road 
Vallejo, CA  94590 
Phone:  (707) 643-1755 
URL:  http://www.allstarrents.com 
          X  X X   X X X X      X X   
All Star Rents 
2020 F St 
Davis, CA  95616 
Phone:  (530) 753-7368 
URL:  http://www.allstarrents.com 
          X  X X   X X X X      X X   
All Star Rents 
3291 Esplanade 
Chico, CA  95926 
Phone:  (530) 345-5281 
URL:  http://www.allstarrents.com 
          X  X X   X X X X      X X   
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All Star Rents 
511 Placerville Dr 
Placerville, CA  95667 
Phone:  (530) 622-8444 
URL:  http://www.allstarrents.com 
          X   X    X X X X X    X X   
Allied Equipment Rental 
4969 Santa Monica Blvd 
Los Angeles, CA  90029 
Phone:  (818) 244-4121 
          X X X X     X X X     X X X  
Allied Equipment Rentals 
1870 E Walnut St 
Pasadena, CA  91107 
Phone:  (626) 796-6151 
          X X X X     X X X     X X X  
Alpine Equipment Rentals 
2110 Alpine Blvd 
Alpine, CA  91901 
Phone:  (619) 445-6214 
          X X X X     X X X     X X   
American Equipment Rentals & Sales 
616 Church St 
Roseville, CA  95678 
Phone:  (916) 782-4431 
          X X  X X  X X X X     X X  X  
American Equipment Rentals & Sales 
2562 5th Ave 
Oroville, CA  95965 
Phone:  (530) 534-9170 
          X X  X X  X X X X     X X  X  
American Equipment Rentals & Sales 
1310 Colusa Hwy 
Yuba City, CA  95993 
Phone:  (530) 673-7176 
          X X  X X  X X X X     X X  X  
American Rentals, Inc. 
5302 Lincoln Ave. 
Cypress, CA  90630 
Phone:  (714) 527-5171 
URL:  http://www.american-rentals.com 
                         X X   
American Rentals, Inc. 
10500 Atlantic 
South Gate, CA  90280 
Phone:  (323) 567-8080 
URL:  http://www.american-rentals.com 
                         X X   
American Rentals, Inc. 
9130 E. Rosecrans 
Bellflower, CA  90706 
Phone:  (562) 630-5896 
URL:  http://www.american-rentals.com/index.asp 
                         X X   
Apollo Heavy Equipment Inc 
2535 Trails End Rd 
Acton, CA  93510 
Phone:  (661) 269-2211 
                 X   X         
B & B Heavy Equipment 
11611 Riverside Dr 
Lakeside, CA  92040 
Phone:  (619) 443-3758 
              X  X X X X          
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Baker Equipment Rentals 
1151 Baker St 
Costa Mesa, CA  92626 
Phone:  (714) 545-5521 
             X     X X      X    
Balboa Equipment Rentals 
16755 Roscoe Blvd 
North Hills, CA  91343 
Phone:  (818) 886-7911 
          X  X X             X   
Bar Tractor Company 
3636 Santa Rita Rd 
Pleasanton, CA  94566 
Phone:  (925) 463-1320 
                    X X X X      
Beaver Creek Sales & Equipment Rental 
4940 Old Highway Rd S 
Mariposa, CA  95338 
Phone:  (209) 966-8165 
             X      X X     X    
Bejac Corporation 
1445 Simpson Way 
Escondido, CA  92029 
Phone:  (877) 542-3522 
URL:  http://www.bejac.com 
                 X  X          
Bejac Corporation 
569 South Van Buren Street 
Placentia, CA  92870 
Phone:  (800) 772-3522 
URL:  http://www.bejac.com 
                 X  X          
Berkeley Equipment Rentals 
2969 Mac Arthur Bl 
Berkeley, CA  94602 
Phone:  (510) 845-6797 
          X   X     X       X X   
Big 4 Rents Rohnert Park 
5500 Commerce Blvd 
Rohnert Park, CA  94927 
Phone:  (707) 586-4440 
URL:  http://www.hertzequip.com/ 
             X X  X X X X X X    X  X  
Big K Equipment Rental 
3540 Andrade Rd # Rt 1 
Sunol, CA  94586 
Phone:  (925) 862-2150 
             X   X X X X      X    
Bigge Crane and Rigging Company 
1949 Arnold Industrial Way 
Concord, CA  94577 
Phone:  (925) 827-1999 
URL:  http://www.bigge.com 
                        X     
Bootjack Equipment Rental 
5039 Cole Rd 
Mariposa, CA  95338 
Phone:  (209) 966-3545 
            X X     X  X         
Bowser Equipment Company Inc 
1415 James Rd 
Bakersfield, CA  93308 
Phone:  (661) 393-3525 
              X  X X          X  
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BSE Rents 
1924 E. Main St 
Visalia, CA  93292 
Phone:  (559) 732-5621 
URL:  http://www.bserents.com 
             X     X X X X    X    
BSE Rents 
1220 Brundage Lane 
Bakersfield, CA  93304 
Phone:  (661) 834-2700 
URL:  http://www.bserents.com 
             X     X X X X    X    
BSE Rents 
516 E Tehachapi Blvd 
Tehachapi, CA  93561 
Phone:  (661) 822-4086 
URL:  http://www.bserents.com 
             X     X X X X    X    
BSE Rents 
417 Kentucky St. 
Bakersfield, CA  93305 
Phone:  (661) 322-7035 
URL:  http://www.bserents.com 
             X     X X X X    X    
Cal Crane & Equipment Co. 
275 West Larch Road 
Tracy, CA  95304 
Phone:  (209) 832-4000 
URL:  http://www.calcrane.com 
                        X     
California Crane & Rigging LLC 
8509 Chetle Steet 
Sante Fe Springs, CA  90670 
Phone:  (800) 772-7263 
                        X     
CAPO Beach Equipment Rentals 
34221 Doheny Park Rd 
Capistrano Breach, CA  92624 
Phone:  (949) 240-4085 
          X  X                 
Carde Pacific Corp. 
13651 Alondra Blvd. 
Santa Fe Springs, CA  90670 
Phone:  (800) 872-1947 
URL:  http://www.cardepacific.com/ 
                  X      X     
Clairemont Equipment Rentals 
8482 Cherry Ave 
Fontana, CA  92335 
Phone:  (909) 429-9100 
          X  X X X  X X X X      X X X  
Clairemont Equipment Rentals 
440 W Aten Rd 
Imperial, CA  92251 
Phone:  (760) 355-7700 
          X  X X X  X X X X      X X X  
Coast Crane Company 
6611 Rosedale Hwy 
Bakersfield, CA  93308 
Phone:  (661) 589-7770 
URL:  http://www.coastcrane.com 
                        X     
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Coast Crane Company 
19062 E San Jose Ave 
Rowland Heights, CA  91748 
Phone:  (626) 810-1870 
URL:  http://www.coastcrane.com 
                        X     
Coast Crane Company 
14951 Catalina St 
San Leandro, CA  94577 
Phone:  (510) 352-0123 
URL:  http://www.coastcrane.com 
                        X     
Coast Crane Company 
4680 W Capitol Ave 
West Sacramento, CA  95691 
Phone:  (916) 371-0682 
URL:  http://www.coastcrane.com 
                        X     
Coast Equipment Rental 
1713 W Vista way 
Vista, CA  92083 
Phone:  (760) 941-8003 
             X   X X X X X X    X    
Coastline Equipment 
6188 Paramount Blvd. 
Long Beach, CA  90805 
Phone:  (562) 272-7400 
URL:  http://www.coastlineequipment.com 
              X  X X X X      X    
Coastline Equipment 
1930 E. Lockwood St. 
Oxnard, CA  93031 
Phone:  (805) 485-2106 
URL:  http://www.coastlineequipment.com 
              X  X X X X      X    
Coastline Equipment 
888 East Ave L-4 
Lancaster, CA  93535 
Phone:  (661) 948-9993 
URL:  http://www.coastlineequipment.com 
              X  X X X X      X    
Coastline Equipment 
12435 Foothill Blvd. 
Sylmar, CA  91342 
Phone:  (818) 890-3353 
URL:  http://www.coastlineequipment.com 
              X  X X X X      X    
Coastline Equipment 
1950 Roemer Place 
Santa Maria, CA  93454 
Phone:  (805) 922-8329 
URL:  http://www.coastlineequipment.com/ 
              X  X X X X      X    
Coastline Equipment 
4252 Saco Road 
Bakersfield, CA  93308 
Phone:  (661) 399-3600 
URL:  http://www.coastlineequipment.com 
              X  X X X X      X    
Coastline Equipment 
325 North 5th Street, Bldg. A 
Sacramento, CA  95814 
Phone:  (916) 440-8090 
URL:  http://www.coastlineequipment.com 
              X  X X X X     X X    
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Coastline Equipment 
3216 Westminster Ave. 
Santa Ana, CA  92703 
Phone:  (714) 265-5500 
URL:  http://www.coastlineequipment.com 
              X  X X X X      X    
Cole J S Company 
6655 Smith Ave 
Newark, CA  94560 
Phone:  (510) 794-5232 
              X  X X X X     X X    
Coles Equipment Rental 
4525 W Rosecrans Ave 
Hawthorne, CA  90250 
Phone:  (310) 679-0387 
          X  X X       X     X X   
Contractors Crane and Equipment Rentals 
23404 Lions Ave 
Northridge, CA  91321 
Phone:  (818) 364-5655 
             X X  X X X X     X X    
Contractors Equipment Rentals 
2803 Landco Dr 
Bakersfield, CA  93308 
Phone:  (661) 327-3055 
          X   X     X X X     X  X  
Contractors Equipment Rentals 
13316 S Western Ave 
Gardena, CA  90249 
Phone:  (310) 527-9858 
URL:  http://www.unitedrentals.com 
          X   X X  X X X X      X X   
Contractors Equipments Rentals Inc 
2020 W Pacific Coast Hwy 
Long Beach, CA  90810 
Phone:  (562) 432-2954 
          X   X   X X X X X    X X  X  
Cook Equipment Company 
1451 S. Manhattan Ave 
Fullerton, CA  92831 
Phone:  (714) 563-8363 
URL:  http://www.cook-equipment.com 
             X   X X X X      X    
Cook Equipment Company 
1701 Delilah St 
Corona, CA  92877 
Phone:  (877) 522-2665 
URL:  http://www.cook-equipment.com 
             X   X X X X      X    
Cook Equipment Company 
13728 E. Alondra Blvd 
Cerritos, CA  90703 
Phone:  (562) 926-2342 
URL:  http://www.cook-equipment.com 
             X   X X X X      X    
Cowan Rental Services 
2330 E Cherry Industrial Cir 
Long Beach, CA  90805 
Phone:  (562) 663-6880 
             X     X X      X X X  
Cowin Rental Services 
2530 Westminster Ave 
Santa Ana, CA  92706 
Phone:  (714) 554-4910 
             X   X X X X     X X    
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Cresco Equipment Rentals 
197 Howe Rd 
Martinez, CA  94553 
Phone:  (925) 228-9811 
URL:  http://www.crescorent.com 
             X    X X X      X  X  
Cresco Equipment Rentals 
805 Comstock Street 
Santa Clara, CA  95050 
Phone:  (408) 235-8840 
URL:  http://www.crescorent.com 
             X    X X X      X  X  
Cresco Equipment Rentals 
393 Watt Drive Unit A 
Fairfield, CA  94585 
Phone:  (707) 863-7504 
URL:  http://www.crescorent.com 
             X    X X X      X  X  
Cresco Equipment Rentals 
700 Indiana St 
San Francisco, CA  94107 
Phone:  (415) 920-2801 
URL:  http://www.crescorent.com 
             X    X X X      X  X  
Cresco Equipment Rentals 
209 Parr Blvd 
Richmond, CA  94801 
Phone:  (510) 233-5677 
URL:  http://www.crescorent.com 
             X    X X X      X  X  
Cresco Equipment Rentals 
36660 Fremont Blvd 
Fremont, CA  94536 
Phone:  (510) 793-5881 
URL:  http://www.crescorent.com 
             X    X X X      X  X  
Cresco Equipment Rentals 
245 Cresco Ct. 
Santa Rosa, CA  95407 
Phone:  (707) 588-7434 
URL:  http://www.crescorent.com 
             X    X X X      X  X  
Cresco Equipment Rentals 
20 Hegenberger Ct. 
Oakland, CA  94621 
Phone:  (510) 383-1099 
URL:  http://www.crescorent.com 
             X    X X X      X  X  
Cresco Equipment Rentals 
800 E Airway Blvd. 
Livermore, CA  94550 
Phone:  (925) 456-9750 
URL:  http://www.crescorent.com 
             X    X X X      X  X  
Cresco Equipment Rentals 
6300 Chestnut St. 
Gilroy, CA  95020 
Phone:  (408) 846-1830 
URL:  http://www.crescorent.com 
             X    X X X      X  X  
Custom Bulldozing Cherryvly 
10292 Union St 
Beaumont, CA  92223 
Phone:  (909) 845-5094 
                 X            
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D E Eddings Equipment Rental 
9300 Sierra Hwy 
Santa Clarita, CA  91390 
Phone:  (661) 259-0156 
                   X          
Dahls Equipment Rentals 
1110 N 10th St 
San Jose, CA  95112 
Phone:  (408) 292-1888 
          X  X X    X X X X     X X X  
Darryl Mueller Construction Inc. 
3290 Dyer Road 
Livermore, CA  94550 
Phone:  (925) 449-3131 
URL:  http://www.darrylmueller.com 
             X X  X X X X      X    
Del-Mar Equipment Rental 
3312 Oro Bangor Hwy 
Oroville, CA  95966 
Phone:  (530) 534-7053 
             X X   X X X X     X    
Dependable Equipment Rental 
841 E Washington Ave 
Santa Ana, CA  92701 
Phone:  (714) 667-0706 
                 X X X X         
Dimond Equipment Rentals 
1923 Hooper Ave 
Los Angeles, CA  90011 
Phone:  (213) 765-8400 
             X X  X X X X     X X    
Downs Equipment Rentals, Inc. 
1561 Betteravia Rd 
Santa Maria, CA  93454 
Phone:  (805) 347-7384 
URL:  http://www.downsequip.com 
X              X  X X X X  X X     X  
Downs Equipment Rentals, Inc. 
4800 Saco Rd 
Bakersfield, CA  93308 
Phone:  (661) 834-5526 
URL:  http://www.downsequip.com 
X              X  X X X X  X X     X  
Economy Rentals 
1771 W Lincoln Ave 
Anaheim, CA  92801 
Phone:  (714) 533-3118 
URL:  http://www.rentrain.com/economyrentals/ 
          X  X X     X X      X    
Economy Rentals 
5511 Whittier Blvd. 
Los Angelas, CA  90022 
Phone:  (323) 869-9180 
URL:  http://www.rentrain.com/economyrentals/ 
          X  X X     X X      X    
Elms Equipment Rental Inc 
81531 Industrial Pl 
Indio, CA  92201 
Phone:  (760) 342-7930 
             X X  X X X X      X X X  
ELMS Equipment Rentals 
1676 E Main 
Brawley, CA  92227 
Phone:  (760) 342-7930 
             X X   X X X      X X X  
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Essex Crane Rental Service 
15060 Ceres Avenue 
Fontana, CA  92335 
Phone:  (909) 823-9055 
URL:  http://www.essexcrane.com 
                        X     
Fallbrook Equipment Rental 
235 W College 
Fallbrook, CA  92028 
Phone:  (760) 728-1555 
          X X X X  X  X X X X     X X X  
Fine Grade Equipment 
PO Box 4369 
Lancaster, CA  93539 
Phone:  (661) 949-8788 
              X               
Fresno Equipment Company 
4288 Bagley Ave. 
Fresno, CA  93725 
Phone:  (559) 486-8020 
URL:  http://www.fresnotractor.com/ 
 X             X  X X X X      X  X  
Fresno Tractor 
2730 W. Whitesbridge Ave 
Fresno, CA  93706 
Phone:  (559) 233-2174 
URL:  http://www.fresnotractor.com/ 
 X             X  X X X X      X  X  
G & C Equipment Coorporation 
1875 W Redondo Beach Blvd Suite 102 
Gardena, CA  90247 
Phone:  (310) 515-6715 
              X  X X X X     X X  X  
Gibson Tools LLC Rent A Trac 
183 Julia Dr 
Brawley, CA  92227 
Phone:  (760) 344-4896 
                    X X        
Gibsons Tools LLC Rent a Trac 
51 W Rutherford Rd 
Brawley, CA  92227 
Phone:  (760) 334-5533 
                    X X        
Gold Country Kubota Tractor 
10230 Ophir Road 
Newcastle, CA  95658 
Phone:  (530) 823-1200 
URL:  http://www.kubotawholesale.com 
                    X X        
Gold Country Kubota Tractor 
418 East Main Street 
Grass Valley, CA  95945 
Phone:  (530) 272-7251 
URL:  http://www.kubotawholesale.com 
                    X X        
Gold Star Equipment Rental 
21834 Bear Valley Rd 
Apple Valley, CA  92308 
Phone:  (760) 247-3687 
          X X X X    X X X X     X X X  
Gold-N-Green Equipment Rentals 
302 Railroad Ave 
Grass Valley, CA  95945 
Phone:  (530) 273-0064 
          X X X X    X X X X     X X X  
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Great Pacific Equipment Inc. 
175 E. Freedom Ave 
Anaheim, CA  92801 
Phone:  (714) 526-0686 
URL:  http://www.cranesrus.com 
                        X     
Greenback Equipment Rentals Inc 
9325 Greenback Ln 
Orangevale, CA  95662 
Phone:  (916) 989-3000 
          X X X X       X     X X   
Hawthorne Ren- it service 
7624 Carroll Rd 
San Diego, CA  92121 
Phone:  (858) 566-9966 
URL:  http://www.hps.cc/HRI/ 
             X X  X X X X      X    
Hawthorne Rent-it service 
530 Andreason Dr 
Escondido, CA  92025 
Phone:  (760) 745-8775 
URL:  http://www.hps.cc/HRI/ 
             X X  X X X X      X    
Hawthorne Rent-it service 
1600 E Mission Rd 
San Marcos, CA  92069 
Phone:  (760) 740-2900 
URL:  http://www.hps.cc/HRI/ 
             X X  X X X X      X    
Hawthorne Rent-it service 
2065 Camino Vida Roble 
Carlsbad, CA  92008 
Phone:  (760) 431-7000 
URL:  http://www.hps.cc/HRI/ 
             X X  X X X X      X    
Hawthorne Rent-it service 
12329 Maple View St 
Lakeside, CA  92040 
Phone:  (619) 561-8700 
URL:  http://www.hps.cc/HRI/ 
             X X  X X X X      X    
Hawthorne Rent-it service 
2000 Mckinley Ave 
National City, CA  91950 
Phone:  (619) 336-2500 
URL:  http://www.hps.cc/HRI/ 
             X X  X X X X      X    
Hawthorne Rent-it service 
1473 G Street 
San Diego, CA  92101 
Phone:  (619) 232-2084 
URL:  http://www.hps.cc/HRI/ 
             X X  X X X X      X    
Herrington Tractor Rental 
1 San Pedro Pl 
San Ramon, CA  94583 
Phone:  (925) 361-5080 
              X  X X    X    X    
Highland Equipment Rental 
27111 E 5th St 
Highland, CA  92346 
Phone:  (909) 864-1810 
          X  X X     X X X     X X   
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I-5 Rentals 
8443 Commercial Way 
Redding, CA  96002 
Phone:  (530) 226-8081 
URL:  http://www.i5rentals.com/ 
              X  X X X X   X X      
Ideal Equipment Rental 
3730 Buck Owens Blvd 
Bakersfield, CA  93308 
Phone:  (661) 328-0219 
                  X X      X    
Jagur Tractor Equipment Rental 
1670 Turnbull Canyon Rd 
Hacienda Heights, CA  91745 
Phone:  (626) 336-4554 
                 X            
Jimco Construction & Equipment Rental 
2135 N Linden Ave 
Rialto, CA  92377 
Phone:  (909) 875-2160 
              X  X X X X X     X  X X 
Kens Rent 
728 Bolivar Dr 
San Jose, CA  95123 
Phone:  (408) 225-9566 
                           X  
Lakeside Equipment Sales and Rental Inc 
11925 Woodside Ave 
Lakeside, CA  92040 
Phone:  (619) 561-7845 
          X  X X     X X X     X X   
Lauguna Equipment Rental 
2137 Laguna Canyon Rd 
Laguna Beach, CA  92651 
Phone:  (949) 497-7387 
          X  X                 
Laurence Equipment Rental 
PO Box 1248 
Bellflower, CA  90707 
Phone:  (562) 634-4656 
                 X            
Lender Rental Co 
2569 S I Dr 
Tulare, CA  93274 
Phone:  (559) 685-5028 
X X  X   X              X X X X  X    
Lyle Millage Water Truck Rentals 
790 Beaumont Ave 
Beaumont, CA  92223 
Phone:  (909) 769-1726 
                           X  
Mad Dog Heavy Equipment Rental 
1442 E Lincoln Suite 174 
Orange, CA  92865 
Phone:  (714) 978-7941 
                           X  
Michaels Rentals 
1431 San Mateo Ave 
So. San Francisco, CA  94080 
Phone:  (650) 588-3267 
URL:  http://www.crescorent.com 
             X    X X X      X  X  
ERDC/CERL SR-04-35 33 
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Michaels Rentals 
1336 Rollins Road 
Burlington, CA  94010 
Phone:  (650) 347-4660 
URL:  http://www.crescorent.com 
             X    X X X      X  X  
Moody Equipment Rental 
8990 N Ventura Ave 
Ventura, CA  92691 
Phone:  (805) 649-2072 
          X X X X                
Morris Levin & Son 
1731 South K St 
Tulare, CA  93274 
Phone:  (559) 686-8321 
URL:  http://www.morrislevin.com 
X           X  X     X X X X    X X   
Nixon EGLI Company Inc 
800 E Grant Line Rd 
Tracy, CA  95304 
Phone:  (209) 830-8900 
URL:  http://www.nixon-egli.com/ 
                        X     
Nixon EGLI Equipment Company Inc 
12030 Clark St 
Santa Fe Springs, CA  96670 
Phone:  (562) 944-8061 
URL:  http://www.nixon-egli.com/ 
                        X     
North Bay Equipment Co Inc 
5100 Commerce Blvd 
Rohnert Park, CA  94928 
Phone:  (707) 584-7290 
           X  X X    X X X X X   X   X 
Northridge Equipment Rentals 
4000 Saco Rd 
Bakersfield, CA  93308 
Phone:  (661) 392-8787 
URL:  http://www.northridgerentals.com 
             X X  X X X X      X X   
Northridge Equipment Rentals 
4700 E Clayton Ave 
Fowler, CA  93625 
Phone:  (559) 834-0440 
URL:  http://www.northridgerentals.com 
             X X  X X X X      X X   
Northridge Equipment Rentals 
18251 Napa St 
Northridge, CA  91325 
Phone:  (818) 996-7100 
URL:  http://www.northridgerentals.com 
             X X  X X X X      X X   
Northridge Equipment Rentals Inc 
38860 Sierra Hwy. North 
Palmdale, CA  93550 
Phone:  (661) 947-4131 
          X  X X X  X X X X     X X X X  
Northridge Equipment Rentals Inc. 
417 N 8th St 
Lompoc, CA  93436 
Phone:  (805) 735-3446 
URL:  http://www.northridgerentals.com 
             X X  X X X X      X X   
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O.E.S. Construction Tools and Equipment 
1751 S Ritchey St. 
Santa Ana, CA  92705 
Phone:  (714) 259-7894 
URL:  http://www.oesonline.com 
             X X    X X      X    
O.E.S. Construction Tools and Equipment 
8615 Miramar Place 
San Diego, CA  92126 
Phone:  (858) 550-9489 
URL:  http://www.oesonline.com 
             X X    X X      X    
O.E.S. Construction Tools and Equipment 
8145 Enterprise Dr. Suite D 
Newark, CA  94560 
Phone:  (510) 284-1900 
URL:  http://www.oesonline.com 
             X X    X X      X    
O.E.S. Construction Tools and Equipment 
3443 Ramona Ave., #21 
Sacramento, CA  95826 
Phone:  (916) 455-3015 
URL:  http://www.oesonline.com 
             X X    X X      X    
Oakdale Equipment Rental 
1342 E F St 
Oakdale, CA  95361 
Phone:  (209) 847-7041 
          X   X X   X X X X     X X X  
Oasis Equipment Rental 
2101 9th St 
Los Osos, CA  93402 
Phone:  (805) 528-8529 
           X  X X    X X X     X X   
Oasis Equipment Rental 
2415 Village Ln Ste E 
Cambria, CA  93428 
Phone:  (805) 927-5511 
           X  X X    X X X     X X   
Old River Valley Tractor Inc 
9520 Taft Hwy 
Bakersfield, CA  93311 
Phone:  (661) 834-5451 
X   X    X X            X X X       
Pacific Cranes & Equipment Sales Corp. 
12751 Willard Street 
North Hollywood, CA  91605 
Phone:  (818) 982-8141 
URL:  http://www.pacificcranes.com 
             X X  X X X X     X X  X  
Palmcaster Equipment & Rental 
633 W Avenue M 
Palmdale, CA  93551 
Phone:  (661) 723-1400 
          X X X X     X X X     X X   
Pauley Equipment Rental Inc 
1110 W Washington Ave 
Escondido, CA  92025 
Phone:  (760) 738-5500 
          X X X X X   X X  X X    X X X  
Pauley Equipment Rentals Inc 
348 N Santa Fe 
Vista, CA  92084 
Phone:  (760) 758-1551 
          X X X X X   X X  X X    X X X  
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PDQ Rentals 
620 S. Beach Blvd 
La Habra, CA  90631 
Phone:  (800) 300-9997 
URL:  http://www.pdqrentals.com 
X           X  X     X X X     X    
PDQ Rentals 
10826 Shoemaker Avenue 
Santa Fe Springs, CA  90670 
Phone:  (800) 300-9997 
URL:  http://www.pdqrentals.com 
X           X  X     X X X     X    
Pedley Equipment Rental & Nursery 
9070 Limonite Ave 
Riverside, CA  92509 
Phone:  (909) 685-5244 
          X X X X     X  X     X X   
Piva Equipment Rental 
124 10th St 
Ramona, CA  92065 
Phone:  (760) 788-4445 
          X X X X     X X X     X X   
Quality Equipment Rentals 
711 N. La Brea Ave. 
Inglewood, CA  90302 
Phone:  (310) 677-7600 
URL:  http://www.rentrain.com/qerentals/ 
          X  X X     X X      X X   
R & R Equipment Rental 
18442 Van Buren Blvd 
Riverside, CA  92508 
Phone:  (909) 780-9276 
          X X  X      X X     X    
R & R Equipment Rental 
2472 Eastman Ave Ste 24 
Ventura, CA  93003 
Phone:  (805) 207-5368 
          X X  X      X X     X    
Ready Equipment Rentals 
3969 N Sierra Way 
San Bernardino, CA  92405 
Phone:  (909) 886-4714 
          X   X X     X X      X   
Red Mountain Machinery Company 
525 Corporate Dr 
Escondido, CA  92029 
Phone:  (760) 839-9200 
URL:  http://www.redmountain.com 
              X  X X X X          
Reliable Equipment Rental Inc 
8331 Commonwealth Ave 
Buena Park, CA  90621 
Phone:  (714) 522-6440 
              X  X X X X      X  X  
Richardson Aaron and Son Inc 
608 Eiler Rd 
Mount Shasta, CA  96067 
Phone:  (530) 926-2234 
              X  X X X X        X  
Robco Equipment Rental Inc 
1650 W Pellisier Rd 
Colton, CA  92324 
Phone:  (909) 788-4699 
                 X X X      X  X  
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Saddleback Equipment Rentals 
3222 E Chapman Ave 
Orange, CA  92869 
Phone:  (714) 538-9621 
          X X X              X   
Scott Equip. Inc 
14635 Valley Blvd 
Fontana, CA  92335 
Phone:  (909) 822-2200 
             X X  X X X X X X    X  X  
Simon Equipment Co., Inc. 
202 W. Huntington Drive 
Monrovia, CA  91016 
Phone:  (626) 358-2508 
URL:  http://www.simonrents.com 
          X  X             X X   
So Cal Tractor Sales, Inc. 
8655 Tamarack Ave 
Sun Valley, CA  91352 
Phone:  (818) 252-1900 
URL:  http://www.socaltractor.com 
                 X X X          
Sonoma Rentals 
19270 Sonoma Hwy 
Sonoma, CA  95476 
Phone:  (707) 938-0711 
URL:  http://www.sonomarentals.com 
           X  X     X X X X    X    
Staben Equipment Rental 
821 Northrice 
Oxnard, CA  93030 
Phone:  (805) 523-7995 
          X X X X     X X X X X   X    
Sues Heavy Equip. Rental and Supply Co., Inc.
2049 Coronoado VW 
Alpine, CA  91901 
Phone:  (619) 659-9859 
             X X  X X X X      X  X  
Sun Coast Rental 
4745 Carpinteria Ave 
Carpinteria, CA  93031 
Phone:  (805) 684-4173 
   X       X X X X X    X X X X    X X   
T E Deloss Equipment Rentals 
1641 W Main St. 
Barstow, CA  92311 
Phone:  (760) 256-1066 
          X  X X    X  X X     X  X  
Tool Shed Equipment Rentals 
900 Dell Ave 
Campbell, CA  95008 
Phone:  (408) 378-4921 
             X   X  X X      X    
Total Equipment Rental Inc 
2828 E Spring St 
Long Beach, CA  90806 
Phone:  (562) 595-6555 
             X    X X X X    X X  X  
Tri-West Tractor, Inc. 
6281 South Front Road 
Livermore, CA  94550 
Phone:  (925) 455-8200 
URL:  http://www.tri-westtractor.com 
                X X X X        X  
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Twin Cities Equipment Rentals 
253 Colusa Ave 
Yuba City, CA  95991 
Phone:  (530) 671-1030 
           X X X X   X X X X     X X X  
U Rent Inc. 
92 N. Dawson Dr. 
Camarillo, CA  93012 
Phone:  (805) 484-7961 
URL:  http://www.urentinc.com 
             X     X X X     X X X  
U Rent Inc. 
614 E. Harvard Blvd. 
Santa Paula, CA  93060 
Phone:  (805) 525-3217 
URL:  http://www.urentinc.com 
           X X X     X X X     X X X  
U Rent Inc. 
4700 S. Saviers 
Oxnard, CA  93033 
Phone:  (805) 488-1516 
URL:  http://www.urentinc.com 
           X X X     X X X     X X X  
U Rent Inc. 
1387 E. Los Angelas Ave. 
Saticoy, CA  93035 
Phone:  (805) 647-9718 
URL:  http://www.urentinc.com 
           X X X     X X X     X X X  
U Rent Inc. 
2054 Tapo St 
Simi Valley, CA  93063 
Phone:  (805) 526-5261 
URL:  http://www.urentinc.com 
           X X X     X X X     X X X  
Valley Center Equipment Rental 
27427 Valley Center Rd 
Valley Center, CA  92082 
Phone:  (760) 749-1780 
           X X X     X X  X    X    
Vista Equipment Rentals 
1121 S Santa Fe Ave 
Vista, CA  92083 
Phone:  (760) 726-6114 
          X X X X     X X X X    X X   
Wesco Construction & Specialty Equipment 
Rental 
411 W 168th St 
Gardena, CA  90248 
Phone:  (310) 808-9391 
                 X X X     X   X  
Wesco Tool & Rental Equipment 
19106 S. Normandie Ave 
Torrance, CA  90502 
Phone:  (310) 538-2958 
          X X  X X   X X X     X X X X  
West Los Angeles Trailer & Equipment Rental 
Inc 
11700 Santa Monica Blvd 
Los Angeles, CA  90025 
Phone:  (310) 820-2525 
          X X X              X   
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West Side Equipment Rentals 
5107 W Ave M 
Lancaster, CA  93536 
Phone:  (661) 943-0074 
          X X X X X    X X X X   X X X   
Western Equipment/Scott Equip. 
14635 Valley Rd 
Fontana, CA  92335 
Phone:  (909) 822-8008 
              X   X X X      X  X  
Yelton Company 
169 Leisure way 
Vackville, CA  95696 
Phone:  (925) 827-0931 
                X X X X          
Table 6.  Sources for LRAM equipment in Colorado. 
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A to Z Rental Center 
11900 West Colfax Avenue 
Lakewood, CO  80215 
Phone:  (303) 232-7417 
URL:  http://www.atozrentals.com/ 
             X     X X X X    X    
Adams Rental and Sales 
5900 S. Broadway 
Littleton, CO  80121 
Phone:  (303) 794-9300 
URL:  http://www.adams-rental.com/ 
X            X X     X X X     X X   
B & G Equipment Inc 
301 E 8th St 
Greenly, CO  80631 
Phone:  (970) 352-2288 
X X X X   X X X            X X X X      
Bearcat Ind Inc 
111 S 14th St 
Gunnison, CO  81230 
Phone:  (970) 641-2381 
                   X X         
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Beco Equipment Company 
5555 Dahlia St. 
Commerce City, CO  80022 
Phone:  (303) 288-2613 
URL:  http://www.becoequipment.com 
              X     X        X  
Beuna Vista Tool & Equipment Rental 
30070 US Hwy 24 N 
Beuna Vista, CO  81211 
Phone:  (719) 395-6041 
        X  X X X X    X X X X X    X    
Brighton Crane Rental 
16403 County Rd 6 
Fort Luptin, CO  80621 
Phone:  (303) 659-5737 
                        X     
Century Equipment 
549 32 Road 
Clifton, CO  81520 
Phone:  (907) 434-7363 
URL:  http://www.centuryequipco.com 
             X X  X X X X     X     
Century Equipment 
1097 Hwy 3 
Durango, CO  81301 
Phone:  (970) 247-0522 
                X X X X     X X    
Colorado Machinery 
121 John Deere Drive 
Fort Collins, CO  80524 
Phone:  (970) 482-7154 
URL:  http://www.coloradomachinery.com 
             X X  X X X X X X    X  X  
Colorado Machinery 
1100 E Cheyenne Rd 
Colorado Springs, CO  80906 
Phone:  (719) 475-1100 
URL:  http://www.coloradomachinery.com 
             X X  X X X X X X    X  X  
Colorado Machinery 
3763 Monarch Street 
Frederick, CO  80516 
Phone:  (303) 833-5900 
URL:  http://www.coloradomachinery.com 
             X X  X X X X X X    X  X  
Colorado Machinery 
685 E Enterprise Dr 
Pueblo West, CO  81007 
Phone:  (719) 547-3505 
URL:  http://www.coloradomachinery.com 
             X X  X X X X X X    X  X  
CPE Ltd 
705 W 62nd Ave 
Denver, CO  80216 
Phone:  (303) 430-7130 
URL:  http://www.cpeltd.com 
             X     X X          
Denner Equipment Inc 
7160 Eudora 
Commerce City, CO  80022 
Phone:  (303) 278-7563 
             X                
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Denver East Machinery Company 
15507 E 18th Ave 
Aurora, CO  80011 
Phone:  (303) 341-2020 
              X   X X X X     X    
Ellen Equipment Rentals 
18000 east 22nd Ave 
Aurora, CO  80111 
Phone:  (303) 343-0202 
URL:  http://www.ellenequipment.com 
             X   X X X X      X    
Essex Crane Rental Service 
14133 Weld Co Rd 9 1/2 
Longmont, CO  80504 
Phone:  (970) 535-4422 
URL:  http://www.essexcrane.com 
                        X     
Faris Machinery Co 
5770 E 77th Ave 
Commerce City, CO  80022 
Phone:  (303) 289-5743 
                    X     X    
Highway 92 Equipment Rentals 
201 Ute Street 
Delta, CO  81416 
Phone:  (970) 874-6383 
X X  X        X X    X X X X X X    X  X  
Honnen Equipment Co 
5055 E 72nd Ave 
Commerce City, CO  80022 
Phone:  (303) 287-7506 
URL:  http://www.honnen.com 
              X   X X X     X X    
Lakewood Rentals 
2520 Kipling 
Lakewood, CO  80215 
Phone:  (303) 238-0483 
URL:  http://lakewoodrentals.com 
X          X X  X     X X X     X X   
LBJ Equipment Sales and Rental 
969 Highway 3 
Durango, CO  81301 
Phone:  (970) 259-7945 
          X X  X   X  X X X     X X   
Longmont Farm Supply 
10683 I-25 Frontage Rd 
Longmont, CO  80504 
Phone:  (303) 776-0031 
X   X     X           X X X X       
Mrvs Rental Equipment 
3104 Gilpen St 
Denver, CO  30205 
Phone:  (303) 296-1778 
          X  X X      X       X   
Niwot Rental and Feed 
291 Second Ave 
Niwot, CO  80544 
Phone:  (303) 652-2900 
           X X        X     X X   
Potestio Bros Equipment 
19020 Long's way 
Parker, CO  80134 
Phone:  (303) 841-2299 
X X  X   X X X            X X X X  X    
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Power Equipment Rental 
725 W 39th Ave 
Denver, CO  80216 
Phone:  (303) 480-0973 
                  X X      X X   
Rent-All Rentals 
909 E Main St 
Cortez, CO  81321 
Phone:  (970) 565-4487 
URL:  http://www.rentallrentals.com 
X           X X X     X X X     X X   
Rons Equipment Co Inc 
906 North US 287 
Fort Collins, CO  80524 
Phone:  (907) 221-5296 
X X  X    X X   X X      X X X X    X    
Time Tool & Equipment Rental 
810 N College Ave 
Fort Collins, CO  80524 
Phone:  (970) 221-5515 
           X X X     X X X     X X   
Universal Tractor 
815 Wadsworth Blvd 
Denver, CO  80215 
Phone:  (303) 233-4666 
URL:  http://www.universaltractor.com/ 
              X   X X X X     X    
Veco Operations Inc Equipment Division 
484 Turner Dr. Bldg B Suite 4 
Durango, CO  81303 
Phone:  (970) 259-7211 
URL:  http://www.veco.com 
                X   X     X     
Veco Operations Inc Equipment Divison 
9000 E Nicholos Ave Suite 250 
Centennial, CO  80112 
Phone:  (303) 792-2211 
URL:  http://veco.com 
                X   X     X     
Vermeer Sales and Services 
5801 E 76th Ave 
Commerce City, CO  80022 
Phone:  (303) 286-1866 
          X X X X     X  X     X    
Viking Equipment Rentals 
150 Liddell 
Ridgway, CO  81432 
Phone:  (970) 626-2100 
   X          X     X X      X X   
Wagner Rents 
805 W 39th Ave 
Denver, CO  80216 
Phone:  (303) 433-2727 
          X   X X   X X X      X  X  
Wagner Rents 
1317 E Mulberry St 
Fort Collins, CO  80524 
Phone:  (970) 493-5005 
          X   X X   X X X      X  X  
Wagner Rents 
214 Ilex St 
Pueblo, CO  81003 
Phone:  (719) 544-0088 
          X   X X   X X X      X  X  
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Wagner Rents 
3071 Deleores Way 
Carbondale, CO  81623 
Phone:  (970) 963-7368 
          X   X X   X X X      X  X  
Webb Crane 
465 Spring Creek Rd 
Gypsum, CO  81637 
Phone:  (970) 524-9322 
URL:  http://www.webbcrane.com 
                        X     
Webb Crane 
PO Box 55366 
Grand Junction, CO  81505 
Phone:  (970) 255-9322 
URL:  http://www.webbcrane.com 
                        X     
Webb Crane 
4800 Race St 
Denver, CO  80216 
Phone:  (303) 298-9322 
URL:  http://www.webbcrane.com 
                        X     
White Star Machinery and Supply 
7000 E 56th Ave 
Commerce City, CO  80022 
Phone:  (303) 288-6603 
          X X  X X    X       X X   
Worldwide Rental Services 
2951 Chambers Road 
Aurora, CO  80011 
Phone:  (303) 341-5555 
URL:  http://www.worldwidemachinery.com 
                X X          X  
Wyatt Crane & Rigging Co. 
8806 East US Hwy 34 
Loveland, CO  80537 
Phone:  (970) 669-8181 
URL:  http://wyattcrane.com 
                        X     
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A to Z Rental & Sales 
1554 Post Road E. 
Westport, CT  06880 
Phone:  (203) 255-3455 
URL:  http://www.atozrentalsandsales.com/ 
          X  X X     X X      X    
Arrow Equipment Rental & Sales 
567 Colman St 
New London, CT  06320 
Phone:  (860) 447-1621 
          X X X X X    X X X     X X   
Bobcat of Connecticut Inc 
54 Alna Ln 
East Hartford, CT  06108 
Phone:  (860) 282-2648 
URL:  http://htttp://www.bobcat.com 
             X X  X X X       X    
Carpenter & Chapman, Inc. 
9 Belden Rd 
Bloomfield, CT  06002 
Phone:  (860) 243-9723 
URL:  http://www.carp-inc.com 
 X            X X  X X X X X X   X     
Connecticut Rental Center 
1209 Foxon Road 
North Branford, CT  06471 
Phone:  (203) 484-7121 
URL:  http://www.ctrentalcenter.com 
            X X     X X      X    
Conneticut Rental Center 
30 DeKoven 
Middletown, CT  06457 
Phone:  (860) 347-4688 
URL:  http://www.ctrentalcenter.com/ 
          X X X X     X X      X    
East PBE Inc. 
283 Pane Road 
Newington, CT  06111 
Phone:  (860) 665-7470 
URL:  http://www.eastpbe.com 
              X  X X X X          
Equipment Rentals & Sales 
16 Hamdom Park Dr 
Hamdon, CT  06517 
Phone:  (203) 230-9901 
          X X X X    X X X X     X X   
gulford Rental Center 
1919 Boston Post Rd 
Gulford, CT  06437 
Phone:  (203) 453-6569 
          X X X X      X      X    
Handy Rent-all Center 
90 Federal Road 
Danbury, CT  06810 
Phone:  (203) 744-3434 
URL:  http://www.handyrent-all.com 
          X X X  X  X X X X X     X X   
Lomac Inc 
261 Burnham St 
East Hardford, CT  06108 
Phone:  (860) 528-9663 
                 X X X      X    
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Monroe Rental 
104 Main St 
Monroe, CT  06468 
Phone:  (203) 261-5522 
          X  X X     X X      X    
R.W. Thompson 
3311 Berling Turnpike 
Newington, CT  06111 
Phone:  (860) 667-2216 
          X X X X X   X X  X     X X   
Rental Center of Colchester 
120 Linwood Ave Rt 16 
Colchester, CT  06415 
Phone:  (860) 537-4256 
          X X X X     X  X     X X   
Rosals Equipment & Tool Rental 
87 C Church St 
Willimantic, CT  06226 
Phone:  (860) 456-7368 
          X X X X X   X X X X     X    
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Active Cranes Inc. 
103 Water Street- Newport 
Wilmington, DE  19804 
Phone:  (302) 998-1000 
URL:  http://www.activecrane.com/Index.htm 
                   X     X     
Chesapeake Supply and Equipment Co 
12915 S Dupont Hwy 
Felton, DE  19943 
Phone:  (302) 284-1000 
             X     X X      X  X  
Delaware Rental Inc 
1550 Savannha Rd 
Lewes, DE  19958 
Phone:  (302) 645-5011 
          X X X X   X X X  X X    X X   
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Dover Rent-All 
724 South West Street 
Dover, DE  19904 
Phone:  (302) 674-1177 
URL:  http://www.doverrentall.com 
          X  X X     X X X     X    
Eagle Power & Equipment 
2211 DuPont Hwy. North 
New Castle, DE  19720 
Phone:  (302) 652-3028 
URL:  
http://www.eaglepowerandequipment.com/directio
ns.htm 
             X   X X X X      X    
Elliott and Frantz 
38420 Sussex Hwy 
Delmar, DE  19940 
Phone:  (302) 846-3033 
              X   X X           
First State Equipment 
1950 S Dupont Hwy 
Symrna, DE  19977 
Phone:  (302) 653-5311 
                X X X X X X X   X    
Folcomer Equipment Corporation 
PO Box 338 
Greenwood, DE  19950 
Phone:  (800) 756-9433 
URL:  http://www.folcomer.com 
             X   X X X X      X    
Modern Equipment Sales & Rental Co. 
24 Brookside Dr. 
Wilmington, DE  19804 
Phone:  (800) 227-2525 
URL:  http://www.moderngroup.com 
X X         X X X X X  X X X X     X X X   
MSP Equipment Rental 
102 Cassidy Dr 
Newport, DE  19804 
Phone:  (302) 683-0714 
             X      X          
Summit Equipment Rental 
260 Marsh Ln 
New Castle, DE  19720 
Phone:  (302) 656-4549 
                        X     
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A 1 Racetrack Ready Rent 
102 Racetrack Rd NE 
Fort Walton Beach, FL  32547 
Phone:  (850) 862-3176 
          X X  X      X X     X X   
Aldrich Tool Company 
1601 N. Congress Ave. 
West Palm Beach, FL  33409 
Phone:  (561) 683-8511 
URL:  http://www.rentrain.com/aldrichtoolrental/ 
          X  X X   X X X X      X    
All Star Equipment Rental 
11680 Metro Prkwy #B 
Fort Myers, FL  33912 
Phone:  (239) 931-9844 
          X   X     X X      X X X  
All State Equipment Rental 
3285 S Military Trail 
Lake Worth, FL  33463 
Phone:  (561) 965-0722 
             X     X X      X X   
All Tool Rental 
6401 Pembroke Rd 
Hollywood, FL  33023 
Phone:  (954) 981-1414 
URL:  http://www.alltoolrental.com 
          X  X X   X X X X      X    
American Rental 
1651 N Powerline Rd 
Pompano Beach, FL  33069 
Phone:  (954) 971-2507 
             X     X X      X    
ASAP Rental Equipment & Sales 
5377 McIntosh Road South 
Sarasota, FL  34233 
Phone:  (941) 923-4541 
URL:  http://www.asaprent.com/ 
                X X X X      X    
B & B Equipment Rentals 
15787 US Hwy 331 S 
Freeport, FL  32439 
Phone:  (850) 835-4500 
             X     X X X     X X   
B & M Equipment Rental & Sales 
1360 NW 53rd Ave 
Grainesville, FL  32653 
Phone:  (352) 336-9800 
          X  X X     X X X     X X   
B & M Equipment Rental Inc 
1726 N Magnolia Ave 
Ocala, FL  34475 
Phone:  (352) 351-5775 
          X  X X     X X X     X X   
Bay Equipment Rentals 
4895 34th St N 
Saint Petersburg, FL  33714 
Phone:  (727) 528-1588 
          X  X X     X       X X  X 
Beard Equipment Company 
3195 W 9 Mile Rd 
Pensacola, FL  32534 
Phone:  (850) 476-0277 
              X  X X X X X X    X    
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Bechris Machinery Co 
9621 Sidney Hayes Rd 
Orlando, FL  32824 
Phone:  (407) 816-0046 
URL:  http://www.bechrismachinery.com 
              X    X         X  
Best Equipment Rental & Repair 
12390 SW 131st Ave 
Miami, FL  33186 
Phone:  (305) 278-2099 
          X  X X X    X X X     X X   
Beyel Bros Crane & Rigging 
900 West 15th Street 
Riviera Beach, FL  33404 
Phone:  (561) 798-5776 
URL:  http://www.beyel.com 
                        X     
Brandon Rental Centers 
436 Dr MLK Way 
Seffner, FL  33584 
Phone:  (813) 654-7368 
          X X X X     X X      X X   
Brennan Rental Equipment 
1701 E Duval St 
Jacksonville, FL  32202 
Phone:  (904) 353-8355 
          X   X     X X      X    
Bud Keene Crane Rental 
4645 State Road 60 W 
Mulberry, FL  33860 
Phone:  (863) 425-4510 
                        X     
Central Florida Equipment Rental 
9030 NW 97th TER 
Miami, FL  33178 
Phone:  (305) 888-3344 
             X X  X X X X      X  X  
Coastal Equipment Rental 
508 Mountain Dr 
Destin, FL  32541 
Phone:  (863) 425-4510 
          X X X X     X X X     X X   
Commercial Surroundings Equipment Rental 
603 Church St 
Venice, FL  34282 
Phone:  (941) 484-7368 
           X X X     X X X     X X   
Construction Rental 
100 Corporation Way 
Venice, FL  34285 
Phone:  (941) 484-0454 
            X X    X X X X X    X X   
Construction Sales & Rental 
211 Fowler St 
Forty Myers, FL  33901 
Phone:  (239) 332-0494 
          X X X X     X X X     X X   
Corbett Crane Rental 
998 Bellevue Ave 
Daytona Beach, FL  32114 
Phone:  (386) 252-3603 
                        X X    
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Cowin Equipment Company 
607 West Hope Drive 
Pensacola, FL  32591 
Phone:  (850) 479-3004 
URL:  http://www.cowin.com 
             X   X X X X     X X    
Crane Rental Corporation 
170 N Golden Road 
Orlando, FL  32807 
Phone:  (800) 368-8956 
URL:  http://cranerental.com 
                        X     
Crane Rental Corporation 
2415 Waverly Barn Rd 
Davenport, FL  33897 
Phone:  (863) 420-7900 
URL:  http://cranerental.com 
                        X     
Creel Tractor 
3771 Palm Beach Blvd 
Ft. Myers, FL  33916 
Phone:  (239) 694-2185 
URL:  http://www.creeltractor.com 
              X  X X X X X X X X      
Dade Contracting Inc 
8330 NW 58th St 
Miami, FL  33166 
Phone:  (305) 224-2479 
              X  X X X X      X  X  
Deep South Crane Rentals, Inc. 
6949 Mobile Hwy 
Pensacola, FL  32526 
Phone:  (800) 826-2849 
URL:  http://www.deepsouthcranes.com 
                        X     
Eagle Equipment Rental 
27839 US Hwy 19 N 
Clearwater, FL  33761 
Phone:  (727) 799-1534 
          X X X X X    X X X     X X   
East Coast Crane Rental 
8541 SW 30th St 
Davie, FL  33328 
Phone:  (954) 473-4798 
                        X     
End of the Road Equipment Rental 
30770 Overseas Hwy 
Big Pine Key, FL  33004 
Phone:  (305) 872-2917 
          X  X X      X      X X   
Equipment Rental 
148 N Yonge 
Ormond Beach, FL  32174 
Phone:  (386) 672-4968 
             X X    X X      X    
Equipment Rental and Sales 
2801 16th St N 
Saint Petersburg, FL  33704 
Phone:  (727) 896-4117 
          X   X      X      X X   
Equipment Rental Service 
1858 Okeechobee Blvd 
West Palm Beach, FL  33409 
Phone:  (561) 683-6400 
                  X X      X    
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Essex Crane Rental Service 
5315 Causeway Blvd 
Tampa, FL  33619 
Phone:  (813) 621-7794 
URL:  http://www.essexcrane.com 
                        X     
Everglades Farm Equipment 
9501 State Road 82 
Ft. Meyers, FL  33905 
Phone:  (239) 332-5045 
URL:  http://www.evergladesfarmequipment.com 
                  X X  X    X    
Everglades Farm Equipment 
2017 N.W. 16th St P.O. Box 910 
Belle Glade, FL  33430 
Phone:  (561) 996-6531 
URL:  http://www.evergladesfarmequipment.com 
                  X X  X    X    
Everglades Farm Equipment 
820 US Hwy. 98, North 
Okeechobee 
(863) 763-1921, FL  34972 
Phone:  (863) 763-1921 
URL:  http://www.evergladesfarmequipment.com 
                  X X X X    X    
Everglades Farm Equipment 
3317 S. Federal Hwy. 
Stuart, FL. 34997, FL  34997 
Phone:  (772) 781-8935 
URL:  http://www.evergladesfarmequipment.com 
                  X X  X    X    
Everglades Farm Equipment 
775 E. Main 
Immokalee, FL  34142 
Phone:  (239) 657-4413 
URL:  http://www.evergladesfarmequipment.com 
                  X X  X    X    
Everglades Farm Equipment 
Ft.Pierce, FL. 34947 
6150 Orange Ave. 
Ft.Pierce, FL  34947 
Phone:  (772) 461-5568 
URL:  http://www.evergladesfarmequipment.com 
                  X X  X    X    
Golf Coast Crane 
5740 Zip Drive 
Fort Myers, FL  33905 
Phone:  (239) 482-2400 
                        X     
Grove Equipment 
12980 NW 30th Ave 
Opa Locka, FL  33054 
Phone:  (305) 688-8611 
                        X     
Handy Rentals Inc 
2035 Bruton Blvd 
Orlando, FL  32805 
Phone:  (407) 841-4540 
          X  X X      X      X X   
Jimmys Equipment Rental 
PO BOX 823808 
Orlando, FL  32824 
Phone:  (407) 240-2132 
                X X X X      X    
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Johnsons W E Equipment Company 
2310 Rockfill Road 
Fort Myers, FL  33916 
Phone:  (239) 334-4987 
           X X      X X      X X   
JRH Heavy Equipment Rental 
8339 SW 112th Ave 
Miami, FL  33156 
Phone:  (305) 595-3983 
             X   X X X X X    X X    
Kelly Tractor Company 
3636 Prospect Ave 
Naples, FL  34104 
Phone:  (239) 403-7510 
URL:  http://www.kellytractor.com 
              X  X X X X X X X X X X    
Kelly Tractor Company 
8255 NW 58th Street 
Miami, FL  33166 
Phone:  (305) 477-0224 
URL:  http://www.kellytractor.com 
              X  X X X X X X X X X X    
Kelly Tractor Company 
801 E Sugarland Hwy 
Clewiston, FL  33440 
Phone:  (863) 983-8177 
URL:  http://www.kellytractor.com 
              X  X X X X X X X X X X    
Kelly Tractor Company 
2704 Falkenburg Road S. 
Riverview, FL  33569 
Phone:  (813) 626-7454 
URL:  http://www.kellytractor 
              X  X X X X X X X X X X    
Kelly Tractor Company 
8241 Pascal Drive 
Punta Gorda, FL  33950 
Phone:  (941) 639-7772 
URL:  http://www.kellytractor.com 
              X  X X X X X X X X X X    
Kelly Tractor Company 
5460 Okeechobee Blvd 
West Palm Beach, FL  33417 
Phone:  (561) 683-2015 
URL:  http://www.kellytractor.com 
              X  X X X X X X X X X X    
Kelly Tractor Company 
2801 Reese Rd 
Davie, FL  33314 
Phone:  (954) 581-8181 
URL:  http://www.kellytractor.com 
              X  X X X X X X X X X X    
Kelly Tractor Company 
9651 Kelly Tractor Drive 
Ft. Myers, FL  33905 
Phone:  (239) 693-6563 
URL:  http://www.kellytractor.com 
              X  X X X X X X X X X X    
Kelly Tractor Company 
17300 East Colonial Dr. 
Orlando, FL  32820 
Phone:  (407) 568-8055 
URL:  http://www.kellytractor 
              X  X X X X X X X X X X    
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Linder Industrial Machinery Company 
2441 S.W. 57th Ave Unit 101 
Ocala, FL  34474 
Phone:  (352) 629-7585 
URL:  http://www.linderco.com 
              X  X X X X          
Linder Industrial Machinery Company 
6811 Garden Rd Suite 3 
West Palm Beach, FL  33404 
Phone:  (561) 863-0571 
URL:  http://www.linderco.com 
              X  X X X X          
Linder Industrial Machinery Company 
4817 Corlett Place 
Tallahassee, FL  32303 
Phone:  (850) 514-1919 
URL:  http://www.linderco.com 
              X  X X X X          
Linder Industrial Machinery Company 
20900 Taft St 
Pembroke Pines, FL  33029 
Phone:  (954) 433-2800 
URL:  http://www.linderco.com 
              X  X X X X          
Linder Industrial Machinery Company 
1601 S Frontage Rd 
Plant City, FL  33563 
Phone:  (813) 754-2727 
URL:  http://www.linderco.com 
              X  X X X X          
Linder Industrial Machinery Company 
1400 S. Orange Blossom Trail 
Orlando, FL  32805 
Phone:  (407) 849-6560 
URL:  http://www.linderco.com 
              X  X X X X          
Linder Industrial Machinery Company 
2201 Rockfill Rd 
Ft. Myers, FL  33916 
Phone:  (239) 337-1313 
URL:  http://www.linderco.com 
              X  X X X X          
Linder Industrial Machinery Company 
110 Halsema Rd S. 
Jacksonville, FL  32224 
Phone:  (904) 786-6710 
URL:  http://www.linderco.com 
              X  X X X X          
Lopfera Corporation 
2601 SW 69th Ct 
Miami, FL  33155 
Phone:  (305) 266-3896 
                X X X X      X    
Loxahatchee 
13295 Southern Blvd. 
Loxahatchee, FL  33905 
Phone:  (561) 748-4000 
URL:  http://www.evergladesfarmequipment.com 
                  X X  X    X    
M.D. Moody & Sons, Inc. 
11801 NW 100th Rd Suite 17 
Miami, FL  33178 
Phone:  (305) 406-9085 
URL:  http://www.mdmoody.cc/ 
                X X X X     X X    
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M.D. Moody & Sons, Inc. 
4000 N Powerline Rd 
Pompano Beach, FL  33073 
Phone:  (800) 869-1101 
URL:  http://www.mdmoody.cc/ 
                X X X X     X X    
M.D. Moody & Sons, Inc. 
5402 W Tyson Ave. 
Tampa, FL  33611 
Phone:  (813) 837-8050 
URL:  http://www.mdmoody.cc/ 
                X X X X     X X    
M.D. Moody & Sons, Inc. 
1901 Benchmark Ave 
Ft Myers, FL  33905 
Phone:  (800) 819-1060 
URL:  http://www.mdmoody.cc/ 
                X X X X     X X    
M.D. Moody & Sons, Inc. 
4600 Phillips Highway 
Jacksonville, FL  32207 
Phone:  (800) 869-4401 
URL:  http://www.mdmoody.cc/ 
                X X X X     X X    
Marks Gradall Service 
2202 E Columbus Dr 
Tampa, FL  33605 
Phone:  (813) 626-7686 
URL:  http://www.gradall.com 
                  X           
Moore Equipment Rental Inc 
8182 Beulah Rd 
Pensacola, FL  32526 
Phone:  (850) 944-2155 
                  X X          
Morse Equipment Company Inc 
4130 N Washington Blvd 
Sarasota, FL  34234 
Phone:  (941) 359-9722 
          X   X X    X X     X X X   
Nationwide Equipment 
11950 New Kings Road 
Jacksonville, FL  32219 
Phone:  (904) 924-2550 
URL:  http://www.nationwideequipment.com 
             X X  X X X X X X X  X   X  
Palm Beach Equipment Rental 
171 Glades Rd 
Boca Raton, FL  33432 
Phone:  (561) 347-1530 
          X X X X X    X X      X X   
Penrent 
2340 Industrial Dr 
Panama City, FL  32405 
Phone:  (850) 769-6166 
URL:  http://www.penrent.com 
             X      X       X   
Poes Rental 
9600 S. Dixie Hwy. 
Miami, FL  33156 
Phone:  (305) 670-7709 
URL:  http://www.poesrental.com 
             X      X       X   
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Poes Rental 
425 S. Dixie Hwy 
Coral Gables, FL  33146 
Phone:  (305) 667-6413 
URL:  http://www.poesrental.com 
             X      X       X   
Poes Rental 
7901 W. 4 Ave 
Hia Leah, FL  33014 
Phone:  (305) 556-5636 
URL:  http://www.poesrental.com 
             X      X       X   
Power House Equipment Rentals 
1410 Ridgewood Ave 
Daytona Beach, FL  32117 
Phone:  (386) 677-5400 
           X  X     X X      X X   
Pro Rents 
9005 N Davis Hwy 
Pensacola, FL  32514 
Phone:  (850) 471-0091 
          X   X     X  X     X X   
Quality Equipment Rental 
3139 S Orange Rd 
Orlando, FL  32806 
Phone:  (407) 859-6001 
          X X X              X   
Rentalex 
11031 SR 52 
Hudson, FL  34669 
Phone:  (727) 819-0606 
URL:  http://www.rentalex.com 
          X   X   X X X X X X    X    
Rentalex 
1022 Skipper Rd. 
Tampa, FL  33613 
Phone:  (813) 971-9990 
URL:  http://www.rentalex.com 
          X   X   X X X X X X    X    
Ring Rent 
845 State Rd 207 
Saint Augustine, FL  32086 
Phone:  (904) 824-9972 
URL:  http://www.ringpower.com 
             X X  X X X X  X X  X X  X  
Romano Crane Rental 
3091 South Rd 
North Fort Myers, FL  33917 
Phone:  (239) 731-8553 
                        X     
Rudys Equipment Rental 
10544 Seminole Blvd 
Largo, FL  33778 
Phone:  (727) 397-0222 
          X  X X     X X      X X   
Seymore Equipment 
6195 North Hwy 441 
Ocala, FL  34475 
Phone:  (352) 369-6996 
              X   X X X X     X  X  
SGT Rentals and Sales 
4017 Woodville Hwy 
Tallahassee, FL  32305 
Phone:  (850) 671-2585 
           X     X  X  X X        
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Sims Crane & Equipment Co. 
1219 US 301 North 
Tampa, FL  33619 
Phone:  (813) 626-8102 
URL:  http://www.simscrane.com 
                        X     
Sims Crane and Equipment Co. 
586 1st St 
Orlando, FL  32824 
Phone:  (407) 851-2930 
URL:  http://www.simscrane.com 
                        X     
Sims Crane and Equipment Co. 
3245 Mulford Road 
Mulberry, FL  33860 
Phone:  (863) 425-8857 
URL:  http://www.simscrane.com 
                        X     
Sims Crane and Equipment Co. 
936 Old Dixie Highway 
Vero Beach, FL  32960 
Phone:  (772) 569-6161 
URL:  http://www.simscrane.com 
                        X     
Southern Gulf Equipment Rental & Sales 
6261 Metro Plantation Rd 
Fort Myers, FL  33912 
Phone:  (239) 768-1869 
             X     X X      X X   
Sterling Equipment 
50 S. US HWY 1 suite 303 
Jupiter, FL  33477 
Phone:  (561) 745-7803 
URL:  http://www.sterlingequipment.com 
                X X X X     X X    
T Quip of 9409 Boyce Ave 
Orlando, FL  32824 
Phone:  (407) 888-4121 
                X X X X          
Tallahasee Crane Rental 
105 Four Points Way 
Tallahasee, FL  32305 
Phone:  (850) 656-1701 
                        X     
Tucker Equipment Rental-Sales 
113 11th St 
Atlantic Beach, FL  32266 
Phone:  (904) 246-1330 
             X     X X      X X   
Uplift Crane Inc 
833 Lucerne Cir 
Ormond Beach, FL  32174 
Phone:  (407) 832-6521 
                        X     
Volusia Rental & Equipment 
701 S Spring Garden Ave 
Deland, FL  32720 
Phone:  (386) 734-5077 
          X  X X      X      X X   
Volusia Rental and Equipment 
3063 Enterprise Rd 
Debary, FL  32719 
Phone:  (386) 668-7368 
          X  X X            X X   
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Walker Miller Equipment Co. 
4400 N Orange Blossam Trail 
Orlando, FL  32804 
Phone:  (407) 299-2620 
URL:  http://www.walkermiller.com 
                         X    
Wickes Lumber 
1500 West Main St 
Pensacola, FL  32501 
Phone:  (850) 432-1421 
URL:  http://www.wickes.com 
          X  X X      X      X    
Zeiger Crane Rental Inc 
5565 W 6th St 
Lehigh Acres, FL  33971 
Phone:  (239) 369-1000 
                        X     
Table 10.  Sources for LRAM equipment in Georgia. 
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A & S Equipment Rentals 
1300 Dothan Rd 
Bainbridge, GA  39817 
Phone:  (229) 246-8390 
   X       X X X X   X X X X  X   X X X   
Albany Tractor Co 
1709 A South Slappey Rd 
Albany, GA  31701 
Phone:  (229) 432-7468 
URL:  http://www.albanytractor.com 
                    X X X       
All Crane 
485 Riverside Parkway 
Austell, GA  30168 
Phone:  (770) 944-3900 
URL:  http://www.all-crane.com/ 
                        X     
Alpha Rental 
515 N Main St 
Alpharetta, GA  30004 
Phone:  (770) 475-6045 
URL:  http://www.alpharental.com/ 
          X   X   X X X X      X X   
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Amrine Equipment & Rentals 
366 Old 441 S 
Clayton, GA  30525 
Phone:  (706) 782-3157 
          X X X X X  X  X X X     X    
Bartow Farm & Lawn 
2225 Hwy 411 North 
Cartersville, GA  30121 
Phone:  (770) 387-0340 
X   X   X X X   X        X X X X X      
Blue Ridge Equipment Rental 
75 Josh Hall Rd 
Blue Ridge, GA  30513 
Phone:  (706) 632-8880 
           X X X    X X X X    X X    
Brooks Equipment Contractors 
130 Papermill Rd 
Gordon, GA  31031 
Phone:  (478) 628-2018 
                X X X X X X    X    
Calhoun Tool & Equipment Rental 
811 S Wall St 
Calhoun, GA  30701 
Phone:  (706) 625-9496 
X   X       X X X X       X     X X   
CBR Equipment Rentals Sales & Service 
703 Knight Ave 
Waycross, GA  31503 
Phone:  (912) 284-1868 
          X X  X    X X X X     X X   
Clifton Equipment 
18 Gulfstream Rd 
Savanha, GA  31408 
Phone:  (912) 964-0345 
             X X  X X X X X         
Coastal Plains Farm Equipment 
1601 US Hwy 1 N 
Lyons, GA  30436 
Phone:  (912) 526-3410 
                    X X X X X     
Cobb Rental Service 
1355 Canton Road 
Marietta, GA  30066 
Phone:  (770) 422-4218 
URL:  http://www.cobbrental.com 
            X X   X X X X      X    
Columbus Equipment Rental Co 
4465 Warm Springs Rd 
Columbus, GA  31909 
Phone:  (706) 568-9100 
           X X X      X X     X X   
Commerce Equipment Rental 
2411 N Elm St 
Commerce, GA  30529 
Phone:  (706) 335-0509 
          X X X X      X X     X X   
Complete Equipment Rental 
217 W Elm 
Rockmart, GA  30153 
Phone:  (770) 684-1560 
          X   X            X    
Construction Equipment Rental 
50 Morgan Industrial Blvd 
Savanha, GA  31408 
Phone:  (912) 964-7370 
              X   X X X      X    
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Covington Rental Center 
7101 Turner Lake Circle 
Covington, GA  30014 
Phone:  (770) 786-9938 
          X X  X     X X X     X    
Coweta Equipment Rentals 
453 Farmer Industrial Blvd 
Newnan, GA  30263 
Phone:  (770) 251-0598 
          X X X X     X X X     X X   
Cowin Equipment Company 
5710 Riverview Road 
Atlanta, GA  30126 
Phone:  (404) 696-7210 
URL:  http://www.cowin.com 
             X   X X X X     X X    
Davis Equiopment and Rental Company 
3521 Mike Padgett Hwy 
Agusta, GA  30906 
Phone:  (706) 798-1900 
          X  X X   X X X X     X X X X  
Dowda Farm Equipment 
4699 Highway 5 
Douglasville, GA  30135 
Phone:  (770) 942-2679 
X   X    X X            X X        
Dozier Crane 
155 Pine Barren Road 
Pooler, GA  31322 
Phone:  (912) 748-2684 
URL:  http://www.doziercrane.com 
                        X     
East Ellijay Equipment Rental Inc 
58 Willow St 
East Ellijay, GA  30540 
Phone:  (706) 276-8880 
           X X X    X X X X X    X    
Eddie Rents 
1263 SE CURTIS PWKY 
Calhoun, GA  30701 
Phone:  (706) 629-2929 
URL:  http://www.eddierents.com 
            X X     X X     X X X   
Eddie Rents 
1196 ROCKMART HWY 
Cedartown, GA  30125 
Phone:  (770) 748-3888 
URL:  http://www.eddierents.com 
            X X     X X     X X X   
Eddie Rents 
95 THREE RIVERS DRIVE 
Rome, GA  30165 
Phone:  (706) 291-0222 
URL:  http://www.eddierents.com 
            X X     X X     X X X   
Fairmount Tractor 
2331 Hwy 411 North 
Fairmount, GA  31039 
Phone:  (706) 337-2620 
X   X        X X       X X X X       
Fayetta Rental Service 
112 Huddleston Rd 
Peachtree City, GA  30269 
Phone:  (770) 487-7513 
           X X X   X X X X X X    X X   
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Flint Equipment Co. 
1206 Blaylock St. 
Albany, GA  31705 
Phone:  (229) 888-1212 
URL:  http://www.rockanddirt.com 
              X  X X X X      X    
G & G Equipment Inc 
2020 Buchanan Hwy 
Cedertown, GA  30125 
Phone:  (770) 748-6580 
           X         X X X       
General Rental Middletown 
5105 Summit Bridge Rd 
Middletown, GA  19709 
Phone:  (302) 376-7010 
X          X X X X     X X X     X X   
Georgia Tool and Equipment Rental Inc 
5 Coosawatte Avw SW 
Rome, GA  30165 
Phone:  (706) 232-3128 
             X     X X      X X   
Grant and Cook Equipment Inc 
3439 Fulton Mill Rd 
Macon, GA  31206 
Phone:  (478) 757-9393 
             X   X X  X X     X    
Grist Equipment Company 
838 Elma G Miles 
Hinesville, GA  31313 
Phone:  (912) 877-6881 
X   X        X  X    X X X X    X X  X  
Grist Equipment Company 
266 Alfred St 
Garden City, GA  31408 
Phone:  (912) 964-6779 
           X  X    X X X X X    X    
Harco Equipment Rental 
1426 Hwy 23 NW 
Suwanee, GA  30518 
Phone:  (770) 945-1232 
URL:  http://www.harcoequipmentrental.com 
          X X X X   X X X X X     X X   
Harco Equipment Rental 
5429 Hwy 129 N 
Jefferson, GA  30549 
Phone:  (706) 693-4044 
URL:  http://www.harcoequipmentrental.com 
         X X X X X   X X X X   X   X X  X 
Howard Brothers Outdoor Power 
4272 Mundy Mill Rd 
Oakwood, GA  30566 
Phone:  (678) 450-0500 
URL:  http://www.howardbrothers.com 
          X X X      X X X     X X  X 
Howard Equipment Company 
3616 Buford Highway 
Duluth, GA  30096 
Phone:  (770) 476-3006 
URL:  http://www.howardbrothers.com 
          X X X      X X X      X  X 
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Howards Just Ask Rental 
6894 Buford Highway 
Doraville, GA  30340 
Phone:  (770) 449-6500 
URL:  http://www.howardbrothers.com 
          X X X      X X X     X X  X 
Interstate Equipment Co 
N. Seymour Dr 
Thomsom, GA  30824 
Phone:  (706) 595-1550 
   X    X    X  X X  X X X X X X    X  X  
Ja-Co Tool & Equipment Rental 
428 S 3rd Ave 
Chatsworth, GA  30705 
Phone:  (706) 695-3741 
           X X X    X X X X X    X X X  
Lashley Tractor Sales 
6953 Covington Hwy 
Lithonia, GA  30058 
Phone:  (770) 808-5500 
URL:  http://lashleytractor.com 
X           X     X  X X X     X    
Lees Rental Center 
212 S. First Street 
Warner Robins, GA  31088 
Phone:  (478) 923-7314 
URL:  http://www.leesrental.com 
                  X X X     X    
Madison Equipment Renals & Sales 
399 W Washington St 
Madison, GA  30650 
Phone:  (706) 342-1985 
           X  X      X X     X    
Mason Tractor Co 
1050 Appalachian Hwy 
Blue Ridge, GA  30513 
Phone:  (706) 632-3777 
X   X   X  X          X  X X    X    
Mercer Truck and Tractor 
560 Macon St 
McDonough, GA  30253 
Phone:  (770) 957-5866 
X   X   X X    X X       X X X        
Moody Machine Corporation 
107 Howell Avenue 
Fairburn, GA  30213 
Phone:  (770) 964-4517 
URL:  http://www.moodymachinery.com 
                        X     
Moresman and Brooks 
1327 N Jefferson St 
Dublin, GA  31021 
Phone:  (478) 275-4103 
             X      X      X    
Nelson Tractor Co 
40 Hwy 515 
Blairsville, GA  30514 
Phone:  (706) 745-2148 
X   X                 X X        
Nickell Equipment Rental & Sis 
3261 Hwy 34 E 
Newnan, GA  30265 
Phone:  (770) 253-4242 
          X X X X     X X X     X X   
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Nickell Equipment Rental and Sales 
3261 East Hwy. 34 
Newnan, GA  30265 
Phone:  (770) 253-4242 
URL:  http://www.rentrain.com/nickellrental/ 
X X X     X   X X X X   X X X X X     X X   
Northside Tool Rental 
6440 GA Highway 85 
Riverdale, GA  30274 
Phone:  (770) 997-3544 
URL:  http://www.northsidetoolrental.com 
          X X X X X  X X X X X X    X X   
Northside Tool Rental 
35 Irby Ave NW 
Atlanta, GA  30305 
Phone:  (404) 233-6722 
URL:  http://www.northsidetoolrental.com 
          X X X X X  X X X X X X    X X   
Northside Tool Rental 
1547 Beaver Ruin Rd 
Norcross, GA  30093 
Phone:  (770) 923-2620 
URL:  http://www.northsidetoolrental.com 
          X X X X X  X X X X X X    X X   
Northside Tool Rental 
615 N. Greenbriar Pkwy 
Marietta, GA  30062 
Phone:  (770) 973-3195 
URL:  http://www.northsidetoolrental.com 
          X X X X X  X X X X X X    X X   
Northside Tool Rental 
3933 McElroy Rd 
Doraville, GA  30340 
Phone:  (770) 451-1059 
URL:  http://www.northsidetoolrental.com 
          X X X X X  X X X X X X    X X   
Pheonix Crane Rental 
1855 Dickerson Dr SE 
Mableton, GA  30216 
Phone:  (404) 696-1522 
                        X     
Prime Equipment 
1950 Guffin Ln 
Marietta, GA  30066 
Phone:  (770) 427-3666 
             X   X X X X  X    X  X X 
R & B Equipment Co 
65 East Kytle St 
Cleveland, GA  30528 
Phone:  (706) 865-0350 
X   X   X X X           X X X        
Ray Rents, Inc. 
5310 Veterans Pkwy 
Columbus, GA  31904 
Phone:  (706) 324-7368 
URL:  http://www.rayrents.com 
X   X    X   X X X X     X X X     X    
Reliable Tracto Inc 
8121 US Hwy 82 W 
Tifton, GA  31793 
Phone:  (229) 382-4400 
URL:  http://www.reliabletractor.com 
             X X  X X X X X X X X  X   X 
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Reliable Tractor Inc 
970 S.W. Bowens Mill Rd 
Douglas, GA  31533 
Phone:  (912) 384-4400 
URL:  http://www.reliabletractor.com 
             X X  X X X X X X X X  X   X 
Reliable Tractor Inc 
4342 N. Valdosta Rd 
Valdosta, GA  31601 
Phone:  (912) 247-4495 
URL:  http://www.reliabletractor.com 
             X X  X X X X X X X X  X   X 
Remco Equipment Sales & Rentals 
175 Cassidy Lane 
Ringgold, GA  30735 
Phone:  (706) 935-2378 
URL:  http://www.remcoequip.com 
              X  X X X X     X X    
Rent it 
9469 Warm Springs 
Columbus, GA  31909 
Phone:  (334) 291-5006 
           X X X      X X     X X   
Rent Rite Inc. 
4220 Martin Luther King, Jr. Drive 
Atlanta, GA  30336 
Phone:  (404) 346-0011 
URL:  http://www.rentriteinc.com 
             X   X X X X      X    
Rental Equipment & Sales 
810 Us Hwy 84 E 
Cairo, GA  39828 
Phone:  (229) 377-5743 
   X    X   X X X X    X X X X X    X X  X 
Southeastern Uni-Loader Inc 
416 Hwy 15 South 
Greensburg, GA  30642 
Phone:  (706) 453-2293 
                   X      X    
Tanks Equipment Rental 
395 Hwy 441 Byp 
Baldwin, GA  30511 
Phone:  (706) 778-1679 
            X X     X X X     X    
Terrys Tool & Equipment Rental 
805 Dahlonega Hwy 
Cumming, GA  30040 
Phone:  (770) 887-2261 
          X X X X     X X X     X X   
Thorne Equipment Co 
3078 Hwy 198 
Homer, GA  30547 
Phone:  (770) 677-2315 
X   X     X   X         X X    X    
TRAX Inc. 
PO Box 306 
Tucker, GA  30085 
Phone:  (770) 939-2137 
URL:  http://www.traxinc.com 
                X X X X      X    
Trico Equipment Rental Center 
320 Ivie St 
Cornelia, GA  30531 
Phone:  (706) 778-7746 
          X X X X      X      X    
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Vaughters Tractor Co 
3015 Dawsonville Hwy 
Gainsville, GA  30506 
Phone:  (770) 536-1455 
                 X  X      X    
Yancey Brothers Co 
300 Lee Industrial Blvd 
Atlanta, GA  31068 
Phone:  (770) 941-2300 
           X X X X  X X X X X    X X  X  
Table 11.  Sources for LRAM equipment in Hawaii. 
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Accurate Equipment Rental 
P.O Box 4651 
Kaneohe, HI  96744 
Phone:  (808) 247-2827 
                  X       X    
Ailii Equipment Rental 
607 N. Limit Hwy 
Honolulu, HI  96817 
Phone:  (808) 696-0108 
                   X X     X    
B G Equipment 
Eha St 
Wailuku, HI  96793 
Phone:  (808) 244-1619 
             X   X X X X      X    
Bacon Universal 
918 Ahua St 
Honolulu, HI  96819 
Phone:  (808) 839-7202 
           X  X X  X X X X X X   X X    
Comeaux Equipment Sales & Rentals 
1458 Ulupuni St 
Kailua, HI  96734 
Phone:  (808) 262-7039 
                  X X      X    
Island Crane and Rigging 
PO Box 1084 
Kappa, HI  96746 
Phone:  (808) 823-6777 
                        X     
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North Shore Equipment 
67016 Farrington Hwy 
Waialu, HI  96791 
Phone:  (808) 637-4600 
           X  X            X    
Toolmaster Hawaii, Inc. 
3061 Aukele Street 
Lihue, HI  96766 
Phone:  (808) 246-1000 
URL:  http://toolmasterhawaii.com 
          X  X X            X X   
Table 12.  Sources for LRAM equipment in Iowa. 
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Aero Rental 
Corner of Kirkwood and Gilbert Street 
Iowa City, IA  52240 
Phone:  (319) 338-9711 
URL:  http://www.aerorental.com/ 
X            X X   X X X  X X    X    
American Rental 
2801 Springdale 
Soiux City, IA  55105 
Phone:  (712) 293-1859 
          X  X X            X X   
American Rental Sales and Services 
1205 E 4th Steet 
Storm Lake, IA  50588 
Phone:  (712) 732-5651 
           X X X      X X         
Ames Rental 
710 S Duff 
Ames, IA  50010 
Phone:  (515) 233-1231 
          X X X X      X X X    X X   
Avenue Rental 
1308 State St 
Bettendorf, IA  52722 
Phone:  (563) 355-8304 
          X  X X     X X X     X X   
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Bentler Equipment Rentals 
2145 Camanche Ave 
Clinton, IA  52732 
Phone:  (563) 243-6800 
           X  X     X X      X X   
Big River Rental 
3523 243rd Ave 
Keokuk, IA  52632 
Phone:  (319) 524-6806 
          X X  X     X X X     X X   
Big River Rentals 
1001 Ave H 
Fort Madison, IA  52627 
Phone:  (319) 372-7152 
          X X  X     X X X     X X   
Black Hawk Rental 
324 W 15th St 
Waterloo, IA  50702 
Phone:  (319) 234-4421 
          X X X X      X X     X X   
Bobcat of Waterloo 
204 Fletcher Ave. 
Waterloo, IA  50701 
Phone:  (319) 433-0074 
URL:  http://www.jpscherrman.com 
                  X X      X    
Boone Rental 
1810 S Linn St 
Boone, IA  50036 
Phone:  (515) 432-7368 
   X    X X  X X X X X    X X X     X X   
Capital City Equipment 
5515 NW 2nd Ave 
Des Moine, IA  50313 
Phone:  (515) 243-3353 
                         X    
Contractors Rental Company Inc 
2301 2nd Ave 
Des Moines, IA  50315 
Phone:  (515) 244-7431 
          X  X X     X X      X X   
Crane Rental & Rigging 
5125 Beisser Dr. 
Grimes, IA  50111 
Phone:  (515) 986-5701 
URL:  http://www.cranerent.com 
                        X     
Crane Rental & Rigging 
220 10th St. E. 
Coralville, IA  52241 
Phone:  (319) 339-4730 
URL:  http://www.cranerent.com 
                        X     
Crane Rental & Rigging 
1210 S. Dayton 
Ames, IA  50010 
Phone:  (515) 232-8967 
URL:  http://www.cranerent.com 
                        X     
CYs Rentals 
312 E Locust St 
Davenport, IA  52803 
Phone:  (563) 324-1307 
                          X   
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G & K Grand Occasions Rental 
1613 Hill Ave. 
Spirit Lake, IA  51360 
Phone:  (712) 336-2759 
URL:  http://www.gkrental.com 
          X   X     X       X X   
General Rental Inc 
1311 W US Hwy 30 W 
Carrol, IA  51401 
Phone:  (712) 792-5717 
            X X             X   
J P Scherrman, Inc. 
103 1st Avenue NW 
Farley, IA  52046 
Phone:  (800) 373-0625 
URL:  http://www.jpscherrman.com/ 
                         X    
Jasper Rental and Supply 
928 N 19th Ave E 
Newton, IA  50208 
Phone:  (641) 792-8650 
           X X X     X  X     X    
L S Supply and Rental 
618 Sherman 
New Hampton, IA  50659 
Phone:  (641) 394-6308 
                   X      X    
Logan Contractors Supply, Inc. 
1939 State Street 
Bettendorf, IA  52722 
Phone:  (563) 441-2949 
URL:  http://www.logancontractors.com 
             X     X X      X    
Logan Contractors Supply, Inc. 
4101-106th Street 
Des Moines, IA  50322 
Phone:  (515) 253-9048 
URL:  http://www.logancontractors.com 
             X     X X      X    
Martin Equipment 
2900 6th St SW 
Cedar Rapids, IA  52404 
Phone:  (319) 365-0515 
              X  X X X X      X   X 
Mid-Land Equipment 
2901 SE Delaware Ave 
Ankeny, IA  50021 
Phone:  (515) 964-2356 
              X   X X X X X    X    
Mid-Land Equipment 
1901 16th Ave SW 
Cedar Rapids, IA  52404 
Phone:  (319) 399-1033 
              X   X X X X X    X    
Mid-Land Equipment 
3136 W 76th St 
Davenport, IA  52806 
Phone:  (563) 386-0400 
              X   X X X X X    X    
Oskaloose Quality Rental 
124 N 2nd St 
Oskaloosa, IA  52577 
Phone:  (641) 673-4151 
          X X X X     X X X     X X   
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Philips Bros Rental 
1815 Plaze Pl 
Muscatine, IA  52761 
Phone:  (563) 264-1111 
             X     X  X     X X   
Piorier Equipment 
5401 Hwy 75 North 
Sioux City, IA  51108 
Phone:  (712) 239-4941 
             X X  X X X X     X X    
Resource Rental 
1604 Avenue B 
Council Bluffs, IA  51501 
Phone:  (712) 328-7368 
           X  X     X       X    
Riesberg Rentals 
1515 2nd Ave SE 
Dyersville, IA  52040 
Phone:  (563) 875-2728 
          X   X            X X   
RMS Road Machinery & Supplies Co. 
100 Sheridan St. 
Des Moines, IA  50313 
Phone:  (515) 282-0404 
URL:  http://rmsequipment.com 
             X X  X X X X     X X    
RMS Road Machinery & Supplies Co. 
1400 North Hwy 75 
Sioux City, IA  51105 
Phone:  (712) 252-0538 
URL:  http://rmsequipment.com 
             X X  X X X X     X X    
RMS Road Machinery & Supplies Co. 
2525 16th Ave SW 
Cedar Rapids, IA  52406 
Phone:  (319) 363-9655 
URL:  http://rmsequipment.com 
             X X  X X X X     X X    
Rueters 
1132 31st Ave 
Council Bluffs, IA  51501 
Phone:  (402) 331-0490 
URL:  http://www.Rueters.com 
X X  X     X     X    X X X X X X X  X    
Smith Quality Rental 
2026 1st Ave E 
Newton, IA  50208 
Phone:  (641) 792-8290 
           X X X     X X X     X X   
Southard Implement Co. 
7202 Hwy 30 East 
Tama, IA  52339 
Phone:  (641) 484-5225 
X X  X                          
Star Equipment Ltd. 
2950 6th Street S.W. 
Cedar Rapids, IA  52404 
Phone:  (319) 365-5139 
URL:  http://www.starequip.com 
             X   X X X X     X X    
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Star Equipment Ltd. 
2625 W. Airline Hwy 
Waterloo, IA  50703 
Phone:  (319) 236-6830 
URL:  http://www.starequip.com 
             X   X X X X     X X    
Star Equipment Ltd. 
5275 Beisser Drive 
Grimes, IA  50111 
Phone:  (515) 986-2169 
URL:  http://www.starequip.com 
             X   X X X X     X X    
Star Equipment Ltd. 
1401 2nd Ave 
Des Moines, IA  50314 
Phone:  (515) 283-2215 
URL:  http://www.starequip.com 
             X   X X X X     X X    
Voss Equipment Rental Svc 
118 S Mclean St 
Ottumwa, IA  52501 
Phone:  (641) 682-8187 
          X X X X     X X X     X X   
Washington Rental Inc 
210 S 15th Ave 
Washington, IA  52353 
Phone:  (319) 653-7368 
   X       X  X X     X X      X X   
Ziegler Rental 
1600 Ziegler Dr NW 
Des Moines, IA  50009 
Phone:  (515) 957-3828 
          X X X X X  X X X X     X X   X 
Table 13.  Sources for LRAM equipment in Idaho. 
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A 1 Crane Company 
10682 Lake Shore Dr 
Nampa ID, ID  83686 
Phone:  (208) 461-9495 
URL:  http://www.a1crane.net/ 
                        X     
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Boundary Tractor Rental 
6632 Main St 
Bonners Ferry, ID  83805 
Phone:  (208) 267-5571 
           X  X     X X X     X X   
Brown Rental 
2905 Overland Road 
Boise, ID  83705 
Phone:  (208) 344-6581 
URL:  http://www.brownrental.com 
  X        X        X X X X    X X   
Brown Rental 
11000 Fairview Avenue 
Boise, ID  83713 
Phone:  (208) 376-5155 
URL:  http://www.brownrental.com 
  X        X        X X X X    X X   
Cesco Rentals 
603 S Main St 
Bellevue, ID  83313 
Phone:  (208) 578-9738 
URL:  http://www.cescoequip.com 
              X  X X X X      X    
Cesco Rentals 
2000 E. Overland 
Meridian, ID  83642 
Phone:  (800) 479-3337 
URL:  http://www.cescoequip.com 
              X  X X X X      X    
Cesco Rentals 
26 E. 300 S. 
Jerome, ID  83338 
Phone:  (800) 632-2900 
URL:  http://www.cescoequip.com 
              X  X X X X      X    
Christiansen Implement Co. 
2986 S. Frontage Rd. 
American Falls, ID  83211 
Phone:  (208) 226-5001 
URL:  http://www.christiansenimpl.com 
X X  X X  X X X            X X X X  X    
Coeur Dalene 
W 1112 Appleway 
Coeur Dalene, ID  83814 
Phone:  (208) 765-2315 
                X  X X      X    
F & F Equipment Rental 
10189 Payette Heights Rd 
Payette, ID  83661 
Phone:  (208) 642-4944 
           X  X       X      X   
Glenn Dick Equipment Co. 
3480 Chinden Blvd. 
Boise, ID  83714 
Phone:  (208) 343-3621 
URL:  http://glenndickequipment.com 
                X X X X          
Grand Rental and Supply 
225 S Hwy 33 
Driggs, ID  83422 
Phone:  (520) 327-4231 
             X     X X      X X   
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Heavy Equipment Rentals 
3222 Hatwai Road 
Lewiston, ID  83501 
Phone:  (208) 743-8634 
              X  X  X      X   X  
Idaho Tractor Inc 
2204 Caldwell Blvd 
Nampa, ID  83651 
Phone:  (204) 466-4611 
             X   X X X X      X    
Inland Crane Incorporated 
3416 Bennett St 
Boise, ID  83705 
Phone:  (208) 345-9508 
URL:  http://www.inlandcrane.com/ 
                        X     
JAG Tool & Equipment Rental 
418 E Karcher Blvd 
Nampa, ID  83687 
Phone:  (208) 463-1998 
   X       X X  X X  X X X X X     X X X  
Lutz Rental 
600 S. Main 
Bellevue, ID  83313 
Phone:  (208) 788-0768 
URL:  http://www.lutzrental.com 
          X X X      X X          
Lutz Rental 
P.O. Box 2166 
Ketchum, ID  83340 
Phone:  (208) 726-5421 
URL:  http://www.lutzrental.com 
          X X X      X X       X   
Prairie Equipment Rental 
Hwy 95 N 
Grangeville, ID  83530 
Phone:  (208) 983-1607 
             X    X X X X     X    
Root Rents 
2602 E Cleveland Blvd 
Caldwell, ID  83605 
Phone:  (208) 495-1697 
URL:  http://www.rentrain.com/rootrents/ 
          X X X X     X X X     X X   
Root Rents 
515 1st St N Ext 
Nampa, ID  83687 
Phone:  (208) 465-0035 
URL:  http://www.rentrain.com/rootrents/ 
          X X X X     X X X     X X   
Sun Rental Center 
624 S Jackson 
Moscow, ID  83843 
Phone:  (208) 882-4014 
URL:  http://users.pullman.com/jmneill/default.htm 
            X X     X X       X   
Valley Equipment Rentals 
633 Michigan Ave 
Orofino, ID  83544 
Phone:  (208) 476-4073 
            X X     X X X     X    
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Valley Implement Co. 
125 S. State St. 
Preston, ID  83263 
Phone:  (208) 852-0430 
X X  X X  X X X   X X                 
Western States Equipment Co 
3055 Kimberly Rd 
Twin Falls, ID  83301 
Phone:  (208) 734-7330 
              X  X  X X      X  X  
Table 14.  Sources for LRAM equipment in Illinois. 
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A to Z Rental Center 
1530 Main St (Rt. 83) 
Antioch, IL  60020 
Phone:  (800) 499-0620 
URL:  http://www.azrental.com/ 
          X   X   X  X X      X X   
A to Z Rental Center 
129 S. Route 12 
Fox Lake, IL  60020 
Phone:  (800) 499-6750 
URL:  http://www.azrental.com/ 
          X   X   X  X X      X X   
Alpine rental 
4949 26th Ave 
Rockford, IL  61109 
Phone:  (815) 398-1213 
          X  X X      X      X X   
Alton Equipment Rental and Supply 
650 W St. Louis Ave 
East Alton, IL  62024 
Phone:  (618) 259-7881 
          X  X X            X    
America Rental 
1928 Plainfied Rd 
Joliet, IL  60435 
Phone:  (815) 729-1466 
          X X X X      X X     X X   
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Arlington Rental 
798 E Northwest Hwy 
Arlington Heights, IL  60004 
Phone:  (847) 394-8213 
          X  X X      X      X X   
Aurora Rental Max 
929 North Lake Street 
Aurora, IL  60506 
Phone:  (630) 897-8434 
X          X  X X     X X      X X   
Bahrns Equipment 
1708 S Banker St 
Effinghame, IL  62401 
Phone:  (217) 342-2909 
          X X X X      X X     X   X 
Batavia Rental Inc 
480 S River St 
Batavia, Il  60510 
Phone:  (630) 406-7707 
          X X  X     X       X X   
Belvideer Rental 
6543 Joan Drive 
Belvideer, IL  61008 
Phone:  (815) 547-7366 
          X X X X      X      X X   
Big R Rental 
217 S Bowman 
Danville, IL  61832 
Phone:  (217) 442-7353 
          X X X X     X X X     X X   
Birkeys Construction Equipment 
1801 East University Ave 
Urbana, IL  61802 
Phone:  (217) 337-1781 
             X X  X X X X   X X  X    
Blue Island Equipment Rentals 
4021 127th St 
Alsip, IL  60803 
Phone:  (708) 597-5535 
          X X X X     X X      X X   
Bollmeier Crane Rental 
508 Hickory Lane 
Marissa, IL  62257 
Phone:  (618) 451-6171 
URL:  http://www.bollmeiercrane.com 
                        X     
Burris Equipment Company 
2216 N Greenbay Rd 
Waukegan, IL  60087 
Phone:  (847) 336-1205 
URL:  http://www.burrisequipment.com 
  X        X X X X   X X X X X X    X X   
Burris Equipment Company 
27939 W.Concrete Dr. 
Ingelside, IL  60041 
Phone:  (815) 363-4100 
URL:  http://www.burrisequipment.com 
  X        X X X X   X X X X X X    X X   
Burris Equipment Company 
16450 S. 104th Avenue 
Orland Park, IL  60462 
Phone:  (708) 349-8484 
URL:  http://www.burrisequipment.com 
  X        X X X X   X X X X X X    X X   
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Buttrey Rental 
216 W Ogden Ave 
Westmont, IL  60559 
Phone:  (630) 969-1191 
URL:  http://www.buttreyrental.com 
          X  X X   X X X X X     X X   
C Davis Rentals 
4350 N. Central Ave. 
Chicago, IL  60634 
Phone:  (773) 777-8844 
URL:  http://www.cdavis.com 
          X   X            X X   
C E S Crane Rental 
P.O. Box 1674 
Bridgeview, IL  60455 
Phone:  (708) 974-1555 
                        X     
Centralia Rentals and Sales 
221 W Broadway 
Centralia, IL  62801 
Phone:  (618) 533-4184 
             X                
Channahon General Rental Inc 
24138 Municipal Dr 
Channahon, IL  60410 
Phone:  (815) 467-0173 
          X X X X     X X X     X X   
Chicago Equipment Rental 
8522 S Pulaski Rd 
Chicago, IL  60652 
Phone:  (773) 284-0680 
URL:  http://www.rentalmax.com 
X          X  X X     X X      X X   
CLS Crane Rental 
P.O. Box 5625 
Bloomington, IL  61702 
Phone:  (217) 355-1804 
                        X     
Crane & Machinery Inc. 
9655 Industrial Drive 
Bridgeview, IL  60455 
Phone:  (708) 430-5300 
URL:  http://www.craneandmachinery.com 
                        X     
De Jong Equipment Inc. 
383 S Dixie Hwy 
Beecher, IL  60401 
Phone:  (708) 946-6169 
URL:  http://www.dejongequipment.com 
X X X  X  X X X  X X  X X    X X X X X   X   X 
Des Plaines Rental 
1460 E Oakton St 
Des Plaines, IL  60018 
Phone:  (847) 827-6651 
          X X X X     X X      X X   
Diamond Equipment, Inc. 
17035 N. Illinois Hwy. 37 
Mt. Vernon, IL  62864 
Phone:  (618) 242-2273 
URL:  http://www.diamondequipment.com 
             X X  X X X X     X X    
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Dicks Crane Rental Service 
6332 Fairview Ave 
Downers Grove, IL  60516 
Phone:  (630) 969-4677 
                        X     
Dicks Crane Service 
11S344 Madison St 
Burr Ridge, IL  60527 
Phone:  (630) 325-3698 
                        X     
Downers Grove Rental Max 
2625 Ogden Ave 
Downers Grove, IL  60515 
Phone:  (630) 964-1850 
X          X  X X     X X      X X   
Dunmire Equipment Co 
I-39 & US 24 
El Paso, IL  61738 
Phone:  (309) 527-6300 
                X  X X      X    
Dupage Rent All Inc 
230 W. St Charles Rd 
Villa Park, IL  60181 
Phone:  (630) 832-5540 
            X             X X   
Erb Equipment 
1017 E Chain of Rocks Rd 
Mitchell, IL  62040 
Phone:  (618) 931-1034 
              X  X X X X      X    
Erb Equipment Company 
1100 South 45th St. 
Mt. Vernon, IL  62864 
Phone:  (618) 244-6800 
URL:  http://www.erbequipment.com 
X           X   X  X X X X X X    X    
Fischer Crane Co. 
585 E.S. Frontage Rd 
Bolingbrook, IL  60440 
Phone:  (800) 739-4430 
URL:  http://www.fischercrane.com 
                        X     
George P Freund Inc 
4102 W Crystal Lake Rd 
McHenery, IL  60050 
Phone:  (815) 385-0420 
             X   X X X X      X    
H. Edwards Equipment 
3169 MASCOUTAH AVE. 
BELLEVILLE, IL  62221 
Phone:  (618) 233-2184 
                   X      X    
Hartmann Farm Supply 
3550 DOUGLAS RD. 
MILLSTADT, IL  62260 
Phone:  (618) 476-1145 
X X X X    X                      
Howell Tractor & Equipment Co. 
1901 E. Pratt Blvd. 
Elk Grove, IL  60007 
Phone:  (800) 866-1778 
URL:  http://www.howelltractor.com 
                 X X X      X    
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Howell Tractor & Equipment Co. 
3061 E. 103rd Road 
Peru, IL  61354 
Phone:  (815) 224-3003 
URL:  http://www.howelltractor.com 
                 X X X      X    
Illini Equipment 
18884 N 1600 E 
Pontiac, IL  61764 
Phone:  (815) 844-6004 
                         X    
Irvin Tractor & Rentals & Sales Inc 
11601 S Ridgeland Ave 
Alsip, IL  60803 
Phone:  (708) 448-0234 
                X X X X  X    X    
Joliet Rental Max 
606 N. Chicago St 
Joliet, IL  60432 
Phone:  (815) 726-2723 
X          X  X X     X X      X X   
Konneker-Brown 
14464 Shad Rd 
Carlinville, IL  62821 
Phone:  (217) 854-3191 
URL:  http://www.konneker.com 
           X         X         
Lewis Equipment Co 
55 E Palatine Rd 
Prospect Heights, IL  60070 
Phone:  (847) 597-6110 
                  X X X X    X    
Luby Equipment Services 
2625 North 24th St 
Quincy, IL  62305 
Phone:  (217) 222-5454 
             X X  X X X X      X    
Lynn Tractor &  Equipment Co 
3403 E Broadway 
Alton, IL  62002 
Phone:  (618) 465-3541 
                   X      X    
Martin Equipment 
3720 85th Ave 
Rock Island, IL  61201 
Phone:  (309) 787-6108 
          X    X  X X X X      X  X  
McCann Industries, Inc. 
2350 S Laflin St 
Chicago, IL  60608 
Phone:  (312) 942-9200 
URL:  http://www.mccannonline.com 
X           X  X X  X X X X      X    
McCann Industries, Inc. 
4301 N Main St 
E. Peoria, IL  61611 
Phone:  (309) 694-1411 
URL:  http://www.mccannonline.com 
X           X  X X  X X X X      X    
McCann Industries, Inc. 
1360 N Rand Rd 
Wauconda, IL  60084 
Phone:  (847) 526-9444 
URL:  http://www.mccannonline.com 
X           X  X X  X X X X      X    
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McCann Industries, Inc. 
1030 S Milwaukee Ave 
Wheeling, IL  60090 
Phone:  (847) 520-4022 
URL:  http://www.mccannonline.com 
X           X  X X  X X X X      X    
McCann Industries, Inc. 
4701 W 137th St 
Crestwood, IL  60445 
Phone:  (708) 597-3110 
URL:  http://www.mccannonline.com 
X           X  X X  X X X X      X    
McCann Industries, Inc. 
3409 Lumber Lane 
Springfield, IL  62707 
Phone:  (217) 744-2233 
URL:  http://www.mcannonline.com 
X           X  X X  X X X X      X    
McCann Industries, Inc. 
303 Republic Ave. 
Joliet, IL  60435 
Phone:  (815) 744-5511 
URL:  http://www.mccannonline.com 
X           X  X X  X X X X      X    
McCann Industries, Inc. 
250 E Frontage Rd 
Bolingbrook, IL  60440 
Phone:  (630) 739-7770 
URL:  http://www.mccannonline.com 
X           X  X X  X X X X      X    
McCann Industries, Inc. 
543 S Rohlwing Rd 
Addison, IL  60101 
Phone:  (630) 627-8700 
URL:  http://www.mccannonline.com 
X           X  X X  X X X X      X    
Morton Grove Ace Rental 
8910 Waukegan Rd 
Morton Grove, IL  60053 
Phone:  (847) 965-5080 
URL:  http://www.bewiserent.com/ 
          X  X X X  X  X X X     X X   
Mt Vernon Tool & Equipment Rentals 
218 S 15th St 
Mount Vernon, IL  62864 
Phone:  (618) 244-7554 
          X X X X     X X X     X X   
Naperville Rental 
429 E Ogden Ave 
Napervilee, IL  60565 
Phone:  (630) 305-6440 
          X  X X             X   
OFallon Rental 
1633 East Hwy 50 
O'Fallon, IL  62269 
Phone:  (618) 632-5195 
          X X X X X    X X      X X   
Olearys Contractor and Equipment Supply 
4554 W. North Ave 
Chicago, IL  60639 
Phone:  (773) 252-6600 
URL:  http://www.olearysequipment.com 
             X     X X      X    
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Once Source Equipment Rental 
10 Central Industrial Drive 
Granite City, IL  62040 
Phone:  (618) 451-2139 
                   X      X   X 
Once Source Equipment Rentals 
605 Detroit Ave 
Morton, IL  61550 
Phone:  (309) 266-8700 
             X     X X      X   X 
One Source Equipment Rental 
4041 N Brush College Rd 
Decatur, IL  62521 
Phone:  (217) 872-0980 
          X X X X X  X X X X X    X X X   
One Source Equipment Rentals 
905 Detroit Ave 
Morton, IL  61550 
Phone:  (309) 266-8700 
          X X X X X  X X X X X    X X X   
Orland Park Rental Max 
15259 S. Harlem Ave 
Orland Park, IL  60462 
Phone:  (708) 535-5080 
X          X  X X     X X      X X   
Palatine Rental Max 
20244 N. Rand Rd 
Palatine, IL  60074 
Phone:  (847) 540-6800 
X          X  X X     X X      X X   
Pines Rental 
1222 Essington Rd 
Joliet, IL  60435 
Phone:  (815) 741-0100 
          X         X      X X   
Quad City Kubota & Equipment Rental 
1737 1st St 
Coal Valley, IL  61240 
Phone:  (309) 799-7724 
            X X X  X X X X X X X  X X    
Quality Rental 
1105 Weir St 
Lichfield, IL  62056 
Phone:  (217) 324-3000 
       X   X X X X X    X X X     X X   
R&J Construction Supply Co., Inc. 
30 W180 Butterfield Rd 
Warrenville, IL  60555 
Phone:  (630) 393-9020 
URL:  http://www.rjsupply.com 
X          X X  X     X X X     X X   
Ram Rental 
325 W Belvideer Rd 
Round Lake Beach, IL  60073 
Phone:  (847) 740-8800 
          X X X X      X X     X X   
Rent Rite 
1260 East Higgins Road 
Elk Grove, IL  60007 
Phone:  (847) 640-8860 
URL:  http://www.rentriterentals.com 
          X X X X     X X      X X   
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Rental Center USA 
2416 Lake Land 
Mattoon, IL  61938 
Phone:  (217) 235-0755 
URL:  http://rentalcenterusa.com 
X          X X  X     X X X     X X   
Rental Max 
8522 S. Pulaski Ave 
Chicago, IL  60652 
Phone:  (773) 284-5750 
URL:  http://www.rentalmax.com 
X          X X X X     X X X     X X   
Rental Pros 
409 E Stevenson Rd 
Ottawa, IL  61350 
Phone:  (815) 433-6061 
X   X     X  X X X X X  X X X X X    X X X   
Rental Pros 2 
4127 Progress Blvd 
Peru, IL  61354 
Phone:  (815) 224-2800 
       X X  X X X X X  X X X X X     X X X X 
RMS Road Machinery & Supplies Co. 
606 W. 10th Ave 
Milan, IL  61264 
Phone:  (309) 787-1742 
URL:  http://rmsequipment.com 
             X X  X X X X     X X    
Rob-Roy Construction Equipment and Rental 
Inc 
359 N Wood Dale Rd 
Wood Dale, IL  60191 
Phone:  (630) 694-0022 
                  X X      X    
Roland Machinery 
1505 Donna Drive 
Carterville, IL  62918 
Phone:  (800) 274-7202 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Roland Machinery 
816 North Dirksen Parkway 
Springfield, IL  62702 
Phone:  (217) 789-7711 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Roland Machinery 
220 East Frontage Road 
Bolingbrook, IL  60440 
Phone:  (630) 739-7474 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Roland Machinery 
18210 Beck Road 
Marengo, IL  60152 
Phone:  (815) 923-4966 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Roselle Rental Max 
135 W. Irving Park 
Roselle, IL  60172 
Phone:  (630) 894-1717 
X          X  X X     X X      X X   
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Route 12 Rental Co 
1306 E Rand Rd 
Arlington Heights, IL  60004 
Phone:  (800) 400-3170 
          X X X X     X X X     X X   
Route 14 Rental Service 
3999 Northwest Hwy 
Crystal Lake, IL  60014 
Phone:  (847) 639-1400 
            X X            X X   
Schwartz Contracting Company 
285 Baker St 
Walnut Hill, IL  62893 
Phone:  (618) 532-4627 
                  X X     X     
Snook Equipment Rental 
19 W US Rt 
Peru, IL  61354 
Phone:  (815) 431-8240 
X          X X X X X   X X X X X    X X  X 
Snook Equipment Rental Inc 
1200 Divison St 
Morris, IL  60450 
Phone:  (815) 941-1794 
          X X X X   X X X X X X X  X X X  X 
St. Charles Rental Max 
2415 W. Main St. 
St. Charles, IL  60174 
Phone:  (630) 377-1567 
X          X  X X     X X      X X   
Thoesen Tractor and Equipment 
3142 E Lincoln Highway 
Lynwood, IL  60411 
Phone:  (708) 758-2060 
URL:  http://www.machinerytrader.com 
              X  X X X         X  
Thompsons Grand Rental Station 
213 W Irving Park 
Bensenville, IL  60106 
Phone:  (630) 766-6400 
URL:  http://www.bewiserent.com/ 
          X X X X   X  X X      X X   
Thompsons Grand Rental Station 
21W550 North Ave 
Lombard, IL  60148 
Phone:  (630) 261-0600 
URL:  http://www.bewiserent.com/ 
X  X  X   X X   X X X     X X      X X   
Tool Time General Rental 
1705 Ford Ave 
Effingham, IL  62401 
Phone:  (217) 347-8880 
URL:  http://www.tooltimerentals.com 
X      X    X X X X   X X X X X     X X   
Tower Equipment Rental Inc 
20187 1800 North Ave 
Princeton, IL  61356 
Phone:  (815) 872-1794 
         X X X X X X  X X X X X    X X X X  
Waganer Crane Rentals 
762 Shimmer Dr 
Freeport, IL  61032 
Phone:  (815) 235-9508 
                        X     
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Weavers Rent All 
212 N Main 
Normal, IL  61761 
Phone:  (309) 452-7368 
          X X  X X    X X      X X   
Webber Rental & Supply 
1230 E Losey 
Galesburg, IL  60141 
Phone:  (309) 343-4125 
          X X X X X    X X X     X X   
Wheaton Rental Max 
908 East Roosevelt Road 
Wheaton, IL  60187 
Phone:  (630) 668-8200 
X          X  X X     X X      X X   
Wilco Rental 
625 Locust St 
Sterling, IL  61081 
Phone:  (815) 625-4323 
             X       X         
Will Rent Inc. 
3228 S. Wood St. 
Chicago, IL  60608 
Phone:  (773) 847-7255 
URL:  http://www.willrentinc.com 
           X X X     X X      X    
Will Rent Inc. 
4030 W. Main St. 
McHenry, IL  60050 
Phone:  (815) 578-2100 
URL:  http://www.willrentinc.com 
           X X X     X X      X    
Wilson Equipment 
2125 183rd St 
Homewood, IL  60430 
Phone:  (630) 257-0910 
          X   X      X      X X   
Wirtz Rentals Co. 
1045 W. 47th St. 
Chicago, IL  60609 
Phone:  (773) 523-1901 
URL:  http://www.wirtzrentals.com 
          X  X X      X      X X   
Wirtz Rentals Co. 
5707 Archer Rd. 
Summit, IL  60501 
Phone:  (708) 594-9292 
URL:  http://www.wirtzrentals.com 
          X  X X      X      X X   
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A & C Equipment Rental 
P.O. Box 3265 
Munster, IN  46321 
Phone:  (219) 836-1577 
                  X X     X X    
A A Rents-Equipment & Tool Rental 
1419 W 11th St 
Marion, IN  46953 
Phone:  (765) 664-0721 
          X X X       X      X X   
A C Equipment Rental 
1231 Hwy 31 E 
Clarksville, IN  47129 
Phone:  (812) 282-1600 
             X X  X X X X      X  X  
A C Equipment Rental 
3145 Hwy 135 NW 
Corydon, IN  47112 
Phone:  (812) 738-6555 
             X X  X X X X      X    
A Rental Service 
2520 S Madison St 
Muncie, IN  47302 
Phone:  (765) 282-2386 
          X X X X     X X      X X   
Abes Rental 
140 E Main St Apt 141 
New Albany, IN  47150 
Phone:  (812) 949-2237 
          X X X X    X X X X     X  X X 
American Tool Rental Inc 
3201 S Lafountain St 
Kokomo, IN  46902 
Phone:  (765) 453-6020 
          X X X X    X X X X     X X   
AMI Do It Best Home Center 
3205 Madison Avenue 
Indianapolis, IN  46227 
Phone:  (317) 788-0008 
URL:  http://www.amidoitbest.com/index.html 
                  X X      X    
Anderson Rental 
5105 S Madison Ave 
Anderson, IN  46013 
Phone:  (765) 644-4556 
          X X X X    X X X X     X X   
Argone Equipment 
306 Argonne Rd 
Warsaw, IN  46580 
Phone:  (574) 269-3037 
            X X       X     X X   
Arts Rental 
1196 Eads Pkwy 
Lawrenceberg, IN  47025 
Phone:  (812) 537-3660 
          X X X X   X X X X X    X X X X X 
B & C General Rental Center 
1131 W Westridge Pkwy 
Greensburg, IN  47024 
Phone:  (812) 662-6668 
          X X X X     X X X     X X   
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B & J Rental 
415 S Main St 
Columbia City, IN  46725 
Phone:  (260) 244-3100 
          X X X X     X X X     X X   
Brandeis Machinery 
7310 Venture Lane 
Fort Wayne, IN  46818 
Phone:  (260) 489-4551 
URL:  http://www.brandeismachinery.com 
             X X  X X X X      X    
Brandeis Machinery 
8410 Zionsville Road 
Indianapolis, IN  46268 
Phone:  (317) 872-8410 
URL:  http://www.brandeismachinery.com 
             X X  X X X X      X    
Brandeis Machinery & Supply Company 
3160 Youngs Court 
South Bend, IN  46614 
Phone:  (574) 233-8770 
URL:  http://www.brandeismachinery.com 
             X X  X X X X     X X    
Brandeis Machinery Company 
2506 Highway 41 North 
Evansville, IN  47711 
Phone:  (812) 425-4491 
URL:  http://www.brandeismachinery.com 
                X X X X  X X   X   X 
Cahills Rental & Sales 
2205 Lafayetta Ave 
Terra Haute, IN  47805 
Phone:  (812) 466-9841 
          X  X X     X X      X X X  
Competition Equipment Inc 
44 W 5th St 
New Albany, IN  47150 
Phone:  (812) 941-1997 
          X   X   X  X X      X   X 
Crowe Equipment 
Rual Rt 1 Box 24 Lattice Rd 
Jasonville, IN  47438 
Phone:  (812) 665-3286 
             X   X X X X      X    
Deans Rent All 
13 Railroad St 
Brownsburg, IN  46112 
Phone:  (317) 852-2192 
          X  X X X    X X X     X X   
Diamond Equipment Inc 
1060 E Diamond Ave 
Evansville, IN  47711 
Phone:  (812) 425-4428 
             X X  X X X X      X    
Diamond Equipment, Inc. 
2000 Harlan Drive 
Terre Haute, IN  47802 
Phone:  (812) 299-4747 
URL:  http://www.diamondequipment.com 
             X X  X X X X     X X    
E & L Rental Equipment 
3355 W US 20 
La Porte, IN  46350 
Phone:  (219) 874-5474 
                 X  X      X    
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Four Star Rental 
1504 Bashor Road 
Goshen, IN  46527 
Phone:  (574) 533-0445 
URL:  http://www.fourstarrental.com 
X          X X X X   X X X X X     X X   
General Rental 
225 E Garfield St 
Michigan City, IN  46360 
Phone:  (219) 872-9177 
          X X X X            X X   
General Rental 
6 Sullivan Dr 
Washington, IN  47501 
Phone:  (812) 254-2707 
           X  X      X X     X X   
General Rentals Corp. 
400 N Congress Ave 
Evansville, IN  47715 
Phone:  (812) 476-9571 
URL:  http://www.generalrentals.com 
X   X       X   X X    X X X     X X   
Grand Rental Station 
110 Commerce Park Dr 
Franklin, IN  46131 
Phone:  (317) 736-0661 
URL:  http://www.a-grand-rental-station.com 
X X      X   X X X X X   X X X X     X X   
Grand Rental Station 
171 Melody Ave 
Greenwood, IN  46142 
Phone:  (317) 881-0565 
URL:  http://www.a-grand-rental-station.com 
X X      X   X X X X X   X X X X     X X   
Greater Diversified Supply 
1234 N. Capitol Ave 
Indianapolis, IN  46202 
Phone:  (317) 266-9400 
URL:  http://www.greaterdiversified.com 
             X     X X      X    
Green Castle Heavy Equipment Rental 
1249 N Jackson St 
Green Castle, IN  43135 
Phone:  (765) 655-1500 
          X X X X    X X X X     X X   
Hamlin Equipment Rental 
6010 Maxwell Ave 
Evansville, IN  47715 
Phone:  (812) 473-1990 
             X     X X      X    
Hayden Rental & Power Equipment 
1320 W North St 
Kendallville, IN  46755 
Phone:  (260) 347-0064 
X X  X    X   X  X X     X X X     X X   
Hobart Crane Rental 
401 S Shelby St 
Hobart, IN  46342 
Phone:  (219) 942-1769 
                        X     
Hoefling Truck & Tractor 
Country Rd 200 E 101 
Hoefling, IN  47501 
Phone:  (812) 254-3970 
           X   X    X X X     X    
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Howell Tractor & Equipment Co. 
480 Blaine Street 
Gary, IN  46406 
Phone:  (800) 852-8816 
URL:  http://www.howelltractor.com 
                 X X X      X    
Hudsom Rentals 
206 Spring St 
New Castle, IN  47362 
Phone:  (317) 529-6123 
          X  X X    X X X X     X X   
hudson Rentals 
1020 Broadway Ave 
Munice, IN  47303 
Phone:  (765) 284-9928 
          X  X X    X X X X     X X   
Interstate Rentals 
1047 North State Road 149 
Michigan City, IN  46360 
Phone:  (219) 763-6670 
URL:  http://www.interstaterentals.com 
                  X X      X    
J & J Crane Rental 
7522 N 1250 W 
Monticello, IN  47960 
Phone:  (574) 965-2425 
                        X     
Jims Equipment Sales and Rental 
RR 3 
Gosport, IN  46120 
Phone:  (812) 879-4118 
X X  X   X  X  X X X X       X X X       
K & R Tool Rental 
5358 Victory Dr 
Indianapolis, IN  46203 
Phone:  (317) 783-3394 
          X  X X      X      X X   
K & W Equipment Company 
6040 E. Maxwell Avenue 
Evansville, IN  47716 
Phone:  (812) 473-0484 
URL:  http://www.kwequip.com 
             X    X X X      X    
Koberstein Rentals & Sales 
RR 3 
Princeton, IN  47670 
Phone:  (812) 386-7368 
          X X  X   X X  X X     X X  X 
Lawerence Tool Rental 
10645 Demi Dr 
Indianapolis, IN  46236 
Phone:  (317) 826-2654 
          X X X X X     X X     X X   
Logansport Equipment Rental 
3325 E Market St 
Logansport, IN  46947 
Phone:  (574) 722-1411 
          X  X X      X      X X   
Macallister Machinery 
3500 N. Lee Pit Road 
Yorktown, IN  47369 
Phone:  (765) 759-2228 
URL:  http://www.macallister.com 
                X X X X      X    
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Macallister Machinery 
20 W. Margaret Dr 
Terre Haute, IN  47802 
Phone:  (812) 478-3155 
URL:  http://www.macallister.com 
                X X X X      X    
Macallister Machinery 
2500 W. Coliseum Blvd 
Ft. Wayne, IN  46808 
Phone:  (219) 969-3322 
URL:  http://www.macallister.com 
                X X X X      X    
Macallister Machinery 
6870 West Washington St 
Indianapolis, IN  46241 
Phone:  (317) 224-7368 
URL:  http://www.macallister.com 
                X X X X      X    
Macallister Machinery 
500 Hine Dr 
Lafayette, IN  47905 
Phone:  (765) 449-8191 
URL:  http://www.macallister.com 
                X X X X      X    
MacDonald Machinery Co Inc 
2691 Schuyler Ave. 
Lafayette, IN  47905 
Phone:  (765) 742-2080 
URL:  http://www.mcdonaldmachinery.com 
                X X X X      X    
MacDonald Machinery Co Inc 
3911 Limestone Dr 
Fort Wayne, IN  46809 
Phone:  (260) 747-1561 
URL:  http://www.mcdonaldmachinery.com 
                X X X X      X    
MacDonald Machinery Co Inc 
3953 Ralph Jones Dr 
South Bend, IN  46628 
Phone:  (574) 271-0800 
URL:  http://www.mcdonaldmachinery.com 
                X X X X      X    
MacDonald Machinery Co Inc 
4445 Decatur Blvd. 
Indianapolis, IN  46241 
Phone:  (317) 856-3000 
URL:  http://www.mcdonaldmachinery.com 
                X X X X      X    
McCann Industries, Inc. 
1133 Indianapolis Blvd. 
Schererville, IN  46375 
Phone:  (219) 865-6545 
URL:  http://www.mccannonline.com 
X           X  X X  X X X X      X    
Mullin Rental Service 
2528 E Michigan St 
Indianapolis, IN  46201 
Phone:  (317) 632-3456 
          X X X X      X      X X   
Nesco Sales & Rentals 
3112 E. State Rd. 124 
Bluffton, IN  46714 
Phone:  (260) 824-6340 
URL:  http://www.nescosales.com 
                        X     
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New Albany Ford Tractor 
725 Scribner Dr. 
New Albany, IN  47150 
Phone:  (812) 945-7730 
URL:  http://www.newalbanytractor.com 
X X X X X  X X X          X X X X X X  X    
One Source Equipment Rentals 
3122 Olympia 
Lafayette, IN  47909 
Phone:  (765) 477-1155 
                  X X      X    
Parker Machinery Movers & Equipment Rentals 
2030 Hillside Ave 
Indianapolis, IN  46218 
Phone:  (317) 634-6400 
                X X X X     X X    
Peru Equipment Rental 
1021 W Main 
Peru, IN  46970 
Phone:  (765) 472-3963 
            X X      X      X X   
Rapid Rental 
P.O. Box 314 
Angola, IN  46703 
Phone:  (260) 833-9750 
          X X  X     X  X     X    
Roland Machinery 
6450 Melton Road 
Portage, IN  46368 
Phone:  (219) 764-8080 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Runyon Equipment Rental 
410 W Carmel Dr 
Carmel, IN  46032 
Phone:  (317) 566-8888 
          X X X X     X X X    X X X   
S & W Tool and Equipment Rental 
1019 Morton Ave 
Martinsville, IN  46151 
Phone:  (765) 342-1756 
   X       X X X X X   X X X X     X X   
Salem Rental 
211 Tarr Ave 
Salem, IN  47167 
Phone:  (812) 883-6000 
             X      X      X X   
Scott County Soil & Water Conservation District 
656 South Boatman Rd, Suite 3 
Scottsburg, IN  47170 
Phone:  (812) 752-2269 
URL:  http://scottcountyswcd.org 
  X                           
Southeastern Equipment Co. 
4951 W 96th St 
Indianapolis, IN  46268 
Phone:  (317) 872-4877 
          X X   X   X X X X X    X  X  
Southeastern Equipment Company, Inc. 
3333 W. Coliseum Blvd. 
Fort Wayne, IN  46808 
Phone:  (260) 483-8868 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X  X X  X X X X X X   X X    
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Southeastern Equipment Company, Inc. 
7444 Enterprise Park Circle 
Evansville, IN  47715 
Phone:  (812) 476-7321 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X  X X  X X X X X X   X X    
Springs Valley Hardware and Rental 
8355 W State Rd 56 
West Baden Springs, IN  47469 
Phone:  (812) 936-4411 
             X                
Sterett Crane & Rigging 
1711 West Iowa St 
Evansville, IN  47719 
Phone:  (270) 926-1646 
URL:  http://www.sterettcrane.com 
                        X     
Superent Equipment 
1631 N wheeling Avw 
Muncie, IN  47303 
Phone:  (765) 282-2757 
          X X X X     X X X     X X   
The Rental Mart 
2668 Charlestown Road 
New Albany, IN  47150 
Phone:  (812) 948-1571 
URL:  http://www.therentalmart.com 
            X X     X X      X X   
T-N-T Leasing Corp. 
2611 N. 25th St. 
Terre Haute, IN  47804 
Phone:  (812) 238-2611 
URL:  http://www.tntleasingcorp.com 
                X X X X X X    X    
TNT Tool & Equipment Rental 
3136 N Michigan Rd 
Madison, IN  47250 
Phone:  (812) 265-9022 
          X  X X     X X      X    
Twin Cities Equipment Rental 
6095 Girlscout Rd 
Tell City, IN  47520 
Phone:  (812) 547-0933 
   X        X X X X   X X X X     X    
Valley Rental 
3991 N County Road 25 E 
Sullivan, IN  47882 
Phone:  (812) 268-0059 
           X  X    X X X X     X    
Vanderburs Rental Services Inc 
2612 Mounds Rd 
Anderson, IN  46016 
Phone:  (765) 649-2213 
          X  X X            X X   
Ward Equipment 
881 N US Hwy 421 
Greensburg, IN  47240 
Phone:  (812) 662-7668 
URL:  http://www.wardequip.com 
             X    X X X      X    
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Wickes Lumber 
1625 East 60th Street 
Anderson, IN  46013 
Phone:  (765) 643-5331 
URL:  http://www.wickes.com 
          X  X X      X      X    
Wickes Lumber 
14130 East McKinley 
Mishawaka, IN  46545 
Phone:  (574) 255-4761 
URL:  http://www.wickes.com 
          X  X X      X      X    
Table 16.  Sources for LRAM equipment in Kansas. 
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A-1 Rental & Service 
306 N. Grand 
Lyons, KS  67554 
Phone:  (620) 257-3444 
URL:  http://www.msinter.net/tradingcave/A1/ 
             X      X      X    
All Quip Rentals and Sales 
2811 N Broadway St 
Pittsburg, KS  66762 
Phone:  (620) 231-1090 
          X  X X   X  X X X     X    
Allied Crane 
2656 S Sheridan St 
Wichita, KS  67217 
Phone:  (316) 945-2415 
             X     X X     X X    
American Rental Equipment 
19844 W Kellogg Dr 
Goddard, KS  67052 
Phone:  (316) 794-3300 
   X       X X X X     X X X X   X X X   
Anderson Rentals 
5918 Broadmoor St 
Mission, KS  66202 
Phone:  (913) 432-3653 
          X X X X     X       X X   
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Augusta Rentals 
529 Walnut St 
Augusta, KS  67010 
Phone:  (316) 775-5050 
          X X  X     X X X     X X   
Basehor Rental Co 
15395 Briar Rd 
Basehor, KS  66007 
Phone:  (913) 724-8665 
             X       X      X   
Construction Rental Inc. 
515 N. Broadway 
Salina, KS  67401 
Phone:  (785) 825-8121 
URL:  http://construction-rental.com/ 
             X     X X  X    X    
D & D Equipment Sales and Rentals 
1333 S Tyler Rd 
Wichita, KS  67209 
Phone:  (316) 721-4800 
           X X X     X X X     X X X  
Deans Machinery Rental 
15854 S 169 Hwy 
Olathe, KS  66062 
Phone:  (913) 393-0303 
          X X  X X  X X X X X X    X  X  
Dodge City Implement Inc. - Valley 
11311 US Hwy. 50 Bypass 
Dodge City, KS  67801 
Phone:  (620) 227-2165 
URL:  
http://yp.superpages.com/cgi/clicker.cgi?SRC=yplo
op&target=SP&S=KS&T=Dodge+City&Z=&CID=52
2302&C=Dealers&ACTION=log,red&LID=01014932
20&FL=url&TL=off&LOC=http://www.dodgecityimpl
ement.com 
X            X          X      X 
Equipment Sales & Rentals 
1000 Scott Blvd 
Hutchinson, KS  67501 
Phone:  (620) 663-1266 
          X X  X    X X X X X   X X X   
Ferco Rental 
264 S Broadway 
Salina, KS  67401 
Phone:  (785) 825-6380 
             X    X X X     X X  X  
Finch Bayless Equipment Company 
1025 S Mill St 
Kansas City, KS  66105 
Phone:  (913) 621-7040 
URL:  http://www.cranesalesandservice.com 
                        X     
Foley Equipment 
1550 S. West St. 
Wichita, KS  67213 
Phone:  (316) 943-4211 
URL:  http://www.foleyequipment.com/home.asp 
                   X X X X X  X    
Hi-Plains Farm Equipment 
1509 South Second 
Dodge City, KS  67801 
Phone:  (620) 227-3868 
URL:  http://www.hiplainsfarm.com 
X X X X X  X                     X  
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Johns Crane Rental 
27940 W 89th St 
De Soto, KS  66227 
Phone:  (913) 621-7040 
                        X     
KanEquip Inc./Ford County Equipment 
1451 South 2nd Ave. 
Dodge City, KS  67801 
Phone:  (620) 225-0016 
URL:  http://www.kanequip.com/ 
                   X      X    
KanEquip, Inc. 
18035 East Hwy. 24 
Wamego, KS  66547 
Phone:  (785) 456-2041 
URL:  http://www.kanequip.com/ 
                   X      X    
KanEquip, Inc. 
2701 W. Jones Ave. 
Garden City, KS  67846 
Phone:  (620) 276-3275 
URL:  http://www.kanequip.com/ 
                   X      X    
KanEquip, Inc. 
1152 Pony Express Hwy. 
Marysville, KS  66508 
Phone:  (785) 562-2377 
URL:  http://www.kanequip.com/ 
                   X      X    
KanEquip, Inc. 
2901 NW Hwy 24 
Topeka, KS  66618 
Phone:  (785) 267-9200 
URL:  http://www.kanequip.com/ 
                   X      X    
KanEquip, Inc. 
N. Hwy 77 
Herington, KS  67449 
Phone:  (785) 258-3707 
URL:  http://www.kanequip.com/ 
                   X      X    
KanEquip, Inc. 
615 West Court 
Clay Center, KS  67432 
Phone:  (785) 632-3441 
URL:  http://www.kanequip.com/ 
                   X      X    
Kuhlman Implement & Hardware 
301 N. Main St. 
Linn, KS  66953 
Phone:  (785) 348-5547 
URL:  http://www.kuhlmanimp.com 
X           X X        X X X   X    
Logan Contractors Supply, Inc. 
1325 S. Enterprise Drive 
Olathe, KS  66061 
Phone:  (913) 768-1551 
URL:  http://www.logancontractors.com 
             X     X X      X    
Midway Equipment Rental 
3073 E Water Well Rd 
Salina, KS  67401 
Phone:  (785) 823-8940 
                   X     X     
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Mills Equipment Co 
29736 Spring Valley Rd 
Louisburg, KS  66053 
Phone:  (913) 837-5351 
                        X     
Price Bros Equipment Co 
619 S. Washington St 
Wichita, KS  67201 
Phone:  (316) 265-9577 
             X     X X          
Price Bros. Equipment Co. 
15250 S. Keeler 
Olathe, KS  66051 
Phone:  (913) 764-7363 
URL:  http://www.pricebroseq.com 
             X     X X          
Rent Masters 
120 E 15th St 
Ottawa, KS  66067 
Phone:  (785) 242-4144 
           X  X      X X     X    
Rossville Truck and Tractor Inc 
12635 NW Hwy 24 
Rossville, KS  66533 
Phone:  (785) 584-6195 
X   X X                 X X   X    
Sellers Equipment 
1645 S. West St. 
Wichita, KS  67213 
Phone:  (316) 943-9311 
URL:  http://www.sellersequipment.com 
              X  X X X X  X    X    
Sellers Equipment 
395 N. Industrial 
Garden City, KS  67846 
Phone:  (620) 275-9621 
URL:  http://www.sellersequipment.com 
              X  X X X X  X    X    
Sellers Equipment 
3030 S. W. 57th St. 
Topeka, KS  66609 
Phone:  (785) 862-0031 
URL:  http://www.sellersequipment.com 
              X  X X X X  X    X    
Sellers Tractor Co 
400 N Chicago St 
Salina, KS  67401 
Phone:  (785) 823-6378 
                 X X X   X   X    
Sunflower Rental 
3301 W 6th St 
Lawerence, KS  66049 
Phone:  (800) 294-8767 
          X  X X     X X      X X   
Sunflower Rents 
2010 S. Topeka Blvd 
Topeka, KS  66612 
Phone:  (785) 233-9487 
          X X X X   X  X  X     X X   
The Victor L. Phillips Co. 
2203 West Jones Ave. 
Garden City, KS  67846 
Phone:  (800) 511-1435 
URL:  http://www.vlpco.com 
              X  X X X X      X    
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Universal Equipment, Inc. 
1615 Argentine Blvd 
Kansas City, KS  66105 
Phone:  (913) 342-9746 
URL:  http://universal-equip.com/ 
                   X     X X    
Vermeer Sales and Services 
15505 S Hwy 169 
Olathe, KS  66062 
Phone:  (913) 782-3655 
          X  X X     X       X    
Victor Phillips Co. 
1305 SW 42nd Street 
Topeka, KS  66609 
Phone:  (800) 878-4345 
URL:  http://www.vlpco.com 
              X  X X X X      X    
Victor Phillips Co. 
2203 W. Jones Ave. 
Garden City, KS  67846 
Phone:  (620) 275-1996 
URL:  http://www.vlpco.com 
              X  X X X X      X    
Victor Phillips Co. 
3250 North Hydraulic 
Wichita, KS  67219 
Phone:  (800) 878-3346 
URL:  http://www.vlpco.com 
              X  X X X X      X    
Wilkerson Crane Rental 
4318 Speak Rd 
Kansas City, KS  66106 
Phone:  (913) 321-0127 
                        X     
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Abco-Bramer Construction and Industrial 
Equipment 
827 Alsop Ln 
Owensboro, KY  42303 
Phone:  (270) 686-7333 
URL:  http://www.abcobramer.com 
             X   X X X X X    X X  X X 
American Tower Crane 
2304 Hurstbourne Village Drive  Suite 1100 
Louisville, KY  40299 
Phone:  (800) 255-1333 
URL:  http://www.americantowercrane.com 
                        X     
Arts Rental Equipment 
5025 ALEXANDRIA PIKE,, KY 41076 
Cold Spring, KY  41076 
Phone:  (859) 781-5191 
          X X X X X  X X X X X    X X X   
Arts Rental Equipment 
140 Aristocrat Dr 
Florence, KY  41042 
Phone:  (859) 371-3660 
          X X X X X  X X X X X    X X X   
Arts Rental Equipment 
215 E 6th St 
New Port, KY  40171 
Phone:  (859) 431-4519 
          X X X X X  X X X X X    X X X   
Arts Rental Equipment 
10 Kenton Lands Rd 
Erlanger, KY  41081 
Phone:  (859) 341-3660 
          X X X X X  X X X X X    X X X   
A-Z Tool & Equipment Rental 
208 Southview Dr 
Nicholasville, KY  40356 
Phone:  (859) 885-3819 
          X X X X      X      X X   
B & B Equipment Rental 
2175 Flemingsburg Rd 
Morehead, KY  40351 
Phone:  (606) 784-7368 
            X     X X X X    X X    
Bobcat Enterprises, Inc. 
13117 Middletown Industrial Blvd 
Louisville, KY  40223 
Phone:  (502) 245-1911 
URL:  http://bobcat-ent.com/logic/index.php 
                  X      X X    
Bourbon Equipment Rental Inc 
1011 Carson Dr 
Paris, KY  40361 
Phone:  (859) 987-0900 
          X  X X     X X      X X   
Brandeis Machinery 
1484 American Greeting Card Road 
Corbin, KY  40701 
Phone:  (606) 528-3700 
URL:  http://www.brandeismachinery.com 
             X X  X X X X     X X    
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Brandeis Machinery 
160 County Park Road 
Paducah, KY  42001 
Phone:  (270) 444-8390 
URL:  http://www.brandeismachinery.com 
             X X  X X X X     X X    
Brandeis Machinery 
1389 Cahill Drive 
Lexington, KY  40504 
Phone:  (859) 259-3456 
URL:  http://www.brandeismachinery.com 
             X X  X X X X     X X    
Brandeis Machinery 
1801 Watterson Trail 
Louisville, KY  40299 
Phone:  (502) 491-4000 
URL:  http://www.brandeismachinery.com 
             X X  X X X X      X    
Brandeis Machinery 
130 Mare Creek Road 
Stanville, KY  41659 
Phone:  (606) 478-9201 
URL:  http://www.brandeismachinery.com 
             X X  X X X X     X X    
Cannon Equipment Rental 
1877 Winchester Rd 
Mount Sterling, KY  40350 
Phone:  (859) 498-4114 
          X X  X    X X X X     X X   
Contractors Supply and Rental 
5250 Scottsville Rd 
Bowling Green, KY  42104 
Phone:  (270) 782-1784 
             X     X X      X X   
Corbin Equipment Co 
Highway Kentucky 11 South 
Flemingsburg, KY  41041 
Phone:  (606) 845-3055 
                 X X X      X    
Corbin Rental 
6204 Cumberland Falls Hwy 
Corbin, KY  40701 
Phone:  (606) 528-7368 
             X    X  X      X    
Crown Rental 
1014 W Columbia St 
Somerset, KY  42503 
Phone:  (606) 679-4267 
          X X X X      X X    X X X   
Diamond Equipment, Inc. 
1046 Lovers Lane 
Bowling Green, KY  42103 
Phone:  (270) 781-1061 
URL:  http://www.diamondequipment.com 
             X X  X X X X     X X    
East Equipment Co 
1749 US Hwy 23 North 
Prestonburg, KY  41653 
Phone:  (606) 886-9131 
             X X  X X X X      X    
East Kentucky Rental & Supply 
1885 N KY Highway 15 
Hazard, KY  41701 
Phone:  (606) 439-4887 
          X   X X   X X X      X    
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Eastern Kentucky Machinery Sales & Rentals 
2005  Donna Dr 
Ashland, KY  41102 
Phone:  (606) 929-5856 
              X   X X X      X    
Equipment Sales & Rentals 
1399 E New Circle Rd 
Lexington, KY  40505 
Phone:  (859) 260-8575 
          X X  X    X X X X X   X X X   
Equipment Sales and Rentals 
2390 S Danville Byp. 
Danville, KY  40422 
Phone:  (589) 236-3847 
          X X  X    X X X X X   X X X   
Equipment Sales and Rentals 
625 Laco Drive 
Lexington, KY  40510 
Phone:  (859) 231-5343 
          X X  X    X X X X X   X X X   
Erb Equipment Company 
6115 U.S. Highway 45 
Paducah, KY  42002 
Phone:  (270) 554-1131 
URL:  http://www.erbequipment.com 
X           X   X  X X X X X X    X    
Falconite Equipment Co 
11109 Decimal Dr 
Louiville, KY  40299 
Phone:  (859) 252-7772 
             X   X X X X     X X    
Fayette Rental and Sales 
855 Angliana Dr 
Lexington, KY  40508 
Phone:  (859) 252-8980 
          X  X X            X X   
General Rental Center 
7401 Dixie Hwy 
Florence, KY  41042 
Phone:  (859) 525-1707 
          X  X X      X      X X   
General Rental Inc 
110 Crystal Dr W 
La Grange, KY  40031 
Phone:  (502) 222-9515 
          X   X      X      X X   
General Rental Store 
3237 Park St 
Paducha, KY  42001 
Phone:  (270) 444-7000 
           X  X X    X X X     X X X X 
Grayco Rentals 
160 Left Fork Bull Crk 
Prestonburg, KY  41653 
Phone:  (606) 874-4729 
             X    X X X      X    
Green River Equipment and Supply 
5720 Nashville Rd 
Bowling Green, KY  42101 
Phone:  (270) 782-0121 
           X  X      X X     X    
Haggard Construction and Rental 
5 Foster Ave 
Winchester, KY  40391 
Phone:  (859) 745-2463 
           X X X    X X X  X    X X   
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Hunt Tractor 
210 Corporate Dr Elsbthtwn 
Louisville, KY  42701 
Phone:  (270) 735-9212 
             X    X X X X     X    
Interstate Equipment Sales & Rentals 
3277 Lexington Road 
Richmond, KY  40475 
Phone:  (859) 624-5600 
URL:  http://www.interstateequipment.com 
X        X     X   X X X X X X X  X X  X  
Interstate Equipment Sales and Rentals 
5572 Hwy 39 
Somerset, KY  42503 
Phone:  (606) 423-9615 
URL:  http://www.interstateequipment.com 
X        X     X X  X X X X X X X  X X  X  
K & W Equipment Company 
2133 Highway 60 East 
Owensboro, KY  42302 
Phone:  (270) 684-2330 
URL:  http://www.kwequip.com 
             X    X X X      X    
Kentucky Rentals 
2901 Portland Ave 
Louisville, KY  40212 
Phone:  (502) 776-4972 
                         X    
Kit Mo Rental and Supply 
2401 N 8th St 
Paducha, KY  42001 
Phone:  (270) 443-8243 
                   X      X X   
Kit Mo Rental and Supply 
614 N Main St 
Hopkinsville, KY  42240 
Phone:  (270) 885-1970 
                   X      X X   
Middleton Equipment Rentals 
12111 Shelbyville Rd 
Louisville, KY  40203 
Phone:  (502) 253-0099 
          X X  X     X X      X X   
Operle Crane Rental 
814 HC Mathis Drive 
Paducha, KY  42001 
Phone:  (270) 442-7109 
                        X     
Pikeville Rental and Sales Center 
234 S Mayo Trail 
Pikeville, KY  41501 
Phone:  (606) 432-1400 
            X       X      X    
Reliable Sales and Rentals 
628 Bizzel Drive 
Lexington, KY  40510 
Phone:  (859) 231-5343 
          X X X X    X X X X X   X X X   
Rental World Inc 
9509 Dixie Hwy 
Louiville, KY  40272 
Phone:  (502) 935-8853 
            X X   X  X X      X X   
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Rite-Way Equipment Co 
4075 Robards Lane 
Loiusville, KY  40218 
Phone:  (502) 458-3261 
                  X X      X    
Sheperd Machinery Inc 
625 Blue Sky Pkwy 
lexington, KY  40509 
Phone:  (859) 263-7272 
URL:  http://www.shepherdmachineryinc.com/ 
              X  X X X X      X  X  
Southeastern Equipment Company, Inc. 
1982 Florence Pike 
Burlington, KY  41005 
Phone:  (859) 586-6133 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X  X X  X X X X X X   X X    
Sterett Crane and Rigging 
34 Boothfield Rd 
Owensboro, KY  42301 
Phone:  (270) 926-1646 
URL:  http://www.sterettcrane.com/ 
                        X     
Taylor Rentals 
6810 Preston Rd 
Louisville, KY  40219 
Phone:  (502) 968-5361 
          X  X X            X X   
TEM Equipment Rentals and Sales 
38 Ivy Creek 
Ivel, KY  41642 
Phone:  (606) 478-1391 
             X    X X X      X    
Thomas Equipment Rental and Sales 
7111 Peterson Hwy 
Louisville, KY  40219 
Phone:  (502) 245-4129 
          X X  X   X  X X      X X   
Tri State Crane Rental and Rigging 
623 Colfax Ave 
Bellevue, KY  41073 
Phone:  (859) 431-4949 
                        X     
Wagner Rental & Supply 
905 Greenup Avenue 
Ashland, KY  41101 
Phone:  (606) 326-9911 
URL:  http://www.wagnerrental.com 
            X X     X X      X    
Wickes Lumber 
1051 Taylorsville Rd 
Shelbyville, KY  40065 
Phone:  (502) 633-3832 
URL:  http://www.wickes.com 
          X  X X      X      X    
Wickes Lumber 
1551 Mercer Rd. 
Lexington, KY  40511 
Phone:  (859) 233-4878 
URL:  http://www.wickes.com 
          X  X X      X      X    
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Wilson Bros Rental and Sales 
204 Southland Drive 
Lexington, KY  40503 
Phone:  (859) 276-3602 
          X  X X      X      X X   
Wilson Equipment Company Inc 
828 W Cumberland Gap Pkwy 
Corbin, KY  40701 
Phone:  (606) 528-0700 
             X X  X X X X      X    
Table 18.  Sources for LRAM equipment in Louisiana. 
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A B C Rental Service 
3128 Metairie Rd 
Metairie, LA  70001 
Phone:  (504) 835-5477 
             X     X       X X   
AAA Rent-All 
6878 Airline Highway 
Baton Rouge, LA  70805 
Phone:  (225) 356-6656 
URL:  http://www.aaarentall.com/ 
             X       X X    X    
AAA Rent-All 
11189 Airline Highway 
Baton Rouge, LA  70816 
Phone:  (225) 291-1356 
URL:  http://www.aaarentall.com/ 
             X       X X    X    
AAA Rent-All 
15027 Spalitta Lane 
Hammond, LA  70403 
Phone:  (504) 345-1210 
URL:  http://www.aaarentall.com/ 
             X       X X    X    
AAA Rent-All 
12550 N. Airline Highway 
Gonzales, LA  70707 
Phone:  (225) 644-7611 
URL:  http://www.aaarentall.com/ 
             X       X X    X    
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AAA Rent-All 
13562 Florida Blvd 
Baton Rouge, LA  70819 
Phone:  (225) 273-1756 
URL:  http://www.aaarentall.com/ 
             X       X X    X    
AAA Rent-All 
4647 Perkins Road 
Baton Rouge, LA  70808 
Phone:  (225) 924-0368 
URL:  http://www.aaarentall.com/ 
             X       X X    X    
Acme Rentals Inc 
1738 Hwy 14 
Lake Charles, LA  70601 
Phone:  (337) 436-4335 
          X   X     X X      X X   
ACR Equipment Rental & Prts 
1907 W Airline Hwy 
La Place, LA  70068 
Phone:  (985) 652-8844 
                        X     
AJL Enterprises Inc 
3535 Hwy 75 
Saint Gabriel, LA  70776 
Phone:  (225) 337-6052 
              X   X X X X         
Alpha Rentals 
3114 Veterans Memorial Dr 
Abbeville, LA  70510 
Phone:  (337) 892-9960 
             X     X       X X   
American Aero Crane Rental 
123484 Off Shore Rd 
Abbeville, LA  70510 
Phone:  (337) 898-1357 
                        X     
American Tower Crane 
17432 Chef Menteur Hwy 
New Orleans, LA  70129 
Phone:  (504) 254-1333 
URL:  http://www.americantowercrane.com 
                        X     
B J Buzbee 
21054 Samuel Rd Hwy 61 N 
Zachary, LA  70791 
Phone:  (225) 654-6831 
              X  X X X X  X    X X X  
Capital Crane Rental 
8471 Athens Ave 
Baton Rouge, LA  70814 
Phone:  (225) 927-0758 
                        X     
CLM Equipment Company, Inc. 
3135 US HWY 90 East 
Broussard, LA  70518 
Phone:  (337) 837-6693 
URL:  http://www.clmequipment.com 
             X X  X X X X      X  X  
CLM Equipment Company, Inc. 
38211 Bullion Switch Rd. 
Prairieville, LA  70769 
Phone:  (225) 677-7838 
URL:  http://www.clmequipment.com 
             X X  X X X X      X  X  
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CLM Equipment Company, Inc. 
4851 East Napoleon Road 
Sulphur, LA  70663 
Phone:  (337) 625-5942 
URL:  http://www.clmequipment.com 
             X X  X X X X      X  X  
Coastal Erection Company Inc 
1028 Market St. 
Metairie, LA  70003 
Phone:  (504) 737-1673 
                        X     
Coles Rental World 
2200 N. Causeway Blvd. 
Mandeville, LA  70471 
Phone:  (985) 626-9743 
URL:  http://www.rentrain.com/colesrental/ 
             X   X X X X X     X    
Coles Rental World 
843 North Collins Blvd 
Covington, LA  70433 
Phone:  (985) 892-2991 
URL:  http://www.rentrain.com/colesrental/ 
             X   X X X X X     X    
Dirt Works Inc 
433 Hwy 182 
Franklin, LA  70392 
Phone:  (985) 395-5419 
                 X X X X         
Emery Equipment Sales & Rental 
12181 Airline Hwy 
Baton Rouge, LA  70817 
Phone:  (225) 753-0541 
             X     X      X X    
Family Equipment Rental Ctr 
1015 Shreveport Hwy 
Many, LA  71449 
Phone:  (318) 256-6536 
           X  X X      X     X    
G and M Rentals LLC 
4307 Coteau Rd (Hwy 88) 
New Iberia, LA  70560 
Phone:  (337) 364-8184 
             X     X           
Goff Equipment Rentals Inc 
105 Goff Ln. 
Thibodaux, LA  70301 
Phone:  (985) 446-0132 
          X X X X X      X     X X   
Herman Rentals Inc 
4607 Curtis Lane 
New Iberia, LA  70560 
Phone:  (337) 369-3883 
          X        X       X X   
Herman Rentals Inc 
8120 Highway 182 e 
Morgan City, LA  70380 
Phone:  (985) 384-2030 
          X        X       X X   
Iberia Rental Service 
1014 Center St 
New Iberia, LA  70560 
Phone:  (337) 367-3231 
          X   X   X X X X X     X X   
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Industrial Construction Equipment Rentals Inc 
6866 Airline Hwy 
Baton Rouge, LA  70805 
Phone:  (225) 356-5217 
                 X            
J R Equipment Rental Corp 
2812 Jefferson Hwy 
New Orleans, LA  70121 
Phone:  (504) 835-5451 
          X X  X     X X X     X    
La Londe Heavy Equipment Rental 
4469 NW Evangaline Trwy 
Carencro, LA  70520 
Phone:  (337) 896-9027 
             X X  X X X X     X X  X  
Lafayette Rental Service 
1014 Bertrand Dr 
Lafayette, LA  70506 
Phone:  (337) 234-4763 
          X X X X     X  X     X X   
Major Industry Services, Inc. 
222 Highway 19 
Slaughter, LA  70777 
Phone:  (225) 658-4626 
URL:  http://www.major-industry.com 
                        X     
Margan Equipment Rentals 
1816 Engineers Rd 
Belle Chasse, LA  70037 
Phone:  (504) 392-5836 
             X   X X X X     X X    
Mayer-Hammant Equipment 
471 Manhattan Blvd 
Harvey, LA  70058 
Phone:  (504) 368-4277 
             X   X X X X     X X  X  
Parish Equipment Rentals 
3830 Paris Rd 
Chalmette, LA  70043 
Phone:  (504) 277-7771 
          X   X   X  X X      X X   
Ready Rental and Supply Company 
715 Marshal St # A 
Cameron, LA  70631 
Phone:  (337) 775-5265 
           X X X     X X X     X    
Redfish Rental 
8027 Hwy 182 E 
Morgan City, LA  70380 
Phone:  (985) 702-0223 
          X X X X     X X X     X X   
Redfish Rental 
696 A O Rappelet Road 
Grand Isle, LA  70358 
Phone:  (985) 396-4439 
          X X X X     X X X     X X   
Redfish Rental 
5306 Hwy 311 
Houma, LA  70360 
Phone:  (985) 868-8758 
          X X X X     X X X     X X   
Redfish Rental of Lake Charles 
5530 Hwy 90 E 
Lake Charles, LA  70615 
Phone:  (337) 437-9433 
          X X X X     X X X     X X   
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Reliable Rentals 
3503 Hwy 182 
Berwick, LA  70342 
Phone:  (985) 385-1545 
          X X  X   X  X X X     X X   
RTL Corporation Crane Rental Services 
578 Good Hope Street 
Norco, LA  70079 
Phone:  (985) 764-6551 
URL:  http://www.rtlcranes.com 
                        X     
Scott Macon Equipment Rentals 
2352 Denley Rd 
Houma, LA  70363 
Phone:  (985) 851-1118 
URL:  http://smequipment.com 
                        X     
Southwest Rentals 
416 Langerie Rd 
New Iberia, LA  70560 
Phone:  (337) 367-2501 
          X   X             X   
Stine Rental Center 
235 Odd Fellows Rd 
Crowly, LA  70526 
Phone:  (337) 783-4142 
          X   X     X        X   
Taylor Rentals 
7710 Jewella Ave 
Sheveport, LA  71108 
Phone:  (318) 688-7890 
          X X X X     X X X     X X   
Taylor Rentals 
2102 Forsythe Ave 
Monroe, LA  71201 
Phone:  (318) 323-0600 
             X     X X X     X    
Teague Rental Equipment 
8195 Plank Rd 
Baton Rouge, LA  70811 
Phone:  (225) 355-6243 
                        X     
Tomacat Equipment Sales and Rental 
26542 LA Hwy 1032 
Denham Springs, LA  70726 
Phone:  (225) 667-9697 
                 X X X     X     
Tuff Equipment Rentals 
3300 Pontchartrain Dr 
Slidell, LA  70458 
Phone:  (985) 643-5424 
          X X X X X    X X X     X X   
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Beauregard Equipment 
Rt 2 
Herman, ME  04401 
Phone:  (207) 848-2050 
URL:  http://www.beauregardequipment.com 
             X X   X X X      X    
Central Maine Equipment 
14 Gibson Rd. 
Scarborough, ME  04074 
Phone:  (207) 873-4945 
URL:  http://www.centralmaineequipment.com/ 
X            X              X   
Hammond Tractor Co. 
PO Box 490 
Union, ME  04862 
Phone:  (207) 785-4464 
URL:  http://www.hammondtractor.com/ 
            X     X X X      X   X 
Hammond Tractor Co. 
PO Box 30 
Fairfield, ME  04937 
Phone:  (207) 453-7131 
URL:  http://www.hammondtractor.com/ 
            X     X X X      X   X 
Rent It! 
1097 Center St. 
Auburn, ME  04210 
Phone:  (207) 784-5438 
URL:  http://urentit.com/ 
         X   X X    X X X     X     
Service Rental Inc. 
171 College Ave. 
Waterville, ME  14901 
Phone:  (207) 872-2786 
          X  X      X X      X X   
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ABC Rental Center 
8510 Old Harford Rd. 
Baltimore, MD  21234 
Phone:  (410) 661-0500 
URL:  http://www.sunbeltrentals.com 
          X X X X    X X X X    X X  X  
Alban Rents 
8531 Pulaski Hwy 
Rosedale, MD  21237 
Phone:  (410) 687-3689 
             X X  X X X X      X    
American Rent All 
219 N Mechanic St 
Cumberland, MD  21502 
Phone:  (800) 372-4778 
URL:  http://www.american-rent-all.com 
          X  X X            X X   
Antietam Tractor & Equipment Inc. 
20927 Leitersburg Pike 
Hagerstown, MD  21742 
Phone:  (301) 791-1200 
       X X   X         X X X X      
B & W Equipment & Supply 
11010 Guilford Rd. 
Annapolis Junction, MD  20701 
Phone:  (301) 953-3383 
URL:  http://www.bwequipment.com/ 
                  X       X    
Chesapeake Rent All 
210 N. Stokes St. 
Havre De Grace, MD  21078 
Phone:  (800) 439-8736 
URL:  http://www.chesapeakerentall.com/ 
             X     X       X    
Corridor Rentals & Sales 
3051 Monroe St. 
Manchester, MD  21102 
Phone:  (410) 239-7275 
URL:  http://www.constequip4sale.com 
                   X X     X X   
Dynasty Equipment 
7110 Kit Kat Rd. 
Elkridge, MD  21075 
Phone:  (301) 621-2400 
                  X X      X    
FMC Rents Inc. 
1400 Joh Ave. 
Halethorpe, MD  21227 
Phone:  (410) 242-0216 
           X X X   X X X X      X    
Folcomer Equipment Co. 
629 S. Philadelphia Blvd. 
Aberdeen, MD  21001 
Phone:  (410) 575-6756 
URL:  http://www.folcomer.com/ 
             X   X X X X      X    
Folcomer Equipment Co. 
2300 Eskrow Ave. 
Baltimore, MD  21227 
Phone:  (410) 247-7454 
URL:  http://www.folcomer.com/ 
             X   X X X X      X    
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Folcomer Equipment Co. 
3925 Washington Blvd. 
Halethorpe, MD  21227 
Phone:  (410) 247-7454 
URL:  http://www.folcomer.com/ 
             X   X X X X      X    
Gaithersburg Equipment Co. 
700 E. Diamond Ave. 
Gaithersburg, MD  20877 
Phone:  (301) 670-9300 
URL:  http://www.usasales.com 
X X X X   X X X  X X X X X  X X  X X X X X  X X  X 
Gardiner Equipment 
11730 Vernon Rd. 
Waldorf, MD  20601 
Phone:  (308) 844-5775 
URL:  http://www.gardineroutdoor.com 
       X X                 X   X 
Gladhill Brothers 
28129 Ridge Road 
Damascus, MD  30125 
Phone:  (301) 253-2141 
URL:  http://www.gladhilltractor.com 
 X X X        X         X X X X  X   X 
Gladhill Tractor Inc. 
900 E. Patrick St. 
Frederick, MD  21701 
Phone:  (301) 663-6060 
URL:  http://www.gladhilltractor.com 
 X X X        X         X X X X  X   X 
Harford Rental Service 
731 Baltimore Pike 
Bel Air, MD  21014 
Phone:  (410) 838-9370 
          X X X        X     X X   
Harford Rental Service 
2704 Pulaski Hwy. 
Edgewood, MD  21040 
Phone:  (410) 538-8933 
          X X X        X     X X   
Laurel Equipment Rental Co. 
9939 Washington Blvd. North 
Laurel, MD  20723 
Phone:  (301) 725-1745 
                  X X     X     
Lusby Motor Co. 
155 Main St. 
Prince Frederick, MD  20678 
Phone:  (410) 535-0442 
URL:  http://www.lusbyhardware.com 
          X X X X       X X X      X 
Maxim Crane Works 
508-C DiGiulian 
Glen Burnie, MD  21061 
Phone:  (410) 582-9106 
URL:  http://www.maximcrane.com 
                        X     
Potts & Callahan Inc. 
500 West 29th Street 
Baltimore, MD  21211 
Phone:  (410) 576-6751 
URL:  http://www.pottscallahan.com 
              X   X X X     X     
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Rentals Unlimited 
7649 Hayward Road 
Frederick, MD  21702 
Phone:  (877) 787-3687 
URL:  http://www.rentalsunlimited.com/catalog 
       X   X  X     X X X      X  X  
Rish Equipment Rentals 
101 Frostburg Industrial Park 
Frostburg, MD  21532 
Phone:  (301) 689-2211 
URL:  http://www.rishrentals.com 
              X   X X X          
Standard Equipment Co. 
8411 Pulaski Hwy. 
Baltimore, MD  21237 
Phone:  (410) 687-1700 
URL:  http://www.secol.com 
            X  X    X X      X   X 
Standard Equipment Co. 
9060 Ocean Hwy. 
Delmar, MD  21875 
Phone:  (410) 546-1090 
URL:  http://www.secol.com 
            X  X    X X      X   X 
Standard Equipment Co. 
5399 Agro Dr. 
Frederick, MD  21703 
Phone:  (901) 874-5500 
URL:  http://www.secol.com 
            X  X    X X      X   X 
Standard Equipment Co. 
8319 Ardwick Ardmore Rd. 
Landover, MD  20785 
Phone:  (301) 595-5565 
URL:  http://www.seco.com 
         X X  X X X  X X X X      X    
Tidewater Rental & Sales 
166 Penrod Ct. 
Glen Burnie, MD  21061 
Phone:  (410) 760-3322 
URL:  http://www.tidewaterrental.com/rental.htm 
X       X    X  X   X  X X      X    
W H Rental Center 
500 Olney-Sandy Spring Road 
Sandy Spring, MD  20860 
Phone:  (301) 924-2804 
URL:  http://www.whrental.com/ 
X       X     X X     X X X     X X   
Washington Air Compressor Rental Co. 
12529 Parklawn Drive 
Rockville, MD  20852 
Phone:  (301) 770-7600 
URL:  http://www.washair.com/ 
                  X X      X    
Washington Air Compressor Rental Co. 
4622 42nd Place 
Hyattsville, MD  20781 
Phone:  (301) 277-1300 
URL:  http://www.washair.com/ 
                  X X      X    
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Table 21.  Sources for LRAM equipment in Massachusetts. 
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Boston Equipment Rental Store 
1161 Adams St 
Boston, MA  02124 
Phone:  (800) 698-0050 
URL:  
http://www.bprrab.com/Templates/equipment.htm 
X       X   X X X X     X X      X X   
C W Equipment Co. 
218 Turnpike Rd. 
Southborough, MA  01772 
Phone:  (508) 485-9350 
URL:  http://www.cwequipment.com/ 
                  X X X X X X      
Casey & DuPuis Equipment Corp. 
340 Pleasant St. 
Watertown, MA  02472 
Phone:  (617) 924-7575 
URL:  http://www.caseyequipment.com 
             X   X X X X      X    
Federico Enterprises 
30 Commercial Dr. 
Wrentham, MA  02093 
Phone:  (508) 384-2800 
                   X          
Great Rock Tractor Co. 
170 MacArthur Blvd. 
Buzzards Bay, MA  02532 
Phone:  (508) 759-5020 
                         X    
J & B Equipment Co. Inc. 
5 Grove St. 
Norwell, MA  02061 
Phone:  (781) 878-1103 
URL:  http://www.jbnorthriver.com 
             X X   X        X X   
J & B Equipment Co. Inc. 
456 Columbia Rd. 
Hanover, MA  02339 
Phone:  (781) 826-5931 
URL:  http://www.jbnorthriver.com 
             X X    X       X X   
Larrys Equipment Rental, Inc. 
270 Phillips Ave. 
New Bedford, MA  02746 
Phone:  (508) 999-4591 
URL:  http://www.larrysequipment.com/ 
                  X       X    
Leahy Equipment Inc. 
938 Main St. 
Holyoke, MA  01040 
Phone:  (413) 536-8901 
       X           X X          
Marr Equipment Corporation 
345 Dorchester Ave. 
Boston, MA  02127 
Phone:  (617) 269-7200 
URL:  http://www.marrcos.com 
                        X     
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Milford 495 Rental Center 
189 Medway Rd. 
Milford, MA  01757 
Phone:  (800) 473-5022 
URL:  http://www.495rental.com/ 
X          X  X X   X  X X X     X X   
Pauls Rental Center 
999 Central St 
Leominster, MA  01453 
Phone:  (978) 537-7285 
URL:  http://www.paulrents.com 
X          X   X   X  X X X     X X   
R S Equipment Co. Inc. 
2900 County St. 
Somerset, MA  02726 
Phone:  (800) 696-3600 
URL:  http://www.rsequipment.com/ 
X             X    X X X      X    
Rent-A-Tool Inc. 
777 North Shore Rd. 
Revere, MA  02151 
Phone:  (800) 272-8484 
URL:  http://www.rentatool.com/ 
             X      X      X    
Sudbury Taylor Rental 
712 Boston Post Road 
Sudbury, MA  01776 
Phone:  (978) 443-7368 
URL:  http://www.sudburytaylor.com 
X            X       X          
Tools 4 Hire 
2 H St. 
Boston, MA  02127 
Phone:  (617) 269-8665 
            X X X  X X X X     X X  X  
U Rent It Tool Co. 
68 Beale St. 
Quincy, MA  02169 
Phone:  (617) 773-0660 
URL:  http://www.urentittool.com 
          X X X X     X X      X X   
Wenworth Leasing Corp. 
302 Boxboro Rd. 
Stow, MA  01775 
Phone:  (888) 932-6311 
 X  X X   X   X X X X X  X X X X X X X X X X X X  
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Table 22.  Sources for LRAM equipment in Michigan. 
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Anchor Equipment Inc. 
1150 Treat St. 
Adrian, MI  49221 
Phone:  (517) 263-3023 
          X X X X     X X X     X X   
Buck & Knobby Equip. Co. 
6220 Sterns Rd. 
Ottawa Lake, MI  49267 
Phone:  (734) 856-2811 
URL:  http://www.buckandknobby.com 
           X X   X X X X X X X X   X    
Capital Equipment & Supply 
12263 Old US 27 
Dewitt, MI  48820 
Phone:  (517) 669-5533 
URL:  http://www.capitalequipmentandsupply.net 
X X X X X  X X X  X X X    X  X X X X    X X   
Colwell Equipment Co. Inc. 
5755 Belleville Rd. 
Canton, MI  48188 
Phone:  (734) 397-2120 
URL:  http://www.colwellequipment.com/ 
             X X   X X       X    
Colwell Equipment Co. Inc. 
4812 Patterson Ave. SE 
Grand Rapids, MI  49512 
Phone:  (734) 397-2120 
URL:  http://www.colwellequipment.com 
             X X   X X       X    
Colwell Equipment Co. Inc. 
5959 Dixie Hwy. 
Saginaw, MI  48601 
Phone:  (989) 777-7181 
URL:  http://www.colwellequipment.com/ 
             X X   X X       X    
Goggin Rental 
2200 Lake Street 
Kalamazoo, MI  49408 
Phone:  (269) 381-2632 
URL:  http://www.gogginrental.com 
          X  X X            X X   
Henry John Inc. 
814 Monument Rd. 
Tawas City, MI  48763 
Phone:  (989) 362-3333 
                        X     
Jones Equipment Rental 
1777 Busha Hwy. 
Marysville, MI  48040 
Phone:  (810) 364-6400 
URL:  http://www.jonesequipment.com 
             X     X X X     X    
Jones Equipment Rental 
4610 24th Avenue 
Fort Gratiot, MI  48059 
Phone:  (810) 385-6000 
URL:  http://www.jonesequipment.com 
             X     X X X     X    
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Klochko Equipment Rental 
2782 Corbin Avenue 
Melvindale, MI  48122 
Phone:  (800) 783-7368 
URL:  http://www.klochko.com/ 
                X X X X     X   X  
Laramie Equipment Co. 
14800 Castleton 
Detroit, MI  48227 
Phone:  (800) 521-7350 
URL:  http://www.laramiecrane.com/ 
                        X     
Michigan Sales & Equipment 
1550 W. Washington St. 
Marquette, MI  49855 
Phone:  (906) 225-0500 
X X X X X  X X X         X X X          
Michigan Skid Loader 
26940 Taft Rd. 
Novi, MI  48375 
Phone:  (248) 347-6700 
                         X    
Midwest Tool & Equipment Center 
4485 Highland Road 
Waterford, MI  48328 
Phone:  (248) 674-4833 
URL:  http://mtecrental.com 
X       X X  X   X     X X X X    X X   
Pro Tec Equipment Inc. 
1298 Lipsey Dr. 
Charlotte, MI  48813 
Phone:  (517) 541-0303 
             X                
RDH Equipment 
5135 Carpenter Rd. 
Ypsilanti, MI  48197 
Phone:  (734) 572-7910 
                        X     
Roland Machinery 
430 North Lincoln Road 
Escanaba, MI  49829 
Phone:  (906) 786-6920 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Universal Rent It All 
180 Works Ave. 
Cadillac, MI  49601 
Phone:  (231) 775-4400 
          X X X X     X X      X X   
Wolverine Tractor & Equipment 
25900 W. 8 Mile Rd. 
Southfield, MI  48034 
Phone:  (248) 356-5200 
URL:  http://www.wolverinetractor.com/ 
                X  X X     X X    
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Table 23.  Sources for LRAM equipment in Minnesota. 
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API Supply Inc. 
624 Arthur St. NE 
Minneapolis, MN  55413 
Phone:  (612) 379-8000 
URL:  http://www.apisupplyinc.com 
                        X     
Bobcat Lano Equipment Incorporated 
3021 133rd St. West 
Shakopee, MN  55379 
Phone:  (952) 445-6310 
URL:  http://www.lanoequip.com 
X  X X    X      X    X X X X X    X   X 
Bobcat Lano Equipmnt Inc. 
6140 Hwy 10 NW 
Anoka, MN  55303 
Phone:  (763) 323-1720 
URL:  http://www.lanoequip.com/ 
X  X X    X      X    X X X X X    X   X 
Budach Implement Inc. 
219 NE 3rd St 
New Richard, MN  56072 
Phone:  (507) 465-3237 
URL:  http://www.budachimplement.com/ 
X      X      X        X X X X      
Budach Implement Inc. 
75903 230th St 
Albert Lea, MN  56007 
Phone:  (507) 373-0669 
URL:  http://www.budachimplement.com/ 
X      X      X        X X X X      
Carlson Tractor & Equipment 
15125 South Robert Trail 
Rosemount, MN  55068 
Phone:  (800) 642-4441 
URL:  http://www.carlsontractorinc.com/ 
         X X       X X X      X X   
Carlson Tractor & Equipment 
14375 James Road 
Rogers, MN  55068 
Phone:  (800) 642-4441 
URL:  http://www.carlsontractorinc.com/ 
         X X       X X X      X X   
Concept One Equipment Rental 
15753 US Hwy 12 W 
Cokato, MN  55321 
Phone:  (320) 286-5561 
             X     X      X X    
Country Side Implements Inc. 
31760 65th Ave. 
Cannon Falls, MN  55009 
Phone:  (507) 263-4238 
X X X X X  X X    X X                X 
Delano Rental 
409 E. Babcock Blvd. 
Delano, MN  55328 
Phone:  (763) 972-2199 
URL:  http://www.rentrain.com/delanorental/ 
             X     X       X    
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Eden Prairie Rental 
12450 Plaza Drive 
Eden Prairie, MN  55344 
Phone:  (952) 944-6916 
URL:  http://www.iaxs.net/~atoz/ 
X       X  X X X X X       X      X   
G & K Rental 
Jct. Hwy. 13 and 19 
New Prague, MN  56071 
Phone:  (952) 758-5715 
URL:  http://www.gkrental.com 
                  X       X   X 
G & K Rental 
111 10th St. 
Cleveland, MN  56017 
Phone:  (507) 931-5520 
URL:  http://www.gkrental.com 
                  X       X   X 
Gateway Building Systems 
2200 14th Ave. South 
Moorhead, MN  56560 
Phone:  (218) 236-9336 
URL:  http://www.gatewaybuilding.com 
                    X    X X  X X 
Judson Implement 
110 Judson Fort Rd W. 
Lake Crystal, MN  56055 
Phone:  (507) 947-3644 
X X X X X  X X X  X X X X X X     X X X   X    
Kvam Implement Co. 
1515 Litchfield Ave. 
Willmar, MN  56201 
Phone:  (320) 235-3672 
X X  X               X       X    
Lewiston Implement 
Highway 14 West 
Lewiston, MN  55952 
Phone:  (507) 523-2114 
URL:  http://www.newholland.com/dealers/lewiston-
implement 
X X      X X                     
Northern Engine & Supply 
420 Hoover Rd South 
Virginia, MN  55792 
Phone:  (218) 741-2980 
URL:  http://www.northernengine.com 
              X  X X X X X    X X  X X 
RDO Equipment Co. 
1740 E. College Dr. 
Marshall, MN  56258 
Phone:  (507) 532-0994 
URL:  http://www.rdoequipment.com 
         X X X X  X  X X X X X     X    
Rent N Save 
2307 4th St. NW 
Austin, MN  55912 
Phone:  (507) 433-9172 
         X X X X X     X       X X   
Southest Rental & Sales 
4355 Peavey Rd. 
Chaska, MN  55318 
Phone:  (952) 448-6539 
URL:  http://www.iaxs.net/~atoz/ 
X       X  X X X X X       X      X   
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Tri State Rental 
1474 N HUMISTON AVE. 
Worthington, MN  56187 
Phone:  (507) 372-7669 
URL:  
http://www.tristaterentalcenter.com/index2.ivnu 
          X   X     X       X    
Table 24.  Sources for LRAM equipment in Mississippi. 
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ABC Rental Centers 
3000 Hewes Avenue 
Gulfport, MS  39507 
Phone:  (228) 864-5361 
URL:  http://www.abcrental.com 
X          X X X X     X X X     X X   
ABC Rental Centers 
1190 Highway 90 
Bay St. Louis, MS  39520 
Phone:  (228) 467-1081 
URL:  http://www.abcrental.com 
X          X X X X     X X X     X X   
ABC Rental Centers 
2316 Highway 90 
Ocean Springs, MS  39564 
Phone:  (228) 872-5577 
URL:  http://www.abcrental.com 
X          X X X X     X X X     X X   
Agricola Hardware 
5266 Highway 613 
Lucedale, MS  39452 
Phone:  (601) 947-3260 
                   X          
Ayres Delta Implement 
Hwy 82 W 
Leland, MS  38756 
Phone:  (662) 686-2361 
X X X X X  X X X          X X  X    X X  X 
Beacon Supply Co. 
1210 Hwy 98 Bypass 
Columbia, MS  39429 
Phone:  (601) 736-2199 
                 X  X X X   X     
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Delta Rent All, Inc. 
826 South State 
Clarksdale, MS  38614 
Phone:  (662) 627-7368 
URL:  http://www.rentrain.com/deltarentall/ 
             X     X X X         
Hood Equipment Co. 
11662 Hwy 6 W. 
Batesville, MS  38606 
Phone:  (662) 563-4546 
                   X          
Lee Tractor Co. 
12306 N. Oaklawn Ln. 
Biloxi, MS  39530 
Phone:  (228) 392-9922 
URL:  http://www.leetractor.com 
X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X  X 
Milan Tractor Service 
173 Cedar Rd. 
Cleveland, MS  38732 
Phone:  (662) 846-6253 
                    X X X X      
Puckett Machinery 
P.O. Box 3170 
Jackson, MS  39207 
Phone:  (601) 969-6000 
URL:  http://www.puckettmachinery.com 
 X         X   X X   X X X  X   X X  X X 
Table 25.  Sources for LRAM equipment in Missouri. 
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Bledsoes Rental 
7749 Wornall 
Kansas City, MO  64114 
Phone:  (816) 363-5660 
X          X   X            X X   
Earley Tractor, Inc. 
809 West Grand Ave. 
Cameron, MO  64429 
Phone:  (816) 632-7277 
URL:  http://www.earleytractor.com/ 
                    X X X X  X    
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Erb Equipment Company 
200 Erb Industrial Blvd. 
Fenton, MO  63026 
Phone:  (636) 349-0200 
URL:  http://www.erbequipment.com 
           X   X  X X X X X     X   X 
Erb Equipment Company 
3100 South Service Road 
Wentzville, MO  63348 
Phone:  (636) 463-2501 
URL:  http://www.erbequipment.com 
           X   X  X X X X X     X   X 
Erb Equipment Company 
6885 Old Route 66 
Cuba, MO  65453 
Phone:  (573) 885-1494 
URL:  http://www.erbequipment.com 
           X   X  X X X X X     X   X 
Erb Equipment Company 
1421 South West End Blvd. 
Cape Girardeau, MO  63701 
Phone:  (573) 334-0563 
URL:  http://www.erbequipment.com 
           X   X  X X X X X     X   X 
Fabick Caterpiller Rental Store 
2250 E. Kearney 
Springfield, MO  65803 
Phone:  (417) 866-2100 
URL:  http://www.johnfabick.com 
             X X  X X X X   X X X X  X X 
Gateway Equipment Co. Inc. 
2545 Hwy. 67 South 
Festus, MO  63028 
Phone:  (636) 931-8555 
URL:  http://www.gatewayequipmentco.com 
X X X X X  X X X     X X X X X X X X X X   X    
Hertz Contractors Supply 
707 E. 16th St. 
Kansas City, MO  64108 
Phone:  (816) 221-7788 
URL:  http://www.hertzequip.com 
             X   X X X X     X X  X  
Johns Crance & Equipment Co. 
11843 Missouri Bottom Rd. 
Hazelwood, MO  63042 
Phone:  (314) 731-1829 
                        X     
Lauf Equipment 
541 W. Highway 94 
Jefferson City, MO  65101 
Phone:  (573) 635-6836 
URL:  http://www.laufequipment.com 
X X  X   X X   X X X X X      X X X   X    
North American Machinery 
P.O. Box 377 
Crystal City, MO  63019 
Phone:  (636) 937-3799 
URL:  http://www.namcranes.com 
                        X     
Pat Kelly Equipment 
5920 N. Lindbergh Blvd. 
Hazelwood, MO  63042 
Phone:  (314) 895-9500 
             X X    X X     X X    
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Roland Machinery 
701 Industrial Drive 
Palmyra, MO  63461 
Phone:  (573) 769-2056 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Roland Machinery 
4110 I-70 Drive South East 
Columbia, MO  65201 
Phone:  (573) 814-0083 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Roland Machinery Co. 
3364 Percy Drive 
Cape Girardeau, MO  63702 
Phone:  (573) 334-5252 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Roland Machinery Co. 
4670 Crossroads Industrial Drive 
Bridgeton, MO  63044 
Phone:  (314) 291-1330 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Vestal Equipment 
3815 S. Springfield 
Branson, MO  65616 
Phone:  (417) 326-7641 
URL:  http://www.vestalequip.com 
                X X X X          
Victor Phillips Co. 
4100 Gardner Avenue 
Kansas City, MO  64120 
Phone:  (800) 878-9290 
URL:  http://www.vlpco.com/ 
              X  X X X X      X    
Victor Phillips Co. 
3205 E. 20th St. 
Joplin, MO  64802 
Phone:  (800) 878-8223 
URL:  http://www.vlpco.com 
              X  X X X X      X    
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Table 26.  Sources for LRAM equipment in Montana. 
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Kamp Implement Co. 
6855 Jackrabbit Ln. 
Belgrade, MT  59714 
Phone:  (406) 388-4304 
X X  X X  X X X  X X X   X   X X X X X X  X  X X 
Markles Inc. 
P. O. Box 71  Hwy 2 East 
Glasgow, MT  59230 
Phone:  (406) 228-9341 
X X  X X    X   X X X X  X X  X X X X X  X   X 
Midway Rental 
2414 Hwy 2 E 
Kalispell, MT  59901 
Phone:  (888) 736-8777 
URL:  http://midwayrental.com/ 
          X X  X   X X X X X    X X X X  
Plentywood Power Equipment Co. 
804 E. 1st Ave. 
Plentywood, MT  59254 
Phone:  (406) 765-1531 
URL:  http://www.ppec.biz 
X  X X X   X X X X  X                X 
RDO Equipment Co. 
5221 Midland Rd. 
Billings, MT  59101 
Phone:  (406) 259-5536 
URL:  http://www.rdoequipment.com 
         X X X X  X  X X X X X     X    
Thompson Rental Shop Inc. 
2104 Industrial Dr. 
Bozeman, MT  59715 
Phone:  (406) 586-5444 
           X  X   X  X       X X   
WP Rentals 
5248 Jackrabbit Lane 
Belgrade, MT  59714 
Phone:  (406) 388-5500 
URL:  http://www.wprentals.com 
                  X X      X    
WP Rentals 
2700 Overland Avenue 
Billings, MT  59108 
Phone:  (406) 656-7368 
URL:  http://www.wprentals.com/ 
                  X X      X    
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Table 27.  Sources for LRAM equipment in Nebraska. 
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Brust Equipment Co. 
1803 2nd Ave. 
Nebraska City, NE  68410 
Phone:  (402) 873-6170 
                X  X X  X X  X X    
Central Nebraska Bobcat 
3609 Westgate Rd. 
Grand Island, NE  68803 
Phone:  (308) 384-9222 
                         X    
Crane Rental & Rigging 
5910 South 27th St. 
Omaha, NE  68107 
Phone:  (402) 731-1480 
URL:  http://www.cranerent.com 
                        X     
Crane Rental & Rigging 
720 West 21st St. 
South Sioux City, NE  68776 
Phone:  (712) 251-5040 
URL:  http://www.cranerent.com 
                        X     
Crane Rental & Rigging 
100 "P" St. 
Lincoln, NE  68508 
Phone:  (402) 438-7949 
URL:  http://www.cranerent.com 
                        X     
Diesel Power Equipment Co. 
15225 Industrial Rd. 
Omaha, NE  68144 
Phone:  (402) 330-5100 
URL:  http://www.dieselpower.com 
           X X  X  X X X X X X    X X  X 
Dinkel Implement Co. 
Highway 275 
Scribner, NE  68057 
Phone:  (402) 664-2556 
 X X  X       X X                 
Fairbank International Inc. 
714 Third Ave. 
Kearney, NE  68847 
Phone:  (308) 237-3128 
URL:  http://www.fairbanksintl.com 
X X X X X  X X    X X X X    X X X X X X  X    
Hamilton Equipment Co. 
8605 Cornhusker Hwy. 
Lincoln, NE  68507 
Phone:  (402) 464-6381 
URL:  http://www.hamiltonequipmentco.com 
             X    X   X X    X X   
Kirschner Implement Co. Inc. 
42185 W. Hwy 2 
Ravenna, NE  68869 
Phone:  (308) 452-3254 
X X  X X  X X X   X X                 
Logan Contractors Supply 
7887 F Street 
Omaha, NE  68127 
Phone:  (402) 339-3900 
URL:  http://www.logancontractors.com/ 
         X    X     X X      X    
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Omaha Tractor 
9317 S. 144th St. 
Omaha, NE  68138 
Phone:  (402) 895-6660 
URL:  http://www.bobcat-omaha.com 
   X    X X  X X X X X  X X X X X X X  X X X  X 
Reinkes Farm & City Service Inc. 
1270 East Hwy. 275 
Neligh, NE  68756 
Phone:  (402) 887-4607 
URL:  http://www.reinkesfarm.com 
X X  X X  X X X X X X X X X  X X X X X X X   X X X X 
Roehrs Machinery Inc. 
1512 N. Sixth St. 
Beatrice, NE  68310 
Phone:  (402) 228-3319 
                    X X X X  X    
Table 28.  Sources for LRAM equipment in Nevada. 
 Agricultural Grinders Earth-Moving Equipment Misc. 
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All Star Rents of Reno 
1920 Glendale Ave. 
Sparks, NV  89431 
Phone:  (775) 358-5123 
URL:  http://www.allstarrents.com 
          X  X X   X X X X      X X   
Apco Equipment 
3432 N. 5th St. 
North Las Vegas, NV  69032 
Phone:  (702) 871-7474 
 X X X    X       X   X X X X X X X  X  X X 
Coan Equipment of Nevada Inc. 
580 Spice Islands Ct. 
Sparks, NV  89431 
Phone:  (775) 355-0444 
              X   X X           
Dielco Crane & Rigging Co. 
5454 Arville St. 
Las Vegas, NV  89118 
Phone:  (702) 364-5000 
URL:  http://www.dielcocrane.com 
                        X     
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Pahrump Rentals 
910 S. Lola Lane 
Pahrump, NV  89048 
Phone:  (888) 727-7251 
URL:  http://910 S. Lola Lane 
                  X X      X  X  
Table 29.  Sources for LRAM equipment in New Hampshire. 
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Abbott Rental 
Corner Union & Reddington Sts 
Littleton, NH  03561 
Phone:  (603) 444-6557 
URL:  http://www.abbottrental.com 
X       X   X X X      X X X     X X   
Casey Equipment & Rental Corporation 
351 Route 125 
Brentwood, NH  03833 
Phone:  (603) 679-9977 
URL:  http://www.caseyequipment.com/ 
                  X X      X    
Exit 41 Rental Center 
431 Cottage St. 
Littleton, NH  03561 
Phone:  (603) 444-8984 
URL:  http://exit-41.com/ 
            X X   X X X X X     X    
Keats Equipment 
11 Production Ave. 
Keene, NH  03431 
Phone:  (603) 352-1510 
URL:  http://www.keatsequipment.com/ 
X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X  X 
MB Tractor 
833 Main St. 
Tilton, NH  03276 
Phone:  (603) 286-4101 
URL:  http://www.mbtractor.com 
X X X X X  X X X   X     X X X X X X X X  X   X 
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Winmill Equipment Co. Inc. 
3 International Rd. 
Windham, NH  03087 
Phone:  (603) 421-0777 
URL:  http://www.winmillequipment.com 
              X   X X X          
Table 30.  Sources for LRAM equipment in New Jersey. 
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Adams Party & Equipment Rental 
501 Spruce St. 
Trenton, NJ  08638 
Phone:  (609) 695-9200 
URL:  http://www.adamsrental.com 
          X  X X     X X      X    
Binder Machinery Co. 
2820 Hamilton Blvd. 
South Plainfield, NJ  07080 
Phone:  (908) 561-9000 
URL:  http://www.bindermachinery.com 
                X X X       X    
Binder Machinery South 
145 Route 73 
Voorhees, NJ  08043 
Phone:  (856) 767-5900 
URL:  http://www.bindermachinery.com 
                X X X       X    
Drobach Rentals/Sales/Service 
2240 Route 22E 
Union, NJ  07083 
Phone:  (908) 686-0018 
URL:  http://www.drobach.com/ 
                   X      X    
Foley Machinery 
855 Centennial Ave. 
Piscataway, NJ  08855 
Phone:  (732) 885-5555 
URL:  http://www.foleyinc.com 
          X  X X X  X X X X X X X   X    
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Fox Equipment Co. 
52200 Hwy. 33 
Farmingdale, NJ  07727 
Phone:  (732) 938-9140 
          X X  X     X X      X X  X 
G & H Services Inc. 
Route 206 North 
Newton, NJ  07860 
Phone:  (973) 383-3370 
URL:  http://www.ghserviceonline.com 
                X X X X      X    
Garden State Bobcat 
999 Route 33 
Freehold, NJ  07728 
Phone:  (908) 780-6880 
URL:  http://www.newjerseybobcat.net 
       X   X X X X      X      X    
Hamilton Supply 
PO Box 3005 
Hamilton, NJ  08619 
Phone:  (800) 582-1171 
URL:  
http://www.hamiltonsupply.com/http://www.hamilton
supply.com/rentaldept.html 
                         X    
Harter Equipment Inc. 
615 State Highway 33 
Englishtown, NJ  07726 
Phone:  (888) 427-8371 
URL:  http://www.harterequipment.com/home.asp 
X                X X X X X     X    
Mid-State Equipment Co. Inc. 
1462 River Rd. 
Titusville, NJ  08560 
Phone:  (609) 737-7400 
X   X          X     X X X X    X    
Pioneer Rentals Inc. 
North Passaic Avenue 
Chatham, NJ  07928 
Phone:  (973) 635-7870 
URL:  http://www.pioneerrentalsinc.com/ 
            X X     X X      X    
Powerco Inc. 
12 Rt 173 
Clinton, NJ  08809 
Phone:  (908) 735-2149 
                X X X X X X X X      
Ransome Equipment 
5118 Church Road 
Mt. Laurel, NJ  08054 
Phone:  (888) 726-7863 
URL:  http://www.ransome-equip.com/ 
 X         X   X     X X      X    
Smith Tractor & Equipment 
15 Hillcrest Ave. 
Washington, NJ  07882 
Phone:  (908) 689-7900 
X   X   X X    X         X X        
Storr Tractor Co. 
3191 Route 22 
Somerville, NJ  08876 
Phone:  (908) 722-9830 
URL:  http://www.storrtractor.com 
      X X X        X X           X 
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Trico Equipment Co. Rental HQ 
1301 W. Forest Grove Rd 
Vineland, NJ  08360 
Phone:  (856) 696-8289 
URL:  http://www.tricoequipment.net 
                 X X X      X    
Trico Equipment Inc. 
200 Bomont Place 
Totowa, NJ  07512 
Phone:  (973) 785-4900 
URL:  http://www.tricoequipment.net 
                 X X X      X    
Trico Equipment Inc. 
P.O. Box 7019, RTS 537 & 524 
Freehold, NJ  07728 
Phone:  (732) 780-4600 
URL:  http://www.tricoequipment.net 
                 X X X      X    
Trico Equipment Inc. 
220 Ryan St. 
S. Plainfield, NJ  07080 
Phone:  (908) 753-4466 
URL:  http://www.tricoequipment.net 
                 X X X      X    
Union Rentall 
1012 Greeley Ave. 
Union, NJ  07083 
Phone:  (908) 688-3663 
URL:  http://www.unionrentall.com 
            X X             X   
UniRents 
1438 Ringwood Ave. 
Haskell, NJ  07420 
Phone:  (800) 427-3681 
URL:  http://www.unirents.com/tools.php 
X                  X X       X   
United Crane and Shovel Service Co. 
111 N. Michigan Ave. 
Kenilworth, NJ  07033 
Phone:  (908) 245-6260 
                        X     
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Table 31.  Sources for LRAM equipment in New Mexico. 
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Ellen Equipment Corp. 
350 S Archuleta Drive 
Las Cruces, NM  88005 
Phone:  (877) 353-6211 
URL:  http://ellenequipment.com 
             X    X X X          
Ellen Equipment Corp. 
6613 Edith Blvd. NE 
Albuquerque, NM  87113 
Phone:  (505) 342-2566 
URL:  http://www.ellenequipment.com 
           X  X X   X X X     X X X   
Ellen Equipment Corp. 
6137 2nd Street NW 
Albuquerque, NM  87107 
Phone:  (800) 341-4111 
URL:  http://ellenequipment.com/ 
             X    X X X          
Ellen Equipment Corp. 
31-C Paseo de River 
Sante Fe, NM  87501 
Phone:  (877) 471-3448 
URL:  http://ellenequipment.com 
             X    X X X          
E-Z Rentals & Sales Inc. 
402 S. Canyon 
PO Box 1531Carlsbad, NM  88221 
Phone:  (505) 887-5506 
URL:  http://e-zrentals.net/ 
X             X       X     X X   
Franks Supply Company Inc. 
268 Dog Paul Road 
Los Alamos, NM  87544 
Phone:  (505) 661-1100 
URL:  http://www.franks-supply.com 
             X            X    
Franks Supply Company Inc. 
3311 Stanford Dr.NW 
Albuquerque, NM  87107 
Phone:  (505) 884-0000 
URL:  http://www.franks-supply.com 
             X            X    
Franks Supply Company Inc. 
2655 E. Bloomfield Hwy. 
Farmington, NM  87401 
Phone:  (505) 327-9831 
URL:  http://www.franks-supply.com 
             X            X    
Mesa Tractor Inc. 
3826 4th St. NW 
Albuquerque, NM  87107 
Phone:  (505) 344-1631 
X X X X     X   X X      X X X X       X 
Wagner Equipment Co. 
4000 Osuna Rd. NE 
Albuquerque, NM  87109 
Phone:  (505) 345-8411 
URL:  http://www.wagnerequipment.com 
 X  X      X X    X  X X X X X X X X  X  X X 
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Western Tractor Inc. 
1205 Second St. NW 
Albuquerque, NM  87102 
Phone:  (505) 243-1711 
URL:  http://www.westerntractor.com 
X X  X   X X X            X X X      X 
Table 32.  Sources for LRAM equipment in New York. 
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Admar Supply Company Inc. 
27 Canal Rd. 
Menands, NY  12204 
Phone:  (518) 427-5000 
URL:  http://www.admarsupply.com 
             X     X X     X     
Admar Supply Company Inc. 
1950 Bri-Hen TL RD 
Rochester, NY  14623 
Phone:  (585) 272-9390 
URL:  http://www.admarsupply.com 
             X     X X     X     
Admar Supply Company Inc. 
6014 Drott Dr. 
East Syracuse, NY  13057 
Phone:  (315) 433-5000 
URL:  http://www.admarsupply.com 
             X     X X     X     
Admar Supply Company Inc. 
1394 Military Rd 
Tonawanda, NY  14217 
Phone:  (716) 873-8000 
URL:  http://www.admarsupply.com 
             X     X X     X     
American Rent-Alls Equipment 
10 Nassau Terminal Rd. 
New Hyde Park, NY  11040 
Phone:  (516) 326-1300 
URL:  http://www.americanrentals.com 
          X  X X X    X X X     X X   
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Bay Crane 
389 New South Road 
Hicksville, NY  11801 
Phone:  (516) 937-1523 
URL:  http://www.baycrane.com 
                        X     
Bay Crane 
11-02 43RD Avenue 
Long Island City, NY  11101 
Phone:  (718) 392-0800 
URL:  http://www.baycrane.com 
                        X     
Bob James Equipment Rental Inc. 
1802 Rt. 332 
Canandaigua, NY  14424 
Phone:  (585) 394-1990 
URL:  http://www.bobjamesequipment.com 
       X   X   X     X X X     X X   
Bob James Equipment Rental Inc. 
185 Route 31 F 
Macedon, NY  14502 
Phone:  (585) 425-4428 
URL:  http://www.bobjamesequipment.com/ 
       X   X   X     X X X     X X   
Buffalo Tractor & Implement 
3045 Seneca St. 
Buffalo, NY  14224 
Phone:  (716) 822-3467 
URL:  http://www.buffalotractor.com 
                  X X      X    
Capital Tractor Inc. 
1135 State Rt. 29 
Greenwich, NY  12834 
Phone:  (518) 692-9611 
URL:  http://www.capitaltractorinc.com 
             X   X X X X      X    
Catskill Tractor Inc. 
384 Center St. 
Franklin, NY  13775 
Phone:  (607) 829-2600 
URL:  http://www.catskilltractor.com 
X      X X            X X X X X  X   X 
Cazenovia Equipment Co. 
809 E. Genesee St. 
Chittenango, NY  13037 
Phone:  (315) 687-3309 
URL:  http://www.cazenoviaequipment.com 
X X X X   X X X          X  X X X X X    X 
Clarkstown Equipment Co, Inc. 
77 Route 59 East 
Spring Valley, NY  10977 
Phone:  (845) 356-3900 
URL:  http://clarkstownrentals.com 
                 X X  X     X    
Deangelis Rentals/Equipment Contractors 
5260 Sunrise Hwy. 
Sayville, NY  11782 
Phone:  (631) 563-1311 
URL:  http://www.deangelisrentals.com/ 
             X     X X          
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Empire Tractor Inc. 
Route 371 
Atlanta, NY  14808 
Phone:  (585) 535-5935 
URL:  http://www.empiretractor.com 
X X  X X  X X X   X X            X    X 
Empire Tractor Inc. 
1437 Route 318 
Waterloo, NY  13166 
Phone:  (315) 539-7000 
URL:  http://www.empiretractor.com 
X X  X X  X X X   X X            X    X 
Evans Equipment Co. 
Route 12 Box K 
Rensen, NY  13438 
Phone:  (315) 831-3091 
          X X X X     X X X X X      X 
H & M Equipment Co. Inc. 
4551 State Highway 30 
Amsterdam, NY  12010 
Phone:  (518) 843-1660 
URL:  http://www.hmequipment.com/ 
          X  X X X   X X X X     X   X 
Jennings Ford Tractor 
7216 Pittsford Palmyra Rd. 
Fairport, NY  14450 
Phone:  (716) 228-4056 
URL:  http://www.jenningstractor.com 
X   X   X     X         X X X X  X    
Johnston Equipment 
1617 Berlin Rd 
Weston, NY  26452 
Phone:  (302) 269-5155 
X X X X   X X X X X X X X X  X X X X X X X X  X    
Kellys Farm Equipment Garage 
7239 Route 20A 
Perry, NY  14530 
Phone:  (585) 237-2504 
                         X    
Lewis Crane Service, Inc. 
30 Park Rd. 
Queensbury, NY  12804 
Phone:  (518) 798-0177 
URL:  http://lewiscraneservice.com 
                   X     X     
Mahopac Tool Rental 
925 Route 6 
Mahopac, NY  10541 
Phone:  (845) 621-2121 
          X  X      X X X X    X    
Malvese Tractor & Equipment 
1 Henrietta St. 
Hicksville, NY  11802 
Phone:  (516) 681-7600 
URL:  http://www.malveseequipment.com 
           X       X X X X X   X    
Monroe Tractor & Implement 
7300 Eastman Rd. 
North Syracuse, NY  13212 
Phone:  (315) 452-0000 
URL:  http://www.monroetractor.com 
              X  X X X X      X    
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Pooler Enterprises Inc. 
783 Wangum Rd. 
Fishers, NY  14453 
Phone:  (585) 924-5200 
URL:  http://www.poolerenterprises.com 
   X       X X X  X   X X X    X  X  X  
RP Rentals 
1855 Stanhope St. 
Ridgewood, NY  11385 
Phone:  (718) 456-7397 
URL:  http://www.rprentals.com/ 
                  X X          
Shaker Rentals 
1033 Watervliet-Shaker Rd. 
Albany, NY  12205 
Phone:  (518) 869-0983 
URL:  http://www.shaker-rentals.com 
            X X     X X X      X   
Stephenson Equipment Inc. 
6018 Drott Dr. 
East Syracuse, NY  13057 
Phone:  (315) 432-0779 
URL:  http://www.seissc.com/ 
                  X X          
Thompson & Johnson Equipment 
6926 Fly Rd. 
East Syracuse, NY  13057 
Phone:  (315) 437-2881 
URL:  http://www.thompsonandjohnson.com 
                         X    
Tool Rental Center 
100 Locust Ave. 
Peekskill, NY  10566 
Phone:  (914) 739-2299 
          X X X X     X X X    X X    
Walton Farm Supply 
99 Delaware St. 
Walton, NY  13856 
Phone:  (607) 865-6536 
URL:  http://www.waltonfarmsupply.com 
           X        X X     X   X 
Westchester Tractor Inc. 
14 MEADOW ST. 
Goldens Bridge, NY  10526 
Phone:  (914) 232-7746 
URL:  http://www.wtractor.com 
          X X X  X  X X X X X     X    
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A Rent-All Shop, Inc. 
400 South Madison Blvd. 
Roxboro, NC  27573 
Phone:  (336) 597-3891 
URL:  http://www.arentallshop.com 
X   X    X   X X  X     X X X      X   
Bald Creek Tractor & Equipment 
Rt 9 Box 770 Lickskillet Rd. 
Burnsville, NC  28714 
Phone:  (828) 682-7125 
X X  X   X X X   X              X    
Black Tractor & Equipment Co. 
607 E. Third St. 
Silver City, NC  27344 
Phone:  (919) 742-5681 
                    X X X X      
Byrd Tractor 
2115 Stanley Dr. 
Burlington, NC  27215 
Phone:  (919) 227-6207 
URL:  http://www.byrdtractor.com/ 
                    X X X X      
Callicutt Equipment 
1319 Nance Rd. 
Franklinville, NC  27248 
Phone:  (336) 629-4305 
                    X         
Charlotte Tractor 
1700 Starita Rd. 
Charlotte, NC  28206 
Phone:  (704) 596-8900 
URL:  http://www.charlottetractor.com/ 
             X X    X X X X X   X X  X 
Davie Tractor Inc. 
1029 Salisbury Rd. 
Mocksville, NC  27028 
Phone:  (336) 751-5969 
                    X X X X      
Greensboro Tractor Co. 
2820 S. Elm/Eugene St. 
Greensboro, NC  27406 
Phone:  (336) 273-3606 
                    X X X X      
Hartsog Implement 
2991 W. US Highway 421 
Wilkesboro, NC  28697 
Phone:  (336) 667-5335 
X X X X X  X X X            X X X X  X   X 
Isbell Equipment Sales 
4090 Glenn Ave. 
Winston-Salem, NC  27105 
Phone:  (336) 767-8852 
                    X X X X      
Lake Norman Tractor 
18309 Statesville Road 
Cornelius, NC  28031 
Phone:  (704) 892-6750 
URL:  
http://www.charlottetractor.com/normanhm.html 
       X    X X      X X X X X X  X    
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M & N Equipment Rentals Inc. 
150 Trion Rd. 
Raleigh, NC  27603 
Phone:  (919) 779-7711 
URL:  http://www.mnequipment.com 
          X   X     X X      X    
M & N Equipment Rentals Inc. 
8431 Norcross Rd. 
Colfax, NC  27235 
Phone:  (336) 996-7740 
URL:  http://www.mnequipment.com 
          X   X     X X      X    
M & N Equipment Rentals Inc. 
323 Eastwood Rd. 
Wilmington, NC  28403 
Phone:  (910) 791-0908 
URL:  http://www.mnequipment.com 
          X   X     X X      X    
M S P Rents Inc. 
116 Dalton Ave. 
Charlotte, NC  28206 
Phone:  (704) 344-8081 
             X     X X      X    
Martin Bros. Equipment Co. Inc. 
Highway 52 South 
Wadesboro, NC  28710 
Phone:  (704) 694-6516 
X X X X X  X X X X  X X        X X X   X   X 
Maxx Parts & Equipment 
7225 Wrightsville Ave. 
Wilmington, NC  28403 
Phone:  (877) 828-6929 
URL:  http://www.maxxparts.com 
              X  X X X X        X  
Parker Farm Service 
703 N. Post Rd. 
Shelby, NC  28150 
Phone:  (704) 482-7061 
URL:  http://www.tractorsusa.com 
X   X    X X   X X      X X X X    X   X 
United Rentals 
3133A Cedar Park Rd. 
Greensboro, NC  27410 
Phone:  (336) 697-9200 
             X X  X X X X X X   X X    
Winston Tractor 
3859 N. Patterson Ave. 
Winston Salem, NC  27105 
Phone:  (336) 744-7000 
URL:  
http://www.charlottetractor.com/winstonhm.html 
                  X X X X X   X    
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Table 34.  Sources for LRAM equipment in North Dakota. 
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Fargo Parts & Equipment 
4408 Main Ave. 
Fargo, ND  58103 
Phone:  (701) 282-4255 
URL:  http://www.fargopartsequipment.com 
              X   X X  X X        
Hazen Motors 
Hwy 200 East 
Hazen, ND  58545 
Phone:  (701) 748-6363 
 X X X X                         
RDO Equipment Co. Inc. 
6565 Gateway Dr. 
Grand Forks, ND  58203 
Phone:  (701) 772-4842 
URL:  http://www.rdoequipment.com 
         X X X X  X  X X X X X     X    
Swanston Equipment Companies 
3404 Main Ave. 
Fargo, ND  58103 
Phone:  (701) 293-7325 
URL:  http://www.swanston.com 
         X X X  X X  X X X X      X X X X 
Table 35.  Sources for LRAM equipment in Ohio. 
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ABC Equipment Rental & Sales 
38525 Chester Rd. 
Avon, OH  44011 
Phone:  (440) 934-7368 
URL:  http://www.abcequipment.com/ 
       X     X X    X X X X     X X   
American Rent-All 
2415 S. Byrne Rd 
Toledo, OH  43614 
Phone:  (419) 382-4446 
URL:  http://www.toledorents.com 
X          X X X X     X X X     X X   
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Atlantic Equipment Co. 
12650 Coit Rd. 
Cleveland, OH  44108 
Phone:  (216) 851-0000 
                X X X X      X    
Ayrshire Corporation 
191 5th Ave. 
Chardon, OH  44024 
Phone:  (440) 286-9507 
URL:  http://www.ayrshire.com 
                        X     
Bobcat Enterprises 
3666 Lacon Rd. 
Hilliard, OH  43026 
Phone:  (740) 375-0884 
         X    X X    X X     X X    
Brotts 
16044 State Rt. 170 
East Liverpool, OH  43920 
Phone:  (330) 385-5381 
 X         X   X   X X X X X     X X X X 
Capitol City Crane Rental 
808 Frank Road 
Columbus, OH  43223 
Phone:  (877) 482-7263 
URL:  http://www.capitalcitycrane.com/main.htm 
                        X     
Connell Inc. 
464 Andrews Ave. 
Youngstown, OH  44505 
Phone:  (330) 743-2433 
                        X     
Contractors Equipment 
201 S. Stone St. 
Fremont, OH  43420 
Phone:  (419) 334-3505 
                         X X   
D L Page 
1213 Taylor St. 
Elyria, OH  44035 
Phone:  (440) 365-8311 
URL:  http://www.pageequipment.com 
                         X    
F & M Mafco 
9149 Dry Fork Rd. 
Harrison, OH  45030 
Phone:  (513) 367-2151 
URL:  http://www.fmmafco.com 
                        X     
Fenton Rigging Co. 
2150 Langdon Farm Road 
Cincinnati, OH  45237 
Phone:  (513) 631-5500 
URL:  http://www.fentonrigging.com/ 
                        X     
Frank Lucco Co. Inc. 
760 E. Glenwood Ave. 
Akron, OH  44310 
Phone:  (732) 938-5022 
                        X     
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Gauer Rental/Kent Rents 
676 E. Waterloo Road 
Akron, OH  44306 
Phone:  (330) 724-2100 
URL:  http://www.gauerrental.com/ 
             X     X       X    
Henry Gurtzweiler Inc. 
921 Galena St. 
Toledo, OH  43611 
Phone:  (419) 729-3955 
URL:  http://www.henrygurtzweiler.com 
                        X     
Kahrs Tractor 
1960 SH 108 
Wauseon, OH  43567 
Phone:  (419) 335-1638 
                X X X X X X X X      
Lancaster Power Equipment 
329 Lincoln Ave. 
Lancaster, OH  43130 
Phone:  (740) 654-7368 
                         X    
Leppo Equipment 
330 N. Meridian Rd. 
Youngstown, OH  44509 
Phone:  (330) 799-2555 
URL:  http://www.leppos.com 
             X     X X      X    
Leppo Equipment 
176 West Ave 
Tallmadge, OH  44278 
Phone:  (330) 633-3999 
URL:  http://www.leppos.com 
             X      X      X    
Leppo Rents Rootstown 
4317 State Rt. 44 
Rootstown, OH  44272 
Phone:  (330) 325-0777 
URL:  http://www.leppos.com 
             X     X X      X    
Machinery & Tool Rentals, Inc. 
511 W. Town Street 
Columbis, OH  43215 
Phone:  (614) 228-6725 
URL:  http://www.mtr.cc/ 
             X     X       X    
Machinery Trader 
915 Harmon Ave. 
Columbis, OH  43223 
Phone:  (614) 228-2014 
URL:  http://www.machinerytrader.com 
                X X X X      X    
Ohio CAT 
111330 Mosteller Rd. 
Cincinnati, OH  45241 
Phone:  (513) 771-0515 
URL:  http://www.ohiocat.com 
             X   X X X X X X X X X X  X X 
Ohio Machinery Co. 
1 Ohio Machinery Blvd. 
Youngstown, OH  44420 
Phone:  (800) 837-6203 
                    X X X X      
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Owensville Supply 
330 East Main Street 
Owensville, OH  45160 
Phone:  (513) 732-0350 
URL:  http://www.owensvillesupply.com/ 
X       X X  X X X X     X X X     X X X  
P & M Supply Co. 
1918 State Rt. 18 
Wakeman, OH  44889 
Phone:  (419) 929-3341 
         X X  X    X X X X X X X X  X X  X 
Paisleys Rental Inc. 
68 Union St. 
Newark, OH  43055 
Phone:  (800) 601-3831 
URL:  http://www.paisleysrental.com 
X       X    X  X      X      X    
Reco Equipment Inc. 
66420 Bel-Morr Rd. 
Morristown, OH  43759 
Phone:  (740) 782-1314 
URL:  http://www.recoequip.com 
                X  X X X X X  X X  X  
RentEquip Inc. 
1976 Medina Road 
Medina, OH  44256 
Phone:  (330) 239-1607 
URL:  http://www.rentequipinc.com/ 
          X X X X    X X X X     X X   
Schulhoff Equipment Rental 
2709 Woodburn Ave. 
Cincinnati, OH  45206 
Phone:  (513) 961-1122 
URL:  http://www.schulhoff-tool.com/ 
X          X  X X     X X      X X   
Southeastern Coastline Equipment 
10874 East Pike Rd. 
Cambridge, OH  43725 
Phone:  (740) 432-6303 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X X X X  X X X X X X X X X X  X  
Southeastern Coastline Equipment 
8757 Tyler Blvd. 
Mentor, OH  44060 
Phone:  (440) 357-1990 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X X X X  X X X X X X X X X X  X  
Southeastern Coastline Equipment 
1356 3rd Street 
Brilliant, OH  43913 
Phone:  (740) 598-3400 
URL:  http://www.southeasternequip.com/ 
           X X X X  X X X X X X X X X X  X  
Southeastern Coastline Equipment 
1500 Industrial Parkway 
Brunswick, OH  44212 
Phone:  (330) 225-6511 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X X X X  X X X X X X X X X X  X  
Southeastern Coastline Equipment 
228 SR 7 North 
Gallipolis, OH  45631 
Phone:  (740) 446-3910 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X X X X  X X X X X X X X X X  X  
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Southeastern Coastline Equipment 
6390 Shier-Rings Rd. 
Dublin, OH  43016 
Phone:  (614) 889-1073 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X X X X  X X X X X X X X X X  X  
Southeastern Coastline Equipment 
404 Breaden Rd. 
Monroe, OH  45050 
Phone:  (513) 539-9214 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X X X X  X X X X X X X X X X  X  
Southeastern Coastline Equipment 
27207 N. Dixie Highway 
Perrysburg, OH  43551 
Phone:  (419) 874-0331 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X X X X  X X X X X X X X X X  X  
Southeastern Coastline Equipment 
6415 Promler Ave. 
North Canton, OH  44720 
Phone:  (330) 494-3950 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X X X X  X X X X X X X X X X  X  
Southeastern Coastline Equipment 
26580 St. Rt. 7 
Marietta, OH  45750 
Phone:  (740) 374-7479 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X X X X  X X X X X X X X X X  X  
Southeastern Coastline Equipment 
3875 West Fourth St. 
Mansfield, OH  44903 
Phone:  (419) 529-4848 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X X X X  X X X X X X X X X X  X  
Southeastern Coastline Equipment 
1505 Hebron Rd. (Rt. 79) 
Heath, OH  43056 
Phone:  (740) 522-3540 
URL:  http://www.southeasternequip.com 
           X X X X  X X X X X X X X X X  X  
Target Tool Rental 
2520 Dryden Rd. 
Dayton, OH  45439 
Phone:  (937) 299-8801 
URL:  http://www.targettoolrental.com/home.htm 
            X X            X    
Unkefer Equipment Co. Inc. 
115 N. Market St. 
Minervar, OH  44657 
Phone:  (330) 868-6419 
URL:  http://www.unkefereq.com 
X X  X        X        X X X X   X    
Vandalia Rental 
950 Engle Rd. 
Vandalia, OH  45377 
Phone:  (937) 898-5061 
URL:  http://www.vandaliarental.com/ 
          X  X    X   X        X  
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Village Rental 
9574 State Route 48 
Centerville, OH  45458 
Phone:  (937) 885-4420 
URL:  http://www.villagerental.com 
          X X X X X    X  X X    X X   
Wagner Rental & Supply Inc. 
3400 Rhodes Avenue 
New Boston, OH  45662 
Phone:  (740) 456-4930 
URL:  http://www.wagnerrental.com/ 
X           X       X  X     X    
Table 36.  Sources for LRAM equipment in Oklahoma. 
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ABC Equipment Rental 
2910 East 15th St. 
Tulsa, OK  74104 
Phone:  (918) 744-8353 
URL:  http://www.abcequipmentrental.com 
          X  X X   X X X X X     X    
Ada Sales and Rental 
1011 Lonnie Abbott Ind. Rd. 
Ada, OK  74820 
Phone:  (580) 332-3800 
URL:  http://www.adarental.com 
X          X X X X X    X X X     X X   
CL Boyd Co. 
4220 West Reno 
Oklahoma City, OK  73107 
Phone:  (800) 652-2693 
URL:  http://www.clboyd.com 
                 X          X  
CL Boyd Co. 
802 SE Third 
Lawton, OK  73501 
Phone:  (800) 633-2693 
URL:  http://www.clboyd.com 
                 X          X  
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Construction Ag Supply 
Junction of I-44 & Highway 36 
Lawton, OK  73502 
Phone:  (580) 353-3211 
X X  X   X  X  X X X     X X X X X X X  X    
Country Equipment Inc. 
3 N. Morgan Rd. 
Tuttle, OK  73089 
Phone:  (405) 392-3664 
   X        X  X X  X X X X X      X   
Crescent Machinery 
4140 South 87th East Ave. 
Tulsa, OK  74145 
Phone:  (866) 480-8841 
URL:  http://www.crescentmachinery.com 
              X  X  X X     X     
Crescent Machinery 
6919 W. Reno 
Oklahoma City, OK  73127 
Phone:  (866) 480-8842 
URL:  http://www.crescentmachinery.com 
              X  X  X X     X     
Enlow Tractor East 
1100 N. 162nd East Ave. 
Tulsa, OK  74116 
Phone:  (918) 437-4455 
X X  X   X X X  X X X              X  X 
Enlows Ford Tractor 
7700 NEW SAPULPA RD. 
Tulsa, OK  74131 
Phone:  (918) 224-1565 
URL:  http://www.enlowtractor.com 
X  X X   X X X  X X X              X  X 
Keystone Equipment Co. 
1100 Keystone Expy. 
Sand Springs, OK  74063 
Phone:  (918) 245-5926 
URL:  http://www.keystoneequipmentco.com 
              X   X X X      X X   
Kirby Smith Machinery Inc. 
12321 E. Oine 
Tulsa, OK  74116 
Phone:  (918) 438-1700 
URL:  http://www.kirby-smith.com/ 
                 X X X     X X  X  
Kirby Smith Machinery Inc. 
6715 W. RENO 
Oklahoma City, OK  73127 
Phone:  (405) 495-7820 
URL:  http://www.kirby-smith.com/ 
                 X X X     X X  X  
Larry Denton & Sons Custom Bulldozing 
Route 2  Box 90 
Oakwood, OK  73658 
Phone:  (580) 891-3317 
              X  X X          X  
Midwestern Equipment Co. 
15 SW 29th St. 
Oklahoma City, OK  73109 
Phone:  (800) 254-2240 
URL:  http://www.midwesternequipment.com 
              X   X X X          
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Midwestern Equipment Co. 
4645 SW Boulevard 
Tulsa, OK  74107 
Phone:  (800) 324-6144 
URL:  http://www.midwesternequipment.com 
              X   X X X          
OCT Equipment 
12210 E First 
Tulsa, OK  74128 
Phone:  (918) 437-5085 
URL:  http://www.octequipment.com/ 
             X    X X X      X    
OCT Equipment 
1812 Neptune Dr. 
Clinton, OK  73601 
Phone:  (580) 323-3422 
URL:  http://www.octequipment.com/ 
             X    X X X      X    
OCT Equipment 
7100 SW Third 
Oklahoma City, OK  73128 
Phone:  (405) 789-6812 
URL:  http://www.octequipment.com/ 
             X    X X X      X    
T-K-O Equipment Co. 
3650 N. Mingo Valley Exp. 
Tulsa, OK  74116 
Phone:  (918) 832-8444 
URL:  http://www.tkoequip.com/ 
             X X  X X X X          
Table 37.  Sources for LRAM equipment in Oregon. 
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Axis Crane 
11811 SE Hwy 212 
Clackamas, OR  97016 
Phone:  (503) 253-5646 
URL:  http://www.axiscrane.com 
                        X     
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Barbur Blvd Rentals 
8205 S.W. Barbur Blvd 
Portland, OR  97219 
Phone:  (503) 246-4268 
URL:  http://www.barburrentals.com 
             X     X X      X X   
Campbell Crane & Rigging Service Inc. 
PO Box 11347 
Portland, OR  97211 
Phone:  (503) 283-0130 
                        X     
Fisher Implement Co. 
9889 State Highway 99 West 
McMinnville, OR  97128 
Phone:  (888) 867-5705 
URL:  http://www.fisherimplement.com 
X   X X  X X X    X      X X X X X      X 
Fisher Implement Co. 
31970 Old Highway 34 
Tangent, OR  97389 
Phone:  (800) 671-1534 
URL:  http://www.fisherimplement.com/ 
X   X X  X X X    X      X X X X X      X 
Fisher Implement Co. 
5105 Lardon Rd. NE 
Salem, OR  97305 
Phone:  (800) 394-5033 
URL:  http://www.fisherimplement.com 
X   X X  X X X    X      X X X X X      X 
Fisher Implement Co. 
33830 SW Tualatin Valley Highway 
Hillsboro, OR  97123 
Phone:  (800) 270-7507 
URL:  http://www.fisherimplement.com 
X   X X  X X X    X      X X X X X      X 
Fisher Implement Co. 
23838 Hwy 99E 
Harrisburg, OR  97446 
Phone:  (800) 416-8354 
URL:  http://www.fisherimplement.com 
X   X X  X X X    X      X X X X X      X 
Fisher Implement Co. 
6928 SE 282 Ave 
Gresham, OR  97080 
Phone:  (888) 867-5705 
URL:  http://www.fisherimplement.com 
X   X X  X X X    X      X X X X X      X 
Moen Machinery 
268 NE Hogan Rd. 
Gresham, OR  97030 
Phone:  (503) 666-9159 
URL:  http://www.moenmachinery.com 
X X  X   X X X  X X X  X    X  X X X    X X  
Pacific AG Rental 
21079 Main St. NE 
Saint Paul, OR  97137 
Phone:  (503) 633-4111 
X X  X X  X X                     X 
Pape Machinery 
1425 NE Columbia Blvd. 
Portland, OR  97220 
Phone:  (503) 289-1103 
URL:  http://papemachinery.com 
           X X  X  X X X X      X  X X 
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Pape Machinery 
20434 Cady Way 
Bend, OR  97701 
Phone:  (541) 463-2900 
URL:  http://www.papemachinery.com 
         X   X  X  X X X X      X  X X 
Rickreall farm Supply 
130 MAIN ST. 
Rickreall, OR  97371 
Phone:  (503) 623-2365 
URL:  http://www.rickfarm.com 
X X  X   X X X  X X         X X X     X  
Table 38.  Sources for LRAM equipment in Pennsylvania. 
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202 Rent-All 
1348 Dekalb Pike 
Blue Bell, PA  19422 
Phone:  (610) 279-2350 
URL:  http://www.rentrain.com/202rental/ 
           X  X      X X     X X   
247 Equipment Company, Inc. 
810 Route 519 South 
Eighty Four, PA  15330 
Phone:  (800) 875-2470 
URL:  http://www.247equip.com/index.htm 
                         X    
A&R Rental Center 
1658 Whiteford Rd. 
York, PA  17402 
Phone:  (717) 755-9675 
X       X   X  X X     X X      X X   
A-1 Rent-All 
501 Cleveland Ave. 
Chambersburg, PA  17217 
Phone:  (717) 263-9605 
            X X            X X   
Ace Rents 
720 N Prince St 
Lancaster, PA  17603 
Phone:  (717) 393-1701 
URL:  http://www.acerents.com 
          X X X X      X      X X   
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Alexson Supply 
3 Ormond St. 
Linwoode, PA  19061 
Phone:  (610) 497-7770 
             X      X      X    
All Equipment Rentals 
4029 Conrad Weiser Parkway 
Womelsdorf, PA  19567 
Phone:  (610) 589-2222 
URL:  http://www.allequipmentrentals.com 
          X  X X X  X X X X      X X X  
Allenwood Rental Inc. 
Route 15 
Allenwood, PA  17810 
Phone:  (570) 538-5927 
          X X X X X  X X X X X     X    
Alpine Equipment Corp. 
PO Box 767 
State College, PA  16804 
Phone:  (814) 238-1114 
URL:  http://www.alpine-aec.com 
             X     X           
Altier Equipment Rentals 
Route 6 Box 710 
Mayfield, PA  18433 
Phone:  (570) 876-3939 
          X X X X X  X X X X X     X X  X 
American Rentals, Inc. 
1865 S. Easton Rd. 
Doylestown, PA  18901 
Phone:  (215) 348-3472 
URL:  http://www.americanequipmentrentals.com 
X   X       X X X       X X     X    
Apple Tractor 
Rt 219 South, Box 223 
Brockway, PA  18433 
Phone:  (814) 265-8765 
URL:  http://www.appletractor.com 
                X X X X      X    
Ark Rentals 
1180 Centre Turnpike 
Orwigsburg, PA  17961 
Phone:  (866) 796-2792 
URL:  http://www.arkrentals.com 
X           X X X     X X X     X    
Ark Rentals 
696 Rt. 183 S. Schuykill 
Haven, PA  17972 
Phone:  (866) 270-5805 
URL:  http://www.arkrentals.com 
X           X X X     X X X     X    
B & R Farm Equipment Inc. 
RD 1 Box 2424 
Beavertown, PA  17813 
Phone:  (570) 658-8175 
       X X            X X X X  X    
B Equipment Inc. 
8422 Wayne Hwy. 
Waynesboro, PA  17268 
Phone:  (717) 762-3193 
URL:  http://www.bequipinc.com 
       X             X X X       
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Best Line Equip. 
5120 E. Trindle Rd 
Mechanicsburg, PA  17050 
Phone:  (800) 577-7115 
URL:  http://www.bestlineinc.com 
X       X X  X X X      X X X     X    
Best Line Equip. 
140 Hawbaker Industrial Dr. 
State College, PA  16803 
Phone:  (800) 679-2378 
URL:  http://www.bestlineinc.com 
X       X X  X X X      X X X     X    
Best Line Equip. 
25 Legion Rd 
Pennsdale, PA  17750 
Phone:  (800) 321-2378 
URL:  http://www.bestlineinc.com 
X       X X  X X X      X X X     X    
Best Line Equip. 
25 Decibel Rd. 
State College, PA  16801 
Phone:  (800) 679-2379 
URL:  http://www.bestlineinc.com 
X       X X  X X X      X X X     X    
Bobcat of Pittsburgh 
201 Locust St. 
Youngwood, PA  15697 
Phone:  (724) 925-6177 
URL:  http://www.bobcatofpittsburgh.com 
          X X X X X    X X      X   X 
Burchfields Inc. 
112 S. Railroad St. 
Martinsburg, PA  16662 
Phone:  (814) 793-2194 
URL:  http://www.burcgfieldsinc.com 
           X       X  X X    X    
C H Waltz Sons 
6570 Rt. 973 
E. Cogan Station, PA  17728 
Phone:  (570) 435-2921 
URL:  http://www.chwaltz.com/ 
           X     X X X X   X   X    
Cambria Tractor & Equipment 
4355 Admiral Pearl Hwy. 
Ebensburg, PA  15931 
Phone:  (814) 472-7300 
       X     X X X  X X X X      X    
Chambersburg Rental Service 
510 W. Loudon St. 
Chambersburg, PA  17217 
Phone:  (717) 263-7275 
X            X X     X X      X X   
Cleveland Brothers Equipment 
307 ALDER ST 
PHILIPSBURG, PA  16866 
Phone:  (814) 342-4210 
URL:  http://clevelandbrothers.cat.com 
 X             X  X X X X      X  X  
Cleveland Brothers Equipment 
Old Rt 15 
Wite Deer, PA  17887 
Phone:  (570) 538-3713 
URL:  http://clevelandbrothers.cat.com 
 X             X  X X X X      X  X  
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Cleveland Brothers Equipment 
5300 PAXTON ST 
HARRISBURG, PA  17111 
Phone:  (717) 564-2121 
URL:  http://www.clevelandbrothers.com 
 X             X  X X X X      X  X  
Cleveland Brothers Equipment 
2955 Stewart Dr. 
St. Coll, PA  16801 
Phone:  (814) 237-8338 
URL:  http://clevelandbrothers.cat.com/ 
 X             X  X X X X      X    
Cleveland Brothers Equipment 
I-81 EXIT & ROUTE 39 
HARRISBURG, PA  17112 
Phone:  (717) 526-2121 
URL:  http://clevelandbrothers.cat.com 
 X             X  X X X X      X  X  
Cleveland Brothers Equipment 
590 SUSCON RD 
PITTSTON, PA  18640 
Phone:  (717) 697-5672 
URL:  http://clevelandbrothers.cat.com 
 X             X  X X X X      X  X  
Cleveland Brothers Equipment 
I-80 EXIT & ROUTE 54 
TURBOTVILLE, PA  17772 
Phone:  (570) 538-2551 
URL:  http://clevelandbrothers.cat.com 
 X             X  X X X X      X  X  
Cleveland Brothers Equipment 
I-80, EXIT 158 & ROUTE 150N 
MILESBURG, PA  16853 
Phone:  (814) 574-4457 
URL:  http://clevelandbrothers.cat.com 
 X             X  X X X X      X  X  
Cleveland Brothers Equipment 
I-81 EXIT 165 & ROUTE 309 
WILKES-BARRE, PA  18702 
Phone:  (717) 925-6179 
URL:  http://clevelandbrothers.cat.com 
 X             X  X X X X      X  X  
Cleveland Brothers Equipment 
US ROUTE 6 EAST 
Mansfield, PA  16933 
Phone:  (570) 662-7171 
URL:  http://clevelandbrothers.cat.com 
 X             X  X X X X      X  X  
Cleveland Brothers Equipment 
5210 PAXTON ST 
HARRISBURG, PA  17111 
Phone:  (717) 564-0598 
URL:  http://clevelandbrothers.cat.com 
 X             X  X X X X      X  X  
Cleveland Brothers Equipment 
4011 OREGON PIKE 
EPHRATA, PA  17522 
Phone:  (717) 859-4905 
URL:  http://clevelandbrothers.cat.com 
 X             X  X X X X      X  X  
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Cleveland Brothers Equipment 
PENNSYLVANIA ROUTE 61 
FRACKVILLE, PA  17931 
Phone:  (570) 874-3560 
URL:  http://clevelandbrothers.cat.com 
 X             X  X X X X      X  X  
Contractors Equipment 
177 S. River St. 
Wilkes-Barre, PA  18705 
Phone:  (570) 823-5859 
                         X    
C-Rich Co. Sales & Rentals 
901 E. Main St. 
Norristown, PA  19401 
Phone:  (610) 275-7609 
URL:  http://www.crich.com/ 
                  X           
Deacon Equipment Co. 
22 Wedgetown Rd. 
Bloomsburg, PA  17815 
Phone:  (570) 784-1206 
URL:  http://www.deaconequipment.com 
         X X X X                 
Deer Creek Equipment 
460 Limestone 
Oxford, PA  19363 
Phone:  (610) 932-8858 
URL:  http://www.dcequip.com 
X X  X   X X X   X  X     X X X X X X  X   X 
Dotterer Equipment Inc. 
Route 64 
Mill Hall, PA  17751 
Phone:  (570) 726-3471 
URL:  http://www.dottererequipment.com 
X X X X X  X X X  X X X X     X X X X X   X X  X 
Doyle Equipment Co. 
Rt 66 South, PO Box 395 
Delmont, PA  15626 
Phone:  (724) 837-4500 
URL:  http://www.doyleequipment.com 
          X X  X X  X X X X   X   X   X 
Doyle Equipment Company 
20400 Route 19 North 
Cranberry Township, PA  16066 
Phone:  (724) 776-3636 
URL:  http://www.doyleequipment.com 
                X X X X      X    
Dull Equipment Co. 
1002 Rt. 501 South 
Newmanstown, PA  17073 
Phone:  (717) 949-3451 
URL:  http://www.dullequipment.com 
            X X   X X X X      X X   
Eagle Power & Equipment 
55 Senn Dr. 
Chester Springs, PA  19425 
Phone:  (610) 458-7054 
URL:  http://www.eaglepowerandequipment.com/ 
             X   X X X X      X    
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Eagle Power & Equipment 
953 Bethlehem Pike 
Montgomeryville, PA  18936 
Phone:  (215) 699-5871 
URL:  
http://www.eaglepowerandequipment.com/rentals.ht
m 
             X   X X X X      X    
Erb & Henry Equipment 
22-26 Henry Ave. 
New Berlinville, PA  19545 
Phone:  (610) 367-2169 
URL:  http://www.erbhenry.com 
       X X   X X X     X X X X X    X  X 
F & S Supply Co. 
860 Enterprise Street 
Olyphant, PA  18447 
Phone:  (570) 489-3642 
X X X X X  X X X X X X X X       X X X X  X X   
Farnham & Pfile Rental Sales Service 
4306 State Route 51 South 
Belle Vernon, PA  15012 
Phone:  (724) 929-3181 
URL:  http://farnhamandpfile.com 
X         X X                X   
Finch Services - Hanover Inc. 
515 Frederick Street 
Hanover, PA  17331 
Phone:  (717) 632-0878 
URL:  http://www.finchinc.com 
X       X   X  X             X X  X 
Fishers Rental Center, Inc. 
Bernville Rd. 
Reading, PA  19605 
Phone:  (610) 372-4540 
          X X X X X  X X X X X     X X  X 
Five Star Equipment 
1300 Dunham Dr. 
Dunmore, PA  18512 
Phone:  (570) 346-1701 
URL:  http://www.fivestarequipment.com 
          X   X X  X X X X X     X X   
Foster F Wineland Inc. 
RR 3 
Ebensburg, PA  15931 
Phone:  (814) 472-4441 
URL:  http://www.fosterfwineland.com 
          X X X X X  X X X X X     X X  X 
Foster F Wineland Inc. 
RR1 
Ridgeway, PA  15853 
Phone:  (814) 772-2292 
URL:  http://www.fosterfwineland.com 
          X X X X X  X X X X X     X X  X 
Ganzer Equipment Co. 
5045 Buffalo Rd. 
Erie, PA  16510 
Phone:  (814) 899-5870 
       X   X X X X     X X      X X  X 
Georges Tool Rental 
3224a Bethlehem Pike 
Hatfield, PA  19440 
Phone:  (215) 723-5337 
URL:  http://www.rentrain.com/georgestoolrenta 
          X   X            X    
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Giles & Ransome Inc. 
211 Lloyd St. 
Allentown, PA  18109 
Phone:  (610) 266-1029 
URL:  http://www.ransome.com 
                X  X X X X X X  X    
Giles & Ransome Inc. 
125 Industrial Dr. 
Pottstown, PA  19464 
Phone:  (610) 495-9500 
URL:  http://www.ransome.com 
                X  X X X X X X  X    
Giles & Ransome Inc. 
PO Box 22 
Fleetwood, PA  19522 
Phone:  (610) 926-5858 
URL:  http://www.ransome.com 
                X  X X X X X X  X    
Groff Tractor & Equipment 
44 Pleasant Valley Rd. 
Ephrata, PA  17522 
Phone:  (717) 738-0220 
URL:  http://www.grofftractor.com 
             X X  X X X X      X    
Groff Tractor & Equipment 
1010 Pittsburgh Rd. 
Valencia, PA  16059 
Phone:  (724) 898-1535 
URL:  http://www.grofftractor.com 
             X X  X X X X      X    
Groff Tractor & Equipment 
Old Rt 119 South 
New Stanton, PA  15672 
Phone:  (724) 755-0124 
URL:  http://www.grofftractor.com 
             X X  X X X X      X    
Groff Tractor & Equipment 
6779 Carlisle Pike 
Mechanicsburg, PA  17050 
Phone:  (717) 766-7671 
URL:  http://www.grofftractor.com 
             X X  X X X X      X    
Groff Tractor & Equipment 
210 Rolling Ridge Dr. 
Bellefonte, PA  16823 
Phone:  (814) 353-8400 
URL:  http://www.grofftractor.com 
             X X  X X X X      X    
Harmar Contractors Equipment 
23 Werner Camp Rd. 
Harmarville, PA  15238 
Phone:  (412) 828-3646 
X          X   X     X       X    
Heitzman Equipment Inc. 
1235 Pottstown Pike 
Glen Moore, PA  19343 
Phone:  (610) 469-6170 
                X X X X          
Highway Equipment & Supply Co. 
4500 Paxton St. 
Harrisburg, PA  17111 
Phone:  (717) 564-3031 
URL:  http://www.hwyequip.com 
              X    X X          
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Highway Equipment & Supply Co. 
Rt 309 & I-80 
Drums, PA  18222 
Phone:  (570) 788-1127 
URL:  http://www.hwyequip.com 
                X X X           
Hines Equipment 
6257 Admiral Peary Hwy. 
Cresson, PA  16630 
Phone:  (814) 886-4183 
URL:  http://www.hinesequipment.com 
                    X     X X   
Hoober Inc. 
E. Main St. 
McAlisterville, PA  17049 
Phone:  (717) 463-2191 
URL:  http://www.hoober.com 
X X X X X  X X             X X X X  X   X 
J D Equipment 
166 W. 8th St. 
Pennsburg, PA  18073 
Phone:  (215) 679-5958 
URL:  http://www.jdequip.com 
             X   X X X X      X    
J&M Machinery Co. 
RR 3 
Greensburg, PA  15601 
Phone:  (724) 668-2276 
                    X     X    
Knickerbocker Russell Co. Inc. 
4759 Campbells Run Rd. 
Pittsburgh, PA  15205 
Phone:  (412) 494-9233 
URL:  http://www.knickerbockerrussell.com/ 
            X      X       X    
Knox Equipment Rentals, Inc. 
421 E. Market St. 
West Chester, PA  19382 
Phone:  (877) 277-1329 
URL:  http://www.knoxrentals.com 
X            X X    X X X      X X   
Lebanon Valley Implement 
700 E. Linden St. 
Richland, PA  17087 
Phone:  (717) 866-7518 
        X   X                  
Leisers Red Barn Rental 
2212 Sullivan Trail 
Forks Township, PA  18040 
Phone:  (610) 258-2963 
URL:  http://www.rentalbarn.com/ 
X          X  X X      X      X X   
Machinery Rental Corp. 
6465 Hamilton Ave. 
Pittsburgh, PA  15206 
Phone:  (412) 361-3600 
URL:  http://www.highway-equipment.com 
             X     X X      X    
Maple Mountain Equipment 
655 Pittsburgh Rd. 
Uniontown, PA  15401 
Phone:  (724) 439-1234 
URL:  http://www.maplemountain.com 
X  X X   X X    X       X X X X X   X   X 
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Maxim Crane Works 
8265 Peach St. 
Erie, PA  16509 
Phone:  (814) 868-8577 
URL:  http://www.maximcrane.com 
                        X     
Meyers Implement Co. Inc. 
400 N. Antrim Way 
Greencastle, PA  17225 
Phone:  (717) 597-2176 
URL:  http://www.meyersimp.com 
X X X X X  X X X                    X 
Mid Atlantic Machinery Company 
1261 Hwy 315 
Wilkes Barre, PA  18702 
Phone:  (570) 760-6518 
URL:  http://www.midatlantic.com 
          X                   
Mid Atlantic Rentals 
300 Boot Rd. 
Downingtown, PA  19335 
Phone:  (610) 518-5870 
           X X X   X X X X      X    
Mid-County Rents 
1524 REAR OLD BRODHEAD RD. 
MONACA, PA  15061 
Phone:  (724) 774-2780 
             X     X X X     X    
NiCarry Reading Kubota 
Route 61 North 
Reading, PA  19605 
Phone:  (610) 926-2441 
URL:  http://www.readingkubota.com 
X      X     X  X     X X X     X    
Patterson, J. Ray Equipment 
3201 W. 2nd St. 
Chester, PA  19013 
Phone:  (800) 776-5729 
URL:  http://www.calljray.com/ 
           X  X X   X X X     X     
Penn Hazle Equipment Co. 
383 S. Church St. 
Hazleton, PA  18201 
Phone:  (570) 455-5091 
URL:  http://www.pennhazle.com 
       X   X X X X X    X X X X X     X  
Plasterer Equipment Co. 
640 Lowther Rd. 
Lewisberry, PA  17339 
Phone:  (717) 938-6568 
URL:  http://www.plasterer.com 
              X  X X X X X     X    
Powell Equipment 
1305 Justus Blvd. 
Clarks Summit, PA  18411 
Phone:  (570) 587-2743 
URL:  http://www.powellsequip.com/ 
      X     X X X X X   X X X X    X    
Powerco 
7247 William Ave. 
Allentown, PA  18106 
Phone:  (610) 395-3775 
             X   X X X X X X X X      
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PowerPro Equipment 
780 East Main Street 
New Holland, PA  17557 
Phone:  (717) 354-4241 
URL:  http://www.powerproequipment.com/ 
                         X    
Reading Rentals 
1340 Centre Ave. 
Reading, PA  19601 
Phone:  (610) 376-3896 
URL:  http://www.readingrentals.com/ 
X             X     X X       X   
Rent-E-Quip 
416 Willow Ave. 
Honesdale, PA  18431 
Phone:  (570) 253-7368 
URL:  http://www.rentequip.com 
                  X X          
Rudd Equipment Co. 
PO Box 5 
Leetsdale, PA  15056 
Phone:  (412) 741-1731 
URL:  http://www.ruddequipment.com 
              X    X X     X     
Sautter Crane Rental 
2900 Black Lake Place 
Philadelphia, PA  19154 
Phone:  (215) 598-4466 
URL:  http://www.sauttercrane.com/ 
                        X     
Service Supply Corp. 
8181 Noblestown Rd. 
McDonald, PA  15057 
Phone:  (724) 926-7600 
URL:  http://www.seissc.com 
                  X X          
Service Supply Corp. 
7201 Paxton St. 
Harrisburg, PA  17111 
Phone:  (717) 564-3434 
URL:  http://www.seissc.com 
                  X X          
Shaffer Farm Equipment Inc. 
Route 866 
Curryville, PA  16631 
Phone:  (814) 793-2267 
X           X       X X      X    
Shaull Equipment 
5969 William Flynn Hwy. 
Bakerstown, PA  15007 
Phone:  (412) 486-0510 
URL:  http://www.shaullequip.com 
                  X X X     X    
Shaull Equipment 
100 Market St. 
Lemoyne, PA  17043 
Phone:  (717) 737-6731 
URL:  http://www.shaullequip.com 
                  X X X     X    
Smardt Equipment Inc. 
1165 New Castle Rd. 
Prospect, PA  16052 
Phone:  (724) 865-2050 
                         X    
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Snyder Equipment 
15140 State Road 405 
Watsontown, PA  17777 
Phone:  (570) 538-5555 
  X                  X X    X    
Steffy Cranes 
450 Wenger Dr. 
Ephrata, PA  17522 
Phone:  (717) 738-1010 
URL:  http://steffycranes.com/ 
                        X     
Tool Shed 
139 W. Market St. 
Clearfield, PA  16830 
Phone:  (814) 765-8622 
          X X X X     X X      X X   
Tools Unlimited 
5209 Interboro Ave. 
Pittsburgh, PA  15207 
Phone:  (412) 462-0323 
          X X X X     X X      X X   
Trico Equipment Co. 
418 Market St. 
Marcus Hook, PA  19061 
Phone:  (610) 485-1801 
URL:  http://www.tricoequipment.net 
                 X X X      X    
W & W Equipment 
2740 Blinker Parkway 
DuBois, PA  15801 
Phone:  (814) 375-9606 
           X X    X X X X X X    X    
W.C. Crytzer Equipment Inc. 
123 Crytzer Rd. 
Kittanning, PA  16201 
Phone:  (724) 543-2441 
    X   X X   X         X X X      X 
Wea Co 
4009 Conrad Wiser Parkway 
Womelsdorf, PA  19567 
Phone:  (610) 589-5555 
         X X   X X  X X X X     X X    
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G-Quip of Uxbridge/J.J. Gregory & Son, Inc. 
77 Highland Ave. 
E. Providence, RI  02914 
Phone:  (401) 434-7700 
URL:  http://gquip.com/ 
                         X    
Table 40.  Sources for LRAM equipment in South Carolina. 
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Altman Tractor Co. 
1151 HWY 501 BUSINESS 
CONWAY, SC  29526 
Phone:  (803) 347-4664 
             X X  X X X X X   X  X    
Altman Tractor Co. 
1808 Pamplico Hwy 
Florence, SC  29505 
Phone:  (843) 347-4664 
             X X  X X X X X   X      
Bill Harley Co. 
515 Brookside Ave. 
North Augusta, SC  29841 
Phone:  (803) 278-4076 
          X X X X X  X X  X X X    X    
Blanchard Machinery Co. 
2334 Chestnut Rd. 
Longs, SC  29568 
Phone:  (843) 399-1692 
X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
Carolina Cranes 
1700 Bluff Rd. 
Columbia, SC  29201 
Phone:  (803) 957-5854 
URL:  http://www.maximumcrane.com 
                        X   X  
Country Lawn & Tractor 
5080 HWY 101 
Woodruff, SC  29388 
Phone:  (864) 476-9606 
          X                   
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Cross County General Rental Center 
7280 Cross County Rd. 
North Charleston, SC  29418 
Phone:  (843) 767-0262 
          X  X X    X X X X     X X   
Dickson Tractor Inc. 
303 E. NORTH AVE. 
WESTMINSTER, SC  29693 
Phone:  (864) 647-0791 
           X        X X X    X   X 
Fairfield Tractor Co. 
503 S. ASSEMBLY ST. 
Columbia, SC  29201 
Phone:  (803) 799-6001 
X X X X   X X X  X X X X X X  X X X X X X X  X X  X 
Greenville Turf & Tractor 
722 MAULDIN RD. 
Greenville, SC  29607 
Phone:  (864) 299-1727 
                    X X X X  X   X 
Guess Farm Equipment 
HWY 601 NORTH 
ST. MATTHEWS, SC  29135 
Phone:  (803) 874-3141 
URL:  http://www.guessfarm.com 
X X X X X  X X X            X X X X      
Hughes Equipment Rental 
1345 Bowman Rd. 
Mt. Pleasant, SC  29464 
Phone:  (843) 881-7368 
URL:  
http://www.hughesfambiz.com/equipment.htm 
             X     X       X X   
Hughes Equipment Rental 
82 Mary St. 
Charleston, SC  29403 
Phone:  (843) 577-5818 
URL:  
http://www.hughesfambiz.com/equipment.htm 
             X     X       X X   
Oakway Tractor 
5671 W. OAK HWY 
Westminster, SC  29693 
Phone:  (864) 972-3640 
X X X X   X X X   X X X     X X X X    X   X 
Powell Tractor & Equipment 
110 Queen Annes Lane 
Seneca, SC  29672 
Phone:  (864) 882-4077 
URL:  http://www.powellbrotherstractor.com 
X  X X    X X  X X X    X X X X X X X   X X  X 
Rhino Equipment 
E. Curtis Street 
Simpsonville, SC  29681 
Phone:  (864) 967-2554 
URL:  http://rhino-equipment.com/ 
                   X          
Surfside Rent Mart Inc. 
810 Hwy 17 S 
Surfside Beach, SC  29575 
Phone:  (843) 238-1226 
URL:  http://www.surfsiderentmart.com 
          X  X X     X X X     X X   
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Table 41.  Sources for LRAM equipment in South Dakota. 
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Crane Rental & Rigging 
1210 W. Sioux Falls, SD  57104 
Phone:  (605) 367-1665 
URL:  http://www.cranerent.com 
                        X     
D & W Crane & Rigging Inc. 
PO Box 493 
Rapid City, SD  57709 
Phone:  (605) 342-8210 
                        X     
Diesel Machinery Inc. 
4301 N. Cliff Ave. 
Sioux Falls, SD  57104 
Phone:  (605) 336-0411 
URL:  http://www.dieselmachinery.com 
              X  X X X X     X X  X  
Diesel Machinery Inc. 
3801 Deadwood N. Ave. 
Rapid City, SD  57703 
Phone:  (605) 348-7438 
URL:  http://www.dieselmachinery.com 
             X X  X X X X     X X  X  
Piorier Equipment Co. 
1001 E. 52nd St. N. 
SIOUX FALLS, SD  57104 
Phone:  (605) 335-2201 
             X X  X X X X X X    X    
Table 42.  Sources for LRAM equipment in Tennessee. 
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A.E. Finley and Associates of 1100 Foster Avenue 
Nashville, TN  37210 
Phone:  (615) 244-5280 
URL:  http://www.aefinley.com 
                  X X     X     
A.E. Finley and Associates of 364 Bob Jobe Rd. 
Gray, TN  37615 
Phone:  (423) 282-5462 
URL:  http://www.aefinley.com 
                  X X     X     
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Action Rentals & Sales 
6509 Lee Highway 
Chattanooga, TN  37421 
Phone:  (423) 894-0644 
URL:  http://www.rentrain.com/actionrentalkpt/ 
          X X X X     X X      X X   
Action Rentals & Sales 
701 West Main St 
Sevierville, TN  37862 
Phone:  (865) 774-1005 
URL:  http://www.rentrain.com/actionrentalkpt/ 
          X X X X     X X      X X   
Action Rentals & Sales 
1861 N Eastman Rd 
Kingsport, TN  37664 
Phone:  (423) 246-5181 
URL:  http://www.rentrain.com/actionrentalkpt/ 
          X X X X     X X      X X   
Anderson Tractor Co. 
16170 HWY 18 SOUTH 
Bolivar, TN  38008 
Phone:  (731) 658-5898 
URL:  http://www.joescycleshop.com 
           X         X X       X 
B & G Equipment Inc. 
2816 HIGHWAY 54 
Paris, TN  38242 
Phone:  (731) 642-1242 
URL:  http://www.farmequipment1.com 
X X X X X  X X X   X               X   
Chattanooga Tractor & Equipment 
Hwy. 153 & Airport Rd. 
Chattanooga, TN  37421 
Phone:  (423) 892-5725 
                    X X X X      
Chattanooga Tractor Company 
2034 Palmer Drive 
Chattanooga, TN  37421 
Phone:  (423) 892-5725 
             X X   X X X      X    
Christopher Equipment 
2117 N. Jackson St. 
Tullahoma, TN  37388 
Phone:  (931) 455-3900 
URL:  http://www.christopherequipment.com 
            X X    X X X X     X X   
Contractors Machinery 
3310 Wright's Ferry Rd. 
Louisville, TN  37777 
Phone:  (865) 982-6452 
                X X X X      X    
Cookeville Tractor & Equipment 
3330 OLD SPARTA HWY 
Cookeville, TN  38506 
Phone:  (931) 528-8882 
X X X X   X X X  X X X X  X   X X X X   X    X 
Diamond Equipment Inc. 
1530 HEILQUACKER 
LaVergne, TN  37086 
Phone:  (615) 641-1100 
URL:  http://www.diamondequipment.com 
             X X  X X X   X X X  X X   
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Dickson Farm Sales 
908 HWY 70 WEST 
Dickson, TN  37055 
Phone:  (615) 446-9381 
X    X       X         X        X 
East Tenn Rent-Alls 
3605 Bristol Hwy. 
Johnson City, TN  37601 
Phone:  (423) 282-3221 
URL:  http://www.easttennrent-alls.com/ 
X             X      X          
Falconite Crane & Lift Equipment 
2152 Riverside Blvd. 
Memphis, TN  38109 
Phone:  (901) 946-1181 
             X X   X X X     X X  X  
Heavyquip Inc. 
149 INDUSTRIAL DR. 
Columbia, TN  37086 
Phone:  (800) 844-1125 
URL:  http://www.heavyquip.com/ 
                 X            
Herbert Lewis Tractor Co. 
1120 RIVERSIDE DR. 
Columbia, TN  38401 
Phone:  (931) 388-3362 
URL:  http://www.tractorplace.com/ 
           X       X X X X    X    
Kalb Equipment 
4900 OLD SUMMER RD. 
Memphis, TN  38122 
Phone:  (901) 761-1300 
X X X X   X X X  X X X        X X     X  X 
Knox-Tenn Rental & Sales Co. 
127 Bearden Place 
Knoxville, TN  37917 
Phone:  (865) 525-0811 
URL:  http://www.knox-tenn.com/ 
X       X   X  X     X X X      X X   
Knox-Tenn Rental & Sales Co. 
3042 Boones Creek Rd. 
Gray, TN  37615 
Phone:  (423) 282-4343 
URL:  http://www.knox-tenn.com/ 
X       X   X  X     X X X      X X   
Knox-Tenn Rental & Sales Co. 
854 N. Central St. 
Knoxville, TN  37917 
Phone:  (865) 524-1891 
URL:  http://www.knox-tenn.com/ 
X       X   X  X     X X X      X X   
Knox-Tenn Rental & Sales Co. 
1218 E. 23rd Street 
Chattanooga, TN  37408 
Phone:  (423) 698-8991 
URL:  http://www.knox-tenn.com/ 
X       X   X  X     X X X      X X   
McHenry Tractor Co. 
1402 DICKERSON RD. 
Nashville, TN  37207 
Phone:  (615) 227-8291 
URL:  http://www.mchenrytractor.com 
                  X X X X X X  X    
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Nortrax Central 
632 Eastern Star Rd. 
Kingsport, TN  37663 
Phone:  (423) 349-5001 
URL:  http://www.nortraxcentral.com 
          X X X  X  X X X X     X   X  
Pendergrass Supply Co, Inc. 
1100 Winchester Hwy. 
Fayetteville, TN  37334 
Phone:  (931) 433-1282 
URL:  http://www.pendergrasssupply.com/ 
X            X X      X      X    
Red Barn Implement & Supply 
1977 EDGAR DILLARD RD. 
GREENBRIAR, TN  37073 
Phone:  (615) 643-0512 
X X X X X  X X X   X X  X    X X X X       X 
Southern Rents 
308 US Hwy 51 Bypass North 
Dyersburg, TN  38024 
Phone:  (731) 285-4984 
             X     X X      X    
Swope Equipment & Supply 
3000 S. MARKET ST. 
Chattanooga, TN  37410 
Phone:  (423) 266-5681 
           X X X     X X X     X    
Viking Equipment 
5300 Middlebrook Pike 
Knoxville, TN  37921 
Phone:  (865) 588-8115 
                         X    
Table 43.  Sources for LRAM equipment in Texas. 
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Agro Equipment Co. Inc. 
613 S. GETTY 
Uvalde, TX  78801 
Phone:  (830) 278-9115 
X X X                   X X X      
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Alamo Ag-Con Equipment 
39320 IH 10 West 
Boerne, TX  78006 
Phone:  (830) 249-7388 
URL:  http://www.alamoagcon.com/ 
                  X X X X X X      
Alamo Ag-Con Equipment 
2940 SE LOOP 410 
San Antonio, TX  78222 
Phone:  (210) 648-3673 
URL:  http://www.alamoagcon.com 
                  X X X X X X      
Allied Power Mart 
15552 I 45 South 
Conroe, TX  77384 
Phone:  (936) 321-6677 
URL:  http://www.alliedpowermart.com/ 
           X  X     X  X X X X  X X  X 
Alvin Equipment 
3375 E. HIGHWAY 6 
Alvin, TX  77511 
Phone:  (281) 585-3177 
URL:  http://www.alvinequipment.com/ 
X  X X    X X     X X  X   X X X X X     X 
Austin Turf & Tractor 
809 Steve Hawkins Parkway 
MARBLE FALLS, TX  78654 
Phone:  (830) 693-6477 
URL:  http://www.austinturf.com 
       X X  X           X        
Aztec Rental Center of Victoria 
6602 Hallettsville Hwy. 
Victoria, TX  77904 
Phone:  (361) 575-0534 
             X     X X X     X X   
Aztec Rental Centers Inc. 
11610 Highway 6 South 
Houston, TX  77001 
Phone:  (281) 568-2460 
URL:  http://www.aztecrentalcenters.com 
X          X X X X     X X X     X X   
Aztec Rental Inc. 
5702 Bissonnet 
Houston, TX  77001 
Phone:  (713) 667-5651 
URL:  http://www.aztecrentalcenters.com 
X          X X X X     X X X     X X   
Benton Dozer Service 
2905 Pearl St. 
Vernon, TX  76384 
Phone:  (940) 552-2684 
                X X            
Blackland Implement 
2700 E FM 93 
Temple, TX  76503 
Phone:  (254) 773-2409 
URL:  http://www.blacklandimplement.com/ 
                    X X X X  X    
Bluebonnet Sales 
2101 S. Market St. 
Brenham, TX  77833 
Phone:  (979) 830-8611 
            X  X   X X X X X    X    
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Clear Creek Equipment 
2626 Bayport Blvd. 
SeaBrook, TX  77586 
Phone:  (281) 474-9299 
          X   X X  X X X X X X   X X X   
CLM Equipment Co. Inc. 
13727 I-10 East 
Baytown, TX  77520 
Phone:  (281) 385-6633 
URL:  http://www.clmequipment.com 
 X            X X  X X X X      X  X  
Consolidated Crane Co. 
6370 Long Drive 
Houston, TX  77087 
Phone:  (888) 752-7263 
URL:  http://www.consolidatedcrane.com 
                        X     
Continental Equipment 
1800 E. Business Hwy. 121 
Lewisville, TX  75056 
Phone:  (214) 222-1800 
URL:  http://www.thenewcontinental.com 
             X X   X X X      X    
Continental Equipment 
1450 NE Loop 820 
Fort Worth, TX  76106 
Phone:  (817) 740-1600 
URL:  http://www.thenewcontinental.com 
             X X   X X X      X    
Continental Equipment 
2701 S. Treadaway Blvd. 
Abilene, TX  79602 
Phone:  (915) 692-6334 
URL:  http://www.thenewcontinental.com 
             X X   X X X      X    
Continental Equipment 
3922 I-40 East 
Amarillo, TX  79103 
Phone:  (806) 373-2826 
URL:  http://www.thenewcontinental.com 
             X X   X X X      X    
Continental Equipment 
8505 South Central Expressway 
Dallas, TX  75241 
Phone:  (214) 371-7777 
URL:  http://www.thenewcontinental.com/ 
             X X   X X X      X    
Crescent Machinery 
2323 Irving Blvd. 
Dallas, TX  75207 
Phone:  (800) 442-7605 
URL:  http://www.crescentmachinery.com 
              X  X  X X     X     
Crescent Machinery 
6637 Leopard St. 
Corpus Christi, TX  78409 
Phone:  (800) 323-8993 
URL:  http://www.crescentmachinery.com 
              X  X  X X     X     
Crescent Machinery 
7222 N.E. Loop 410 
San Antonio, TX  78219 
Phone:  (800) 323-8993 
URL:  http://www.crescentmachinery.com 
              X  X  X X     X     
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Crescent Machinery 
7455 Cullen Blvd. 
Houston, TX  77051 
Phone:  (800) 999-2300 
URL:  http://www.crescentmachinery.com 
              X  X  X X     X     
Crescent Machinery 
1120 South Blue Mound Rd. 
Fort Worth, TX  76131 
Phone:  (800) 893-3699 
URL:  http://www.crescentmachinery.com 
              X  X  X X     X     
Crescent Machinery 
127 E. Riverside 
Austin, TX  78704 
Phone:  (800) 252-5678 
URL:  http://www.crescentmachinery.com 
              X  X  X X     X     
Crest 
2005 Industrial Park Rd. 
Nederland, TX  77627 
Phone:  (409) 722-8031 
                        X     
Crocker Crane Co. 
2221 E. Union Bower Rd. 
Irving, TX  75061 
Phone:  (972) 445-1919 
                        X     
D & E Rental 
PO Box 8131 
, TX  77508 
Phone:  (713) 941-3210 
                X X X X          
Edgar Machinery Corp. 
1203 Priem Lane 
Pflugerville, TX  78660 
Phone:  (512) 251-5603 
URL:  http://www.edgarmachinery.com/ 
             X X  X  X X  X X  X   X  
Edgar Machinery Corp. 
7700 Romea 
Houston, TX  77028 
Phone:  (713) 675-2400 
URL:  http://www.edgarmachinery.com/ 
             X X  X  X X  X X  X   X  
Equipment Depot 
15727  N. Interstate 35 
Pflugerville, TX  78660 
Phone:  (512) 252-2300 
URL:  http://www.eqdepot.com/ 
                  X X X     X    
Equipment Depot 
3935 N. Interstate 35 
San Antonio, TX  78219 
Phone:  (210) 225-1221 
URL:  http://www.eqdepot.com/ 
                  X X X     X    
Equipment Depot 
4100 S. Interstate 35 
Waco, TX  76706 
Phone:  (254) 662-4322 
URL:  http://www.eqdepot.com/ 
                  X X X     X    
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Equipment Depot 
2606 Sea Harbor Drive 
Dallas, TX  75212 
Phone:  (214) 631-2860 
URL:  http://www.eqdepot.com/ 
                  X X X     X    
Ewalk Tractor Co. Inc. 
1900 INTERSTATE 10 W. 
Seguin, TX  78155 
Phone:  (800) 292-1568 
URL:  http://www.ewaldtractor.com 
X X X X   X X X X X X X X     X X X X    X X  X 
Franks Supply Company Inc. 
1211 Barranca Dr. 
El Paso, TX  79935 
Phone:  (915) 592-9700 
URL:  http://www.franks-supply.com 
             X            X    
Fredericksburg Equipment 
1875 S. US HWY 87 
Fredericksburg, TX  78624 
Phone:  (830) 997-7533 
X X X X    X X   X X  X      X X    X   X 
Future Equipment Co. 
2019 AIRPORT FREEWAY 
Euless, TX  76040 
Phone:  (817) 283-2844 
URL:  http://www.esscorp.net 
           X  X X   X X X X X X X  X  X  
Grace Equipment 
17700 Hwy 3 
Webster, TX  77598 
Phone:  (281) 338-1481 
URL:  http://www.rentalservices.com 
             X    X X X      X    
Hall Equipment & Supply 
5711 SCHUMACHER 
Houston, TX  77057 
Phone:  (713) 783-1710 
             X            X    
Hall Equipment & Supply 
1100 N. LOOP 12 
Irving, TX  75061 
Phone:  (972) 445-0848 
             X            X    
Hendershot Equipment 
935 SE LOOP 
STEPHENVILLE, TX  76401 
Phone:  (254) 965-6783 
URL:  http://www.hendershotequipment.com 
X X  X X  X X X X X X X             X   X 
Hi-Way Equipment Co. 
6203 Long Drive 
Houston, TX  77087 
Phone:  (713) 649-0940 
URL:  http://www.hi-wayequipment.com/rentals.htm 
              X   X X X          
Holt Company of P.O. Box 207916 
San Antonio, TX  78231 
Phone:  (888) 807-4916 
URL:  http://www.holtcat.com 
                  X X X     X    
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Howell Crane & Rigging 
P.O. Box 200576 
San Antonio, TX  78219 
Phone:  (210) 661-8285 
URL:  http://www.howellcrane.com 
                        X     
Jay Bowers Equipment 
400 N. 9TH ST. 
Farwell, TX  79325 
Phone:  (806) 481-9611 
      X     X   X     X      X  X  
Kenneth Paul Hall 
28 Meandering Way 
Round Rock, TX  78664 
Phone:  (512) 218-9880 
                        X     
Lanford Equipment Co. Inc. 
900 ED BLUESTEIN BLVD 
Austin, TX  78721 
Phone:  (512) 385-2800 
URL:  http://www.lanfordequipment.com/ 
                  X X X     X    
Lanford Equipment Co. Inc. 
4021 S. US HWY 281 
Marble Falls, TX  78654 
Phone:  (830) 798-8800 
URL:  http://www.lanfordequipment.com/ 
                  X X X     X    
Lansdowne Moody Co. 
8445 Easy Fwy. 
Houston, TX  77063 
Phone:  (713) 672-8366 
URL:  http://www.lansdowne-moody.com 
   X X  X X X X X X X X X  X  X X X X X X  X X   
Lansdowne Moody Co. 
3416 Fondren Rd. 
Houston, TX  77063 
Phone:  (713) 682-0422 
URL:  http://www.lansdowne-moody.com 
   X X  X X X X X X X X X  X  X X X X X X  X X   
Lansdowne Moody Co. 
11378 Hempstead Hwy 
Cypress, TX  77029 
Phone:  (281) 373-5185 
URL:  http://www.lansdowne-moody.com 
   X X  X X X X X X X X X  X  X X X X X X  X X   
Lewis Equipment Co. 
P.O. Box 531060 
Grand Prairie, TX  75053 
Phone:  (972) 790-7080 
URL:  http://www.lewis-equipment.com/ 
                        X     
M & C Equipment 
2106 HWY 290 EAST 
Brenham, TX  77833 
Phone:  (979) 830-0692 
URL:  http://mandcequipment.com 
X X  X X  X X X                     
Ma & Pas Rentals 
14130 US Hwy. 281 N. 
Spring Branch, TX  78070 
Phone:  (830) 885-5999 
URL:  http://www.ma-and-pas.com/ 
X            X       X      X   X 
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Mainland Tool & Supply 
2122 5th Avenue South 
Texas City, TX  77590 
Phone:  (409) 945-7368 
URL:  http://www.mainlandtool.com/ 
X          X   X     X  X     X X   
Maxim Crane Works 
7400 FM 969 
Austin, TX  78724 
Phone:  (512) 929-5566 
URL:  http://www.maximcrane.com 
                        X     
McIntire Equipment Co. 
3025 S. Cravens Rd. 
Fort Worth, TX  76119 
Phone:  (817) 429-1750 
                        X     
Mooneyham Equipment Co. 
10305 N. Fwy. 
Fort Worth, TX  76177 
Phone:  (817) 847-0200 
URL:  http://mooneyhamequipment.net 
            X      X X X X    X    
Mustang Equipment Inc. 
3053 S. HWY 281 
Marble Falls, TX  78654 
Phone:  (830) 693-5414 
URL:  http://www.mustangequipment.COM 
                    X X        
Nueces Power Equipment 
2620 Southeast Loop 410 
San Antonio, TX  78222 
Phone:  (866) 580-9150 
URL:  http://www.nuecespower.com/ 
             X   X  X X      X    
Nueces Power Equipment 
Williams Rd. 
San Benito, TX  78586 
Phone:  (800) 580-7140 
URL:  http://www.nuecespower.com/ 
             X   X  X X      X    
Nueces Power Equipment 
720 Pellegrino Court 
Laredo, TX  78045 
Phone:  (877) 580-9140 
URL:  http://www.nuecespower.com/ 
             X   X  X X      X    
Nueces Power Equipment 
5220 expressway 281 S. 
Edinburg, TX  78539 
Phone:  (956) 702-0066 
URL:  http://www.nuecespower.com/ 
             X   X  X X      X    
Nueces Power Equipment 
4501 Hwy. 59 North 
Victoria, TX  77905 
Phone:  (877) 580-9130 
URL:  http://www.nuecespower.com/ 
             X   X  X X      X    
Nueces Power Equipment 
P.O. Box 4789 
Corpus Christi, TX  78469 
Phone:  (800) 848-0790 
URL:  http://www.nuecespower.com/ 
             X   X  X X      X    
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Oil City Tractors Inc. 
3999 S. 11th St. 
Beaumont, TX  77720 
Phone:  (409) 842-3666 
URL:  http://www-newholland-
com.origin.hubbardone.com/DWS/home.asp?id=54
&lang=ENNA&re=NA 
X X X X X   X X X X X X X X    X X X X X   X X  X 
Prime Industrial 
1635 Industrial Park Rd. 
Nederland, TX  77627 
Phone:  (409) 722-0283 
URL:  http://www.rentalservice.com 
             X X  X X X X     X X  X X 
R & R Tractor & Equipment Ltd. 
28660 IH 10 WEST 
Boerne, TX  78006 
Phone:  (830) 755-9080 
URL:  http://www.rrtractor.com 
                         X    
Rector Equipment Co. 
11618 C F Hawn Fwy 
Dallas, TX  75253 
Phone:  (972) 286-8926 
URL:  http://www.conmaco.com 
                        X     
Red Tail Equipment Rental 
1702-A Ponderosa 
College Station, TX  77845 
Phone:  (979) 696-5696 
URL:  http://www.redtailrental.com 
X          X X X X     X X X     X X   
River Bend Crane & Rigging 
12750 Harnose Dr. #B 
El Paso, TX  79928 
Phone:  (915) 852-1083 
                        X     
Roach Kubota Equipment Inc. 
17725 Katy Freeway 
Houston, TX  77094 
Phone:  (281) 599-1500 
URL:  http://www.roachkubota.com 
X X X X X  X X X  X X X X      X X X       X 
Ross Crane Service 
9709 Plover Dr. 
Austin, TX  78753 
Phone:  (512) 837-5297 
                        X     
Royall-Matthiessen Equipment & Supply 
446 CULEBRA AVE. 
San Antonio, TX  78294 
Phone:  (210) 734-4363 
                  X X      X  X  
Sierra Machinery Co. 
939 HAWKINS BLVD 
El Paso, TX  79915 
Phone:  (915) 772-0613 
URL:  http://www.sierraelpaso.com 
             X X  X X X X X     X X X  
Taylor Equipment 
20075 US HWY 79 
Taylor, TX  76574 
Phone:  (512) 352-5548 
X X X X X   X   X X X                 
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Texana Machinery 
4146 I 10 East 
San Antonio, TX  78219 
Phone:  (210) 333-8000 
URL:  http://www.texanamachinery.com 
         X X   X X  X X X X     X X    
Texana Machinery Corp. 
12805 Hwy. 290 East 
Manor, TX  78653 
Phone:  (800) 615-3804 
URL:  http://www.texanamachinery.com 
         X X   X X  X X X X     X X    
Thrifti Rents 
5149 69th St. 
Lubbock, TX  79424 
Phone:  (806) 794-7004 
             X       X         
T-K-O Equipment Co. 
2850 Hardrock Rd. 
Grand Prairie, TX  75050 
Phone:  (972) 263-4356 
URL:  http://www.tkoequip.com/ 
             X X  X X X X          
T-K-O Equipment Co. 
4679 IH 35 South 
New Braunfels, TX  78132 
Phone:  (830) 625-8053 
URL:  http://www.tkoequip.com/ 
             X X  X X X X          
Tomball Tool Rental Inc. 
PO Box 659 
Tomball, TX  77377 
Phone:  (281) 351-8144 
URL:  http://www.tomballrental.com 
       X   X X X X       X     X X   
Top Gunn Equipment Rental 
2915 S. 1st Street 
Austin, TX  78704 
Phone:  (512) 444-7711 
URL:  http://www.topgunn.net/ 
             X     X X      X    
Truxaw Rentals 
2305 S. Washington St. 
Beeville, TX  78102 
Phone:  (361) 358-4445 
          X  X X      X X     X    
Valley Ditch Witch Inc. 
949 Cantwell Ln. 
Corpus Christi, TX  78407 
Phone:  (361) 884-3959 
          X X X    X  X       X X  X 
Vermeer Equipment of Texas Inc. 
1945 Louis Henna Blvd. 
Round Rock, TX  78664 
Phone:  (512) 244-0505 
URL:  http://www.vermeertexas.com 
X X  X    X X X X  X X     X           
Wagner Equipment Inc. 
6960 Commerce St. 
El Paso, TX  79915 
Phone:  (915) 771-6000 
URL:  http://www.wagnerrents.com 
             X X   X X X      X    
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Wagner Equipment Inc. 
10501 Dyer St. 
El Paso, TX  79924 
Phone:  (915) 821-7651 
URL:  http://www.wagnerrents.com 
              X  X X X X X X      X  
Zimmerer Kubota Equipment 
5600 N E Loop 820 
Fort Worth, TX  76180 
Phone:  (817) 281-6143 
URL:  http://www.zimmererkubota.com/ 
             X   X  X X X X X X  X   X 
Table 44.  Sources for LRAM equipment in Utah. 
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Brigham Truck and Implement Co. 
1900 W. Hwy 13 
Brigham City, UT  84302 
Phone:  (435) 723-5229 
URL:  http://www.brighamimplement.com 
X X X X X  X     X X        X X X       
Diamond Rental 
8685 South 700 East 
Sandy, UT  84070 
Phone:  (801) 566-7714 
URL:  http://www.diamondrental.com 
                   X      X    
Ecco Equipment Corporation 
11508 N. Frontage Rd. 
Lehi, UT  84043 
Phone:  (801) 766-9600 
URL:  http://www.eccoequipment.com 
              X  X X X X        X  
Howe Rents Inc. 
1627 Washington Blvd. 
Ogden, UT  84404 
Phone:  (801) 394-9414 
URL:  http://www.howerents.com 
X X      X   X X X X X    X X      X X   
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Komatsu Equipment Co. 
2350 W. 1500 S. 
Salt Lake City, UT  84104 
Phone:  (801) 972-3660 
URL:  http://www.komatsu.com 
             X X   X X X X X    X  X  
Scott Machinery Inc. 
4055 S. 500 West 
Salt Lake City, UT  84123 
Phone:  (801) 262-7441 
URL:  http://www.scottmachineryco.com 
             X X  X X X X      X   X 
Sunstate Equipment Co. 
2051 N. Redwood Rd. 
Salt Lake City, UT  84116 
Phone:  (801) 364-4408 
URL:  http://www.sunstateequip.com 
           X X X X  X X X X X     X X X  
Sunstate Equipment Corporation 
1850 W. 1350 S. 
Ogden, UT  84401 
Phone:  (801) 732-2160 
URL:  http://www.sunstateequip.com 
           X  X     X X X     X X X  
Wheeler Machinery Co. 
4901 W. 2100 S #S 
Salt Lake City, UT  84120 
Phone:  (801) 978-1300 
URL:  http://www.wheelermachineryco.com 
X X  X   X  X   X  X X  X X X X X X X   X  X X 
Table 45.  Sources for LRAM equipment in Vermont. 
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Adams Light Crane Service 
1275 Hebard Hill Rd 
Randolph, VT  05060 
Phone:  (802) 728-9200 
                        X     
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Brown Enterprises 
671 Depot St 
Manchester Center, VT  05255 
Phone:  (802) 362-3145 
URL:  http://www.brownenterprises.net 
       X   X X  X   X  X X X X    X X  X 
Brown Enterprises 
50 Smith Haven Dr. 
South Londonderry, VT  05155 
Phone:  (802) 824-3444 
URL:  http://www.brownenterprises.net/ 
       X   X X  X   X  X X X X    X X  X 
Classens Crane Service 
2931 Rt. 18 
Lower Waterford, VT  05819 
Phone:  (802) 748-2775 
                        X     
Contractors Crane Service Inc. 
138 Munson Ave. 
Morrisville, VT  05661 
Phone:  (802) 888-7701 
                        X     
Vermont Crane Service 
140 Granger St. 
Rutland, VT  05701 
Phone:  (802) 773-6211 
           X X  X  X X X X X X   X X  X  
Table 46.  Sources for LRAM equipment in Virginia. 
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Ace Equipment & Tool Rental 
7131 Lee Hwy. 
Falls Church, VA  22040 
Phone:  (703) 532-5600 
URL:  http://www.toolrental.com 
          X  X X X    X X      X X   
Addison Crane Co. 
44180 Wade Dr. Ste. 100 
Chantilly, VA  20152 
Phone:  (703) 471-6777 
URL:  http://www.addisoncrane.com 
                        X     
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Aztec Rental 
2069 Apperson Drive 
Salem, VA  24153 
Phone:  (540) 989-1231 
URL:  http://www.aztecrental.com 
          X X X X       X     X X   
Aztec Rental 
2022 Lakeside Dr. 
Lynchburg, VA  24501 
Phone:  (434) 385-5116 
URL:  http://www.aztecrental.com 
          X X X X       X     X X   
Aztec Rental 
1531 N Main St 
Blacksburg, VA  24060 
Phone:  (540) 552-7474 
URL:  http://www.aztecrental.com 
          X X X X       X     X X   
Barnhart Crane & Rigging Inc. 
938 E. 4th St. 
Richmond, VA  23224 
Phone:  (804) 233-9221 
URL:  http://www.barnhartcrane.com 
                        X     
Blueridge Farm Center 
17535 Main St. 
Buchanan, VA  24066 
Phone:  (540) 992-1442 
                    X X X   X   X 
Browning Equipment Co. 
800 E. Main St. 
Purcellville, VA  20132 
Phone:  (540) 338-7123 
URL:  http://www.browningequipment.com 
                    X X X   X    
D & H Tractor Sales 
1517 Rt. 107 North 
Chilhowie, VA  24319 
Phone:  (276) 646-3642 
                    X X X X      
Diamond/Goodson Equipment Corporation 
5229 Virginia Beach Blvd. 
Norfolk, VA  23502 
Phone:  (757) 461-4192 
URL:  http://www.dgequip.com/ 
             X      X      X    
Diamond/Goodson Equipment Corporation 
404 Industry Drive 
Hampton, VA  23661 
Phone:  (757) 826-9325 
URL:  http://www.dgequip.com/ 
                   X      X    
Early Equipment 
1054 Virginia Ave. 
Harrisonburg, VA  22801 
Phone:  (540) 434-7333 
X X  X   X X X   X X        X  X      X 
Early Equipment Co. Inc. 
US Route 11 
Fairfield, VA  24435 
Phone:  (703) 377-2455 
X X  X   X X X   X X        X  X      X 
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Enterprise Tractor 
1939 Route 17 
Yorktown, VA  23693 
Phone:  (804) 595-7611 
URL:  http://www.enterpriseequipment.com 
       X X   X X X     X X X X X X  X   X 
Farm Service Co. Inc. 
Route 29 South 
Lynchburg, VA  24501 
Phone:  (434) 239-2421 
X   X    X X   X X X     X X X X    X   X 
Gibson Equipment Co. Inc. 
222 Apple Lane 
Yorktown, VA  23693 
Phone:  (757) 877-0271 
URL:  http://www.gibsonequipment.com 
             X            X  X  
Gibson Equipment Co. Inc. 
981 Scott Street 
Norfolk, VA  23502 
Phone:  (757) 455-8400 
URL:  http://www.gibsonequipment.com/ 
             X            X  X  
Gilbert Implements Inc. 
1347 James Madison Hwy. 
Orange, VA  22960 
Phone:  (540) 672-5141 
                    X X X   X    
H T Bowling Inc. 
6629 Hickman Cemetery Rd. 
Radford, VA  24141 
Phone:  (540) 639-9621 
                        X     
James River Equipment 
Highway 58 East 
Danville, VA  24543 
Phone:  (434) 822-6110 
URL:  http://jddealer.deer.com 
X X X X   X     X   X  X X X X X X X X  X   X 
L W Sweat 
532 Harpersville Rd. 
Newport News, VA  23601 
Phone:  (757) 595-2103 
                X X X X          
Link-Belt Construction Equipment 
916-B Cavalier Blvd. 
Chesapeake, VA  23323 
Phone:  (800) 342-3248 
URL:  http://link-beltmidatlantic.com/ 
                  X      X     
Link-Belt Construction Equipment 
10020 Linkinghole Road 
Ashland, VA  23005 
Phone:  (800) 552-3837 
URL:  http://link-beltmidatlantic.com/ 
                  X      X     
Louderback Implement Co. Inc. 
561 E. Main St. 
Stanley, VA  22851 
Phone:  (540) 778-5601 
                  X X      X    
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Mechanicsville Rental Center 
8179 Mechanicsville Tpke. 
Mechanicsville, VA  23111 
Phone:  (804) 730-5700 
URL:  http://www.mperental.com 
X       X X   X       X X      X X   
Mega Rentals Inc. 
8809 Telegraph Road 
Lorton, VA  22079 
Phone:  (703) 541-0914 
URL:  http://www.megarentals.com/ 
X          X X X X     X X      X    
Milams Equipment 
HWY 58 EAST 
Danville, VA  24594 
Phone:  (434) 822-5691 
URL:  http://www.milameq.com/ 
              X  X X X X X X    X    
Rish Equipment Rentals 
PO Box 190 
Coeburn, VA  24230 
Phone:  (540) 395-6901 
URL:  http://www.rishrentals.com 
              X   X X X          
Roadside Farm Equipment 
11470 Harry Byrd Hwy. 
Berryville, VA  22611 
Phone:  (540) 955-0805 
X X X X X  X X X   X         X X X X      
SouthWestern Equipment Inc. 
7270 W. LEE HWY. 
RURAL RETREAT, VA  24368 
Phone:  (276) 686-5531 
URL:  http://www.southwesternequipment.com 
   X    X           X X X X    X    
Stanton Tractor 
1029 Richmond Rd. 
Staunton, VA  24401 
Phone:  (540) 886-6255 
             X X  X X X X      X    
Theros Equipment Inc. 
7909 KINCANNON PL 
LORTON, VA  22079 
Phone:  (703) 550-8327 
URL:  http://www.therosequipment.com 
           X X  X  X X X X X X X X  X    
Theros Equipment Inc. 
4597 Lee Hwy. 
New Baltimore, VA  20187 
Phone:  (540) 347-3291 
URL:  http://www.therosequipment.com 
           X X  X  X X X X X X X X  X    
Theros Equipment Inc. 
348 KINGS HWY 
FREDERICKSBRUG, VA  22405 
Phone:  (540) 373-9353 
URL:  http://www.therosequipment.com 
           X X  X  X X X X X X X X  X    
United Rental 
1745 Avon St. Ext. 
Charlottesville, VA  22902 
Phone:  (434) 977-8196 
URL:  http://www.unitedrental.com 
        X  X X X X X  X X X X X    X X X X X 
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US Crane & Rigging Inc. 
122 Monroe St. 
Narrows, VA  24124 
Phone:  (540) 726-2436 
                        X     
Virginia Equipment 
551 Freeman Ave. 
Chesapeake, VA  23324 
Phone:  (757) 545-7500 
URL:  http://www.virginiaequipment.com/ 
                  X X      X    
W O Grubb Crane Rental 
5120 Jefferson Davis Highway 
Richmond, VA  23234 
Phone:  (804) 271-9471 
URL:  http://www.wogrubb.com/ 
                        X     
Washington Air Compressor Rental Co. 
41096 John Mosby Hwy. 
Aldie, VA  20105 
Phone:  (703) 742-6200 
URL:  http://www.washair.com/ 
                  X X      X    
Washington Air Compressor Rental Co. 
8415G Terminal Rd. 
Newington, VA  22122 
Phone:  (703) 550-7888 
URL:  http://www.washair.com/ 
                  X X      X    
White Oak Equipment 
358 KINGS HIGHWAY 
FREDERICKSBURG, VA  22405 
Phone:  (540) 373-7755 
URL:  http://www.whiteoakequipment.com 
             X X  X X X X      X    
White Oak Equipment 
4550 BAINBRIDGE BLVD 
CHESAPEAKE, VA  23320 
Phone:  (757) 543-2273 
URL:  http://www.whiteoakequipment.com/ 
             X X  X X X X      X    
White Oak Equipment 
9115 INDUSTRY DR. 
MANASSAS PARK, VA  20111 
Phone:  (703) 330-1333 
URL:  http://www.whiteoakequipment.com/ 
             X X  X X X X      X    
Winchester Equipment Co. 
121 Indian Hollow Rd. 
WINCHESTER, VA  22601 
Phone:  (800) 323-3581 
           X       X X      X    
Woodstock Equipment Co. 
22192 OLD VALLEY PIKE 
WOODSTOCK, VA  22664 
Phone:  (540) 459-3233 
                     X        
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Air Pro Equipment 
10625 E. Marginal Way South 
Tukwila, WA  98168 
Phone:  (206) 762-9050 
X X  X X  X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X  
Aurora Rents 
17244 Aurora Ave. N. 
Shoreline, WA  98133 
Phone:  (206) 542-7506 
URL:  http://www.aurorarents.com 
          X  X X   X X X X      X X   
Aurora Rents 
9922 C. State Route 532 
Stanwood, WA  98292 
Phone:  (360) 629-1745 
URL:  http://www.aurorarents.com 
          X  X X   X X X X      X X   
Aurora Rents 
11720 Hwy 99 S. 
Everett, WA  98204 
Phone:  (425) 355-2721 
URL:  http://www.aurorarents.com 
          X  X X   X X X X      X X   
Brim Tractor & Rentals 
8074 Guide Meridian Rd. 
Lynden, WA  98264 
Phone:  (360) 354-4411 
  X X    X X  X X  X    X X X X X X X  X X  X 
Bryants Tractor & Mower 
501 SW 12TH ST. 
Renton, WA  98055 
Phone:  (425) 228-6454 
X X X X X  X X X X X X X  X    X X X X     X  X 
Bunce Rental Inc. 
1812 East Main 
Puyallup, WA  98372 
Phone:  (253) 845-7527 
URL:  http://www.buncerental.com 
       X   X X      X X X      X X   
Bunce Rental Inc. 
3804 Pacific Ave. 
Tacoma, WA  98408 
Phone:  (253) 474-0757 
URL:  http://www.buncerental.com 
       X   X X      X X X      X X   
Bunce Rental Inc. 
4516 S. Tacoma Way 
Tacoma, WA  98409 
Phone:  (253) 472-3347 
URL:  http://www.buncerental.com 
       X   X X      X X X      X X   
Bunce Rental Inc.at Parkland 
13621 Pacific Ave.S 
Tacoma, WA  98372 
Phone:  (253) 535-3778 
URL:  http://www.buncerental.com 
       X   X X      X X X      X X   
Bunce Rental Inc.at South Hill 
16314 Meridian E. 
Puyallup, WA  98373 
Phone:  (253) 845-9727 
URL:  http://www.buncerental.com 
       X   X X      X X X      X X   
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Coastline Tractor 
3512 SMITH AVE. 
Everett, WA  98201 
Phone:  (425) 259-7181 
           X X     X X X X X    X    
Country Tractor 
2147 JACKSON HWY 
CHEHALIS, WA  98532 
Phone:  (360) 748-3110 
 X  X X  X  X X  X X       X X X       X 
Eastside Rental Equipment 
11830 NE 8th St 
Bellevue, WA  98005 
Phone:  (425) 454-4088 
URL:  http://eastsiderental.com 
X       X   X  X X    X X X X      X   
Evergreen Implement 
1429 S. PIONEER WAY 
MOSES LAKE, WA  98837 
Phone:  (509) 765-0988 
URL:  http://evergreen-tractor.com/ 
X X  X X  X X X                     
Huppert Farm Equipment 
1004 Canyon Rd. 
Ellensburg, WA  98926 
Phone:  (509) 962-6802 
URL:  http://www.libertyfarmltd.com 
X X X X X  X X X X X X X         X X       
Issaquah Honda Kubota 
1745 NW MALL ST. 
ISSAQUAH, WA  98027 
Phone:  (425) 392-5182 
URL:  http://www.issaquahhondakubota.com 
X X  X X     X X X X      X X X X   X  X   
Jennings Equipment 
1030 River Rd. 
Puyallup, WA  98371 
Phone:  (253) 845-8801 
URL:  http://www.jenningsequipment.com 
X X  X X  X X X X X X X X     X X X X     X X  
Lew Rents 
4614 Lacey Blvd. SE 
Lacey, WA  98503 
Phone:  (360) 438-8533 
 X X    X X   X X X X     X X      X X   
Lew Rents West 
405 McPhee Rd.SW 
Olympia, WA  98502 
Phone:   
URL:  http://www.lewrentswest.com/ 
X           X X     X X X X      X   
M P & E 
1050 NW Maryland Ave. 
Chehalis, WA  98532 
Phone:  (360) 748-0132 
URL:  http://www.mpande.net 
X X  X X  X X X X X X  X X  X X X X X X X  X X X X X 
Rent Rite 
1723 N. Dickey Rd. 
Spokane, WA  99212 
Phone:  (509) 467-6884 
          X  X X X  X X X X      X X X  
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Rhine Equipment Co. 
1124 112th St. E. 
Tacoma, WA  98445 
Phone:  (253) 536-0600 
URL:  http://www.rhineequipment.com 
             X X   X            
Scholtens Equipment 
9534 GREEN RD. 
Burlington, WA  98233 
Phone:  (360) 755-0560 
URL:  http://www.scholtensequipment.com 
X X X X   X X X  X X X      X X X X X  X    X 
Sumner Tractor & Equipment Co. 
16302 66TH ST. EAST 
Sumner, WA  98390 
Phone:  (253) 863-4436 
URL:  http://www.sumnertractor.com 
X X X X X  X X X X  X X X     X X X X X X  X X  X 
United Rental 
3368 E. HIGHWAY 101 
PORT ANGELES, WA  98362 
Phone:  (360) 457-1234 
URL:  http://www.ur.com 
X X  X    X   X X X X X  X X X X X X   X X X X X 
Yakima Implement 
1922 S. FIRST ST. 
Yakima, WA  98901 
Phone:  (509) 452-5867 
X   X    X X        X    X X X X  X    
Table 48.  Sources for LRAM equipment in West Virginia. 
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West Bosley Rental & Supply Inc. 
497 Goff Mountain Rd. 
Cross Lanes, WV  25313 
Phone:  (304) 776-6000 
URL:  http://www.bosleyrental.com/ 
          X    X  X  X X          
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West Bosley Rental & Supply Inc. 
1 Bosley Ave. 
Parkersburg, WV  26101 
Phone:  (304) 422-0407 
URL:  http://www.bosleyrental.com/ 
          X    X  X  X X          
West Bosley Rental & Supply Inc. 
581 Ragland Road 
Beckley, WV  25801 
Phone:  (304) 252-9045 
URL:  http://www.bosleyrental.com/ 
          X    X  X  X X          
West Bosley Rental & Supply Inc. 
1560 Washington Avenue 
Huntington, WV  25704 
Phone:  (304) 429-6480 
URL:  http://www.bosleyrental.com/ 
          X    X  X  X X          
West Coulson & Hogue Equipment Inc. 
4302 Emerson Ave. 
Parkersbury, WV  26102 
Phone:  (304) 295-3050 
 X  X        X  X X  X X X X  X    X X X X 
West Hayhurst Equipment Inc. 
435 W. MYLES AVE. 
PENNSBORO, WV  26415 
Phone:  (304) 659-2917 
URL:  http://www.hayhurstequipment.com 
                  X X      X    
West Largents Truck & Implement Center 
1884 VALLEY RD. 
BERKELEY SPRINGS, WV  25411 
Phone:  (304) 258-1370 
                X X X X          
West Rish Equipment Rentals 
P.O. Box 330 
Bluefield, WV  24701 
Phone:  (304) 327-5124 
URL:  http://www.rishrentals.com/ 
              X   X X X          
West Rish Equipment Rentals 
PO Box 1781 
Beckley, WV  25801 
Phone:  (304) 255-4111 
URL:  http://www.rishrentals.com 
              X   X X X          
West Rish Equipment Rentals 
P.O. Box 429 
St. Albans, WV  25177 
Phone:  (304) 755-3311 
URL:  http://www.rishrentals.com 
              X   X X X          
West Rish Equipment Rentals 
PO Box 118 
Logan, WV  25601 
Phone:  (304) 752-9313 
URL:  http://www.rishrentals.com 
              X   X X X          
West Rish Equipment Rentals 
PO Box 906 
Bridgeport, WV  26330 
Phone:  (304) 842-3511 
URL:  http://www.rishrentals.com 
              X   X X X          
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West Valley Air Rentals & Sales 
3000 Edens Fork Rd., P.O. Box 6516 
Charleston, WV  25362 
Phone:  (304) 345-2851 
URL:  http://www.logancorp.com/valleyair/index.htm 
             X      X     X X    
West Walker Express 
837 Adams Ave. 
Huntington, WV  25704 
Phone:  (304) 523-9800 
                X X X X X X X X      
Table 49.  Sources for LRAM equipment in Wisconsin. 
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Wisconsin 
A to Z Rental 
6485 Blanchar's Crossing 
Windsor, WI  53598 
Phone:  (608) 846-5004 
URL:  http://www.atozrental.com 
X          X X X X     X X X     X X   
Wisconsin 
A to Z Rental 
8123 Forsythia St 
Middleton, WI  53562 
Phone:  (608) 664-9661 
URL:  http://www.atozrental.com 
X          X X X X     X X X     X X   
Wisconsin 
A to Z Rental 
2209 S. Stoughton Road 
Madison, WI  53716 
Phone:  (608) 222-5004 
URL:  http://www.atozrental.com 
X          X X X X     X X X     X X   
Wisconsin 
American State Equipment Co. Inc. 
2054 S. 108th St. 
Milwaukee, WI  53227 
Phone:  (414) 541-8700 
URL:  http://www.amstate.com 
                X  X      X     
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Wisconsin 
Barneveld Implement Inc. 
8025 Hwy 18 & 151 
Barneveld, WI  53507 
Phone:  (608) 924-9711 
X X X X X  X X X  X X X      X X X X X X  X X  X 
Wisconsin 
Beaver Machine 
241 Hwy 141 South 
Coleman, WI  54112 
Phone:  (920) 897-4035 
URL:  http://www.beavermachineinc.com 
X X  X   X X X  X X X        X X X X  X    
Wisconsin 
Bills Power Center 
13885 W. Capitol Dr. 
Brookfield, WI  53005 
Phone:  (262) 781-6400 
URL:  http://www.billspowercenter.com 
           X X                 
Wisconsin 
Bobcat of Appleton 
1925 S. Van Dyke Rd. 
Appleton, WI  54914 
Phone:  (920) 739-5361 
URL:  http://www.bobcat.com/ 
                   X      X    
Wisconsin 
C T WM Corporation 
6778 County Rd B 
Menomonie, WI  54751 
Phone:  (715) 235-6629 
URL:  http://www.caroline-implement.com 
                X   X      X    
Wisconsin 
Caroline Implement Co. 
N2671 Cty G Hwy. 
Marion, WI  54950 
Phone:  (715) 754-2254 
URL:  http://www.caroline-implement.com 
                X  X       X    
Wisconsin 
Cherokee Garage 
H2698 Cty Rd. North 
Colby, WI  54421 
Phone:  (715) 223-2374 
URL:  
http://www.newholland.com/dealers/cherokeegarag
e 
X X  X    X X            X X X   X    
Wisconsin 
Chief Equipment Inc. 
2601 S. Washburn St. 
Oshkosh, WI  54904 
Phone:  (920) 231-6251 
X X  X    X                      
Wisconsin 
Chili Implement Co. 
N5560 Cty Rd. Y 
Chili, WI  54420 
Phone:  (715) 683-2444 
URL:  http://www.chiliimp.com/ 
                X  X X X X X X  X   X 
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Wisconsin 
D & D Equipment 
PO Box 31 
Chilton, WI  53014 
Phone:  (920) 849-9304 
URL:  http://www.ddequipment.com 
X X  X X  X       X   X    X X X X X X   X 
Wisconsin 
Daniels Equipment Inc. 
N455 State Hwy. 47 
Bonduel, WI  54107 
Phone:  (715) 758-2156 
X X                            
Wisconsin 
Degenhardt Implement Inc. 
18932 State Hwy. 71 
Norwalk, WI  54648 
Phone:  (608) 823-7434 
URL:  http://www.degenhardtimp.com 
X  X X                          
Wisconsin 
Ellis Implement Co. 
6639 Hwy 66 
Stevens Point, WI  54481 
Phone:  (715) 592-4111 
X X  X X  X X X  X X     X X X X X X X X X X   X 
Wisconsin 
Equipment Rentals Inc. 
2001 Decorah Rd. 
Westbend, WI  53095 
Phone:  (800) 924-7214 
X       X   X  X X     X X X     X X   
Wisconsin 
F & I Equipment Inc. 
7259 Sleepy Hollow Dr. 
Westbend, WI  53095 
Phone:  (262) 338-1138 
       X           X X X X X   X    
Wisconsin 
Fabco Rents 
5207 Westfair Ave. 
Schofield, WI  54476 
Phone:  (715) 359-5050 
URL:  http://www.fabcorents.com 
          X X     X X X X X X    X    
Wisconsin 
Fabco Rents 
11111 W. Hayes Ave. 
Milwaukee, WI  53227 
Phone:  (414) 321-0100 
URL:  http://www.fabcorents.com 
             X     X X    X  X    
Wisconsin 
Fabco Rents 
7840 Partridge Rd. 
Eau Claire, WI  54703 
Phone:  (715) 874-6440 
URL:  http://www.fabco.com 
         X X X  X   X X X X      X    
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Wisconsin 
Fabco Rents 
1505 Arcadian Ave. 
Waukesha, WI  53186 
Phone:  (262) 513-6666 
             X X  X X X X X X X X X X   X 
Wisconsin 
Fabco Rents 
2601 W. Clybourn 
Milwaukee, WI  53233 
Phone:  (414) 933-9000 
URL:  http://www.fabcorents.com 
 X        X X X X X X  X X X X X X    X  X X 
Wisconsin 
Fabco Rents 
2151 SE Frontage Rd. 
Sturtevant, WI  53177 
Phone:  (262) 321-0000 
URL:  http://www.fabco.com 
           X X X X  X X X X  X   X X  X  
Wisconsin 
Fruehauf-Giuffre Bros. Cranes 
6635 S. 13th St. 
Milwaukee, WI  53221 
Phone:  (414) 529-7455 
                        X     
Wisconsin 
Full Capacity Crane 
724 Racine St. 
Racine, WI  53403 
Phone:  (262) 637-8082 
                        X     
Wisconsin 
Grant Equipment Co. Inc. 
2120 State Rd. 80 
Cuba City, WI  53807 
Phone:  (608) 744-3517 
URL:  http://www.grantequipment.com 
X X X X   X X X                     
Wisconsin 
Griesbach Equipment Inc. 
5500 Clairmont Dr. 
Appleton, WI  54915 
Phone:  (920) 757-9363 
URL:  http://www.griesbach.com 
           X  X     X X X  X   X X   
Wisconsin 
Gruetts Equipment Inc. 
101 Main St. 
Potter, WI  54160 
Phone:  (920) 853-3516 
URL:  http://www.gruetts.com 
X X  X   X   X  X X                 
Wisconsin 
Kalscheur Implement Inc. 
1113 Main St. 
Cross Plains, WI  53528 
Phone:  (608) 798-3371 
URL:  http://www.kalscheur.com 
X X X X X  X X X X X X X X X    X X X X X   X X  X 
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Wisconsin 
Kelbe Bros. Equipment Co. 
12770 W. Silver Spring Drive 
Butler, WI  53007 
Phone:  (800) 236-4970 
URL:  http://www.kelbebros.com 
             X X  X X X X      X    
Wisconsin 
Kelbe Bros. Equipment Co. Inc. 
12770 W. Silver Spring Dr. 
Butler, WI  53007 
Phone:  (262) 781-4970 
URL:  http://www.kelbebros.com 
             X X  X X X X      X    
Wisconsin 
Laventure Crane & Rigging Inc. 
1033 Hwy. 64 
New Richmond, WI  54017 
Phone:  (715) 246-2436 
                        X     
Wisconsin 
Luxemburg Motor Co. 
925 Main St. 
Luxemburg, WI  54217 
Phone:  (920) 845-2011 
X X X X X  X X X   X X                 
Wisconsin 
McKenzie Supply & Equipment 
1660 20 1/2 St. 
Rice Lake, WI  54868 
Phone:  (715) 234-6848 
URL:  http://www.mckenzieltd.com 
           X                  
Wisconsin 
Miller & Boeldt Inc. 
Hwy 67 South 
Plymouth, WI  53073 
Phone:  (920) 893-4211 
                         X    
Wisconsin 
Miller Bradford & Risberg Inc. 
3203 Lawrence Dr. 
De Perre, WI  54115 
Phone:  (920) 338-5800 
URL:  http://www.miller-bradford.com 
          X X X  X   X X X  X    X X   
Wisconsin 
Miller Bradford & Riseberg 
W250 N6851 Highway J 
Sussex, WI  53089 
Phone:  (262) 246-5700 
URL:  http://www.miller-bradford.com/ 
          X X X  X   X X X  X    X X   
Wisconsin 
Miller Bradford & Riseberg 
3010 S. Sylvania Ave. 
Sturtevant, WI  53177 
Phone:  (414) 878-1592 
URL:  http://www.miller-bradford.com 
          X X X  X   X X X  X    X X   
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Wisconsin 
Miller Bradford & Riseberg 
4626 Butch Mill Rd. 
Madison, WI  53716 
Phone:  (608) 222-9191 
URL:  http://www.miller-bradford.com/ 
          X X X  X   X X X  X    X X   
Wisconsin 
Miller Bradford & Riseberg 
2525 Alpine Rd. 
Eua Claire, WI  54703 
Phone:  (715) 832-3443 
URL:  http://www.miller-bradford.com 
          X X X  X   X X X  X    X X   
Wisconsin 
Milwaukee Tractor & Equipment 
11800 W. Silver Spring Rd. 
Milwaukee, WI  53225 
Phone:  (414) 466-8950 
URL:  http://www.milwaukeetractor.com 
X X X X   X X X   X X X X  X X X X X X X   X X   
Wisconsin 
Mueller Implement & Rental 
Hwy. 138 
Oregon, WI  53575 
Phone:  (888) 831-2476 
URL:  http://www.muellerrental.com/ 
X       X      X       X X    X    
Wisconsin 
Nortrax Equipment Co. 
4341 S. Prairieview Rd. 
Chippewa Falls, WI  54729 
Phone:  (715) 834-2924 
URL:  http://www.nortrax.com 
           X   X  X X X X X X    X    
Wisconsin 
Peterson Implement Co. 
18025 ERVIN ST. 
WHITEHALL, WI  54773 
Phone:  (715) 538-4381 
X X X X   X X X X X X X  X X   X  X X X X  X X   
Wisconsin 
Quasius Willard Equipment Inc. 
1938 Union Ave. 
Sheboygan, WI  53081 
Phone:  (920) 452-7368 
URL:  http://www.qrents.com 
          X X  X   X  X       X X   
Wisconsin 
Quinlans Equipment Inc. 
1030 S. Superior 
Antigo, WI  54409 
Phone:  (715) 627-4331 
URL:  http://www.quinlansequipment.com 
X X X X   X X X        X    X X X X  X X   
Wisconsin 
Raemisch Implement 
112 E. MAIN 
Dane, WI  53529 
Phone:  (608) 849-5001 
                  X       X    
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Wisconsin 
Riesterer & Schnell Inc. 
5275 HIGHWAY R 
Denmark, WI  54208 
Phone:  (920) 863-2181 
URL:  http://www.riestererandschnell.com/ 
                    X X X X  X   X 
Wisconsin 
Riesterer & Schnell Inc. 
N2909 HWY 32 NORTH 
Pulaski, WI  54162 
Phone:  (920) 822-3077 
URL:  http://www.riestererandschnell.com/ 
                    X X X X  X   X 
Wisconsin 
Riesterer & Schnell Inc. 
MAIN ST. EAST 
Pound, WI  54161 
Phone:  (920) 897-4089 
URL:  http://www.riestererandschnell.com/ 
                    X X X X  X   X 
Wisconsin 
Riesterer & Schnell Inc. 
23411 HWY 151 
Chilton, WI  53014 
Phone:  (920) 775-4146 
URL:  http://www.riestererandschnell.com/ 
                    X X X X  X   X 
Wisconsin 
Riesterer & Schnell Inc. 
1775 American Dr. 
Neenah, WI  54956 
Phone:  (920) 751-8787 
URL:  http://www.riestererandschnell.com/ 
                    X X X X  X   X 
Wisconsin 
Riesterer & Schnell Inc. 
2970 GARDNER BLUFF RD. 
Brussels, WI  54204 
Phone:  (920) 825-1330 
URL:  http://www.riestererandschnell.com/ 
                    X X X X  X   X 
Wisconsin 
Roland Machinery 
600 Liberty Street 
Green Bay, WI  54304 
Phone:  (920) 435-6676 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Wisconsin 
Roland Machinery 
7417 Highway 12 West 
Eau Claire, WI  54703 
Phone:  (715) 874-5400 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Wisconsin 
Roland Machinery 
9808 Weston Avenue 
Schofield, WI  54476 
Phone:  (715) 355-9898 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
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Wisconsin 
Roland Machinery 
11715 West Silver Spring Road 
Milwaukee, WI  53225 
Phone:  (414) 461-5440 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Wisconsin 
Roland Machinery 
604 Stokely Road 
De Forest, WI  53532 
Phone:  (608) 842-4151 
URL:  http://www.rolandmachinery.com 
              X  X X X X          
Wisconsin 
Schmidt Equipment 
8841 ANTIOCH RD. 
Salem, WI  53168 
Phone:  (262) 843-2326 
URL:  http://www.schmidtimp.com 
X X X X X  X X X X X X X        X X X X  X   X 
Wisconsin 
Schraufnagel Implement 
1201 CHURCH ST. 
Lomira, WI  53048 
Phone:  (920) 269-4307 
URL:  http://www.schraufnagel.com 
X X X X X  X     X X        X X X X  X X   
Wisconsin 
Service Motor Co. 
3969 CHAMPEAU RD. 
NEW FRANKEN, WI  54229 
Phone:  (920) 468-7700 
URL:  http://www.servicemotor.com 
X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X 
Wisconsin 
Service Motor Co. 
W9614 US HWY 10 
Dale, WI  54931 
Phone:  (920) 779-4311 
URL:  http://www.servicemotor.com 
X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X 
Wisconsin 
Service Motor Co. 
831 N. MAIN 
SEYMOUR, WI  54165 
Phone:  (920) 833-2378 
URL:  http://www.servicemotor.com 
X X X X X  X X X  X X  X    X X X X X X X  X X  X 
Wisconsin 
Service Motor Co. 
N5560 HWY 151 
Fond Du Lac, WI  54935 
Phone:  (920) 923-1768 
URL:  http://www.servicemotor.com 
X X  X X  X X X X  X X X X  X X X X X X X X  X   X 
Wisconsin 
Skid Steer Supply 
3277 HWY 41 
SLINGER, WI  53086 
Phone:  (262) 677-4670 
                         X    
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Wisconsin 
Smith Equipment Co. 
N. 6680 CTY RD Q 
Knapp, WI  54749 
Phone:  (715) 665-2000 
URL:  http://www.smitheq.com/ 
                 X  X      X    
Wisconsin 
Strupp Implement Co. 
118 W. Washington St. 
Slinger, WI  53086 
Phone:  (262) 644-5041 
X X  X    X    X X X       X X X X  X X   
Wisconsin 
Tractor Loader Sales Inc. 
1129 N. HWY 164 
WAUKESHA, WI  53186 
Phone:  (262) 542-9400 
URL:  http://www.tractorloadersales.com 
         X X X  X   X  X X X X X X X X X  X 
Wisconsin 
Triebold Implement Co. 
W8619 WILLIS RAY RD. 
Whitewater, WI  53190 
Phone:  (262) 473-2090 
URL:  http://www.triebold.com 
X X X     X X   X        X X X X X X X    
Wisconsin 
Two Creeks Garage 
16902 HWY 42 
Two Rivers, WI  54241 
Phone:  (920) 755-2276 
           X         X X X   X    
Wisconsin 
Valley Equipment Inc. 
1866 LIME KILN RD. 
Green Bay, WI  54311 
Phone:  (920) 468-7612 
                         X    
Wisconsin 
Value Implement Inc. 
806 HWY 63 NORTH 
BALDWIN, WI  54002 
Phone:  (715) 684-3259 
URL:  http://valueimplement.com 
X X  X X  X X X   X X X X      X X X X  X    
Wisconsin 
Value Implement Inc. 
P.O. Box 123 
ARCADIA, WI  54612 
Phone:  (608) 323-7399 
URL:  http://www.valueimplement.com/arcadia 
X X X X X  X X X  X X X              X  X 
Wisconsin 
Vanderloop Equipment Inc. 
W2834 DUNDAS RD. 
BRILLION, WI  54110 
Phone:  (920) 989-2518 
URL:  http://www.vanderloop.com 
X X X X   X X X  X X  X     X  X X X   X   X 
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Wisconsin 
Waupaca Tractor Inc. 
E3470 HWY 22 & 54 
WAUPACA, WI  54981 
Phone:  (715) 258-3266 
URL:  http://www.newholland.com/dealers 
X X  X   X X X  X X X    X X X X X X X X  X    
Table 50.  Sources for LRAM equipment in Wyoming. 
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G M Stewart Corp. of 1005 E. Service Rd. 
Evanston, WY  82930 
Phone:  (307) 789-8005 
URL:  http://www.gmstewart.com 
             X X  X X X   X   X X X X  
Komatsu Equipment Co. 
10790 State Highway 59 South 
Gillette, WY  82718 
Phone:  (307) 682-1445 
URL:  http://www.komatsu.com 
              X  X X X X      X  X  
Trans Equipment & Supply 
5103 W. YELLOWSTONE HWY 
Casper, WY  82601 
Phone:  (307) 235-6641 
           X  X           X X    
Trans Equipment & Supply 
5221 WINLAND DR. 
Gilette, WY  82718 
Phone:  (307) 686-4890 
           X  X     X      X X   X 
Western States Equipment Co. 
700 Roice Ln. 
Jackson, WY  83001 
Phone:  (307) 734-6866 
URL:  http://www.wseco.com 
X X  X   X X   X X X X X  X X X X X X X X  X   X 
WP Rentals 
707 East Fox Farm Road 
Cheyanne, WY  82003 
Phone:  (307) 638-4400 
URL:  http://www.wprentals.com 
                  X X      X    
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Wyoming Rents Llc. 
2318 N. Main St. 
Sheridan, WY  82801 
Phone:  (307) 673-0026 
URL:  http://www.wyomingcat.com 
          X X X X X   X X X X     X X   
Wyoming Rents Llc. 
1980 Sunset Dr. 
Rock Springs, WY  82901 
Phone:  (307) 382-3300 
URL:  http://www.wyomingcat.com 
         X X X X X X  X X X X X     X X X  
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3 Conclusion 
This research has created a comprehensive and up-to-date database and listing of 
heavy equipment vendors within the United States, primarily for rental or leasing 
purposes, which includes vendors of construction, agriculture, and other equipment 
needed for erosion control, and land rehabilitation and maintenance. 
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